







1. Cal Castell/cal Freixes
2. Molí de Dalt
3. Molí de Baix
4. Molí del Mig
5. Portals 
6. Pont del tren
7. Pont de la Via
Les Cases de la Serra








13. Conjunt de cal Moliné/cal Llobet/
cal Batiste/cal Tin có/ cal Ma nel/cal Jan
14. Mas Roig
Gra
15. Cal Castell   
16. Cal Gabernet
17. Molí del Garganté
18. Molí de la Casa Nova
19. Peixeres de la Casa Nova
El Llor
20. Portal
21. Molí del Llor





25. La Torra o “La Torre dels Moros”
26. Portal
27. Molí fariner











35. Casa de Magarola
36. Conjunt de cal Gilet/cal Plaça/cal
Patiràs/cal Vinagre 
37. Cal Carbonell
38. Conjunt de cal Madró/ca l'Isidret
39. Ca la Vila
40. Gardeny
41. Molí del Madó
42. La Peixera
43. Pont de Guardiola











52. Portal i Pas cobert de cal Sastre
53. Portal de Dalt i Portal de Baix
Portal o Pas Cobert del carrer Major
54. Molí Alt del Vidal
55. Molí del Vives
56. Molins del Vidal




61. Cal Moliner Vell



























en la qual destaquen dos arcs apuntats; i el tercer cos,
on trobem un pòrtic adovellat que antigament donava
a un pati exterior o eixida.
També hem de destacar la façana sud-oest, clar
exemple de l'arquitectura civil del segle XVI (inclús
XVII), amb obertures de grans dimensions emmarcades
per muntants i llindes motllurades, ornamentades amb
motius heràldics. A la façana oest, sobre la porta d'ac-
cés, es localitza un gran blasó caracteritzat pel camp
partit verticalment amb tres pinyes a la part dreta i
vuit monedes o rodets a la part esquerra.
Finalment trobem el pati interior. Antigament era
descobert i la seva funció era la de distribuir els acces-
sos a les diferents estances.
Dins l'edifici es conserva una “costella de balena”
de prop de tres metres.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La primera referència documentada sobre el castell
de Bellveí data del 1040, quan en l'acta de la segona
consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell se l'es-
menta entre les fortaleses pertanyents a aquesta
canònica. Aquesta supeditació a l'església urgellenca
queda confirmada posteriorment, en un document del
1046-1047, en el qual el bisbe Guillem d'Urgell i els
canonges de la Seu reconeixen la cessió del castell de
Bellveí en favor del vescomte Guillem Miró, en virtut
d'una convinença pactada entre el seu pare Miró i el
bisbe Ermengol “...ut construisset castrum in loco dici-
tur Bellovegero...”. Atès que Sant Ermengol morí l'any
1035, hem de deduir que el “castrum” de Bellveí és
anterior a aquesta data. Amb tota probabilitat es
degué construir entre el 1010 i el 1024, fruit de l'acti-
vitat conqueridora i repobladora del bisbe, que tenia el
seu punt més extrem en la vila de Sanaüja i que com-
portà el repoblament de Guissona i la seva plana.
Des del 1047 Bellveí consta com una quadra autò-
noma dins el terme de Guissona; aquell any els espo-
sos Guillem i Adalèn vengueren al sacerdot Guillem
una peça de terra “in
quadra de Beloze vino”
pel preu de sis sous. El
1096 es sig na un do -
cu ment en tre el bisbe
d'Urgell, Guillem de
Cerdanya, reconeixent
el domini del lloc de
Bellveí a Guillem Miró. 
A mitjan segle XII
el domini d'aquest
poble corresponia a
Guillem Guadall, qui el
va cedir a l'església de














Distància des de Cervera: 9,2 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Castell-palau
Època: ss. XIV-XVI 




xeca dalt d'un petit
turó a llevant de
Torrefeta, està presi-
dit per l'antiga casa
senyorial, continua-
dora del cas tell que
ja trobem documen-
tat al segle XI.
L'edifici s'alça al
mig de l'antic nucli
clos i l'estructura
actual correspon a
un casalot del segle
XVI, fruit de la refor-
ma de l'antic castell en casa senyorial. Al mur me ri -
dional, però, so ta el parament de pedra sorrenca tro-
bem unes filades de pedra calcària de mida grossa.
Algunes, que estan col·locades al llarg i través, podrien
correspondre a la fonamentació de l'edifici actual, tant
per la seva bona talla com pel fet què encara es con-
serven quatre filades al costat de llevant mentre que
en l'altre tan sols en són dues. Però més aviat sugge-
reixen la seva pertinença a una construcció més anti-
ga que podria relacionar-se amb la primitiva fortalesa.
L'edifici actual està estructurat en diferents pisos:
cellers, estables, planta baixa, pis i golfes. Destaquen
diferents parts. La primera és la torre, de planta qua-
drangular fa, aproximada-
ment, 9,15 x 12,4 m i està
escapçada en la seva part
superior. Aquest cos té tres
plantes. A la inferior es
troba el celler, excavat en
el subsòl, la planta del mig
(també anomenada presó)
CA L CA S T E L L/  




Pati interior cobert del castellBlasó dels Agulló-Pinós
Façana de cal Castell i cal Freixes
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Ra mon de Cervera signa
Ramon de Belvedino, qui
en podria ser el cast là. Al
llarg dels segles XII i XIII es
coneixen al tres documents
signats per diferents per-
sones amb el cognom
Bellveí.
Segons el fogatges de 1365-1370 i 1380, el senyo-
riu del lloc sembla que estava repartir entre les pode-
roses famílies dels Sacirera i els  Vergós. Al segle XV
esdevingué dels Agulló. A primers del segle XVIII els
Agulló-Pinós reberen de Felip V el marquesat de
Gironella i senyorejaren Bellveí fins a la desamortitza-
ció del segle XIX.
PROTECCIÓ EXISTENT
— Decret sobre castells (22-IV-1949). 
— Registre Inventari de la Generalitat de C./51-
6520.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— BARAUT, Cebrià, - SANGÈS, Domènec, Articles
diversos, dins “Urgèlia”, vols 1-9. La Seu d'Urgell 1978-
1989.
— Idem: Les actes de consagracions d'esglésies del
bisbat d'Urgell s X-XIII, dins “Urgèlia”, núm 1. La Seu
d'Urgell 1978.
— Catàleg de monuments i conjunts històrico-
artístics de Catalunya. Barcelona 1990, p. 415.
— Catalunya Romànica: el Segrià, les Garrigues, el
Pla d'Urgell, la Segarra, l'Urgell. Barcelona 1997, ps.
319-320.
— CATALÀ, Pere, Els castells catalans, vol VI.
Barcelona 1976, ps. 753-756.
— IGLÉSIES, Josep, El fogatge de 1365-1370.
Barcelona 1962, p. 196.
— Inventari del Servei de Patrimoni Arquitectònic de
la Generalitat de Catalunya.
Nucli: Bellveí
Distància des de Cervera: 9,5 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: En un petit turó situat a uns 100 m al
nord del cementiri
Localització: LN 41º 45.348” - LE 1º 17.727”
Tipologia: Molí fariner
Època: s. XIV




medieval que es conser-
va en mal estat. Encara
trobem restes de la
bassa, el carcavà, sèquia
de desguàs i part de l'es-
tructura de l'edifici.
De les restes de la
bassa observem els murs
fets a base de grans
carreus, que en un
moment indeterminat es
rejuntaren amb arga-
massa de ciment. L'en -
trada de l'aigua al molí
es feia per mitjà d'un
únic cacau o cacauera
situada a l'escaire sud-oest de la bassa. Té forma cilín-
drica i fa, 140 cm de diàmetre.
L'edifici del molí, que actualment es troba molt
tapat per esbarzers i matolls, és de planta rectangular,
4,6 x 6,3 m, amb coberta de volta ogival, i conserva les
moles volandera i sotana. S'hi accedeix per una porte-
ta amagada per la vegetació, situada a la façana de








mitjà d'una se -
qüència de pe -
tits arcs ogi-
vals i orienta-
da cap al Molí del Mig, situat dins el nucli urbà.
Aquest mo lí recollia les aigües que venien del Llor,
concretament les aigües del desguàs del molí d'aquell
poble, que es canalitzaven a través d'una sèquia pica-
da a la roca en alguns indrets, formant una xarxa de
molins dins l'actual terme, al llarg del torrent d'Oró,
amb tres molins a Bellveí, cinc a Torrefeta i un a Gra,
en un espai de només 8 km. D’aquests, només el Molí
de Dalt del Solsona, a Torrefeta, ha desaparegut del tot.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Les característiques arquitectòniques que ens han















Interior del molí. En destaquen
l’arc apuntat de l’estructura i
les moles
Façana d’ingrès al molí en una imatge de
1996
Llinda decorada amb motllu-
res i blasó, en un finestral de
la façana sud
d’aquest servia per moure el mecanisme del molí del
Mig, també anomenat de Bellveí. És oportú d’assenya-
lar en aquest punt l’excepcional xarxa de molins fari-
ners que hom documenta al llarg dels 8 km del torrent
d’Oró: tres a Bellveí, cinc a Torrefeta i un a Gra.
D’aquests, només el molí de Dalt del Solsona
(Torrefeta) ha desaparegut completament.
La part més significativa d’un molí fariner era el
cacau, que es bastia en un extrem de la bassa i tenia
com a funció regular la pressió de l’aigua en la seva
caiguda. El cacau, documentat ja al segle XII, té gene-
ralment forma circular i pot variar entre els 60 i 250
cm de diàmetre. Normalment cada molí té un sol
cacau, encara que es pot donar el cas de molins que en
tinguin dos, cas del de Castellnou d’Oluges, o més
cacaus. Del cacau, l’aigua passava per una canal al
rodet, generalment de fusta i disposat horitzontal-
ment. El moviment giratori del rodet es transmetia a
l’arbre o eix de fusta, que tenia la part superior de
ferro. L’arbre en girar, feia voltar el seu extrem superior,
acabat amb una nadilla o hèlix de ferro que anava
encaixada a la mola volandera o superior. Aquesta, feta
de pedra, girava sobre la mola sotana o inferior.
El gra es vessava des d’un recipient en forma d’em-
but anomenat tremuja, cap a l’interior de les moles per
un forat circular situat al mig de la mola volandera. La
pressió de les dues moles convertia el gra en farina. Les
moles anaven protegides externament pel riscle, de
fusta, que impedia que la farina es vessés pels costats
i que anés directament al farinal.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Atès l'interès històric i pedagògic d'aquest molí,
seria bo poder-lo recuperar per convertir-lo en un
espai museístic. De fet, tan sols caldria netejar de
vegetació tot el seu entorn.
Bellveí disposava de dos molins més, el Molí del
Mig o de la Marquesa i el Molí de Baix. El primer apro-
fitava les aigües de desguàs del Molí de Dalt i al seu
torn les seves aigües residuals les aprofitava el Molí de
Baix. Tots tres eren propietat del senyor del castell.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitec -
tònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III. Hostafrancs
2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992  ps. 121-
123.
— Idem: 800 Molins fariners de Catalunya. Santa











ilmedieval, proba-blement del se -
gle XIV. L'ex plo -
 sió de molins




es va poder do -
nar perquè la
societat feudal en aquests moments ja estava consoli-
dada. Les comunitats eclesiàstiques i els senyors feu-
dals eren propietaris de l'aigua (abans ho era el rei) i
disposaven dels pagesos pobres com a mà d’obra.
A partir del segle XI els molins senyorials (com els
de Bellveí, que pertanyien al senyor del castell) s'impo-
saren sobre els d’ús col·lectiu d'un grup de pagesos. En
els molins senyorials hi havia personal especialitzat en
moldre el gra, els moliners. El senyor cobrava una taxa
a les persones que utilitzaven el seu molí, però no és
segura l'obligatorietat legal d'imposar que tothom
hagués de moldre en el molí del senyor.
Tècnicament el molí hidràulic medieval ha perdurat
fins els nostres temps gairebé invariablement. Al molí
fariner segarrenc, que havia d’aprofitar l’aigua de
petits rierols i torrents, li calia una gran bassa per a
emmagatzemar el màxim d’aigua per al seu funciona-
ment. En altres indrets de Catalunya, on el cabal i la
força de les aigües era suficient, l’aigua del riu es
canalitzava directament cap al rodet del molí. La bassa
era precedida, en alguns casos per una resclosa —
també anomenada peixera— que consistia en un dic
d’un o més nivells i generalment de grans pedres dis-
posades esglaonadament, que es bastia en el curs d’un
riu o rierol, com és el cas, per exemple, de la peixera de
Sedó, entre Sedó i Tarroja en el curs del riu Sió. La res-
closa tenia com a funció elevar el nivell de l’aigua, que
entrava per una petita comporta o estallador, a una
sèquia fins a la bassa. De vegades, la Segarra n’és un
bon exemple, s’edificava una xarxa de molins en què
uns aprofitaven les aigües de desguàs dels que els pre-
cedien. Així ho hem constatat, per exemple, en estudiar
els molins del Llor i Bellveí. El molí del Llor recollia les
aigües d’un petit torrent i de la pluja, i el seu desguàs
era conduït mitjançant una sèquia cap a la bassa del
molí de Dalt de Bellveí. Per la seva banada, el desguàs
Restes de la coberta, força malmesa, del molí




Consultar la fitxa del molí de Dalt.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arqui -
tectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992,  ps. 121-
123.
— Idem: 800 Molins fariners de Catalunya. Santa
Coloma de Queralt 1994, ps. 99-100.
Nucli: Bellveí
Distància des de Cervera: 9,2 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Molí fariner
Època: Medieval/Moderna
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici mig derruït que localitzem dins del poble,
del qual tan sols es conserva part de l'edifici i, encara
que poc visible, el cacau. L'antiga bassa es va cobrir i
ara està ocupada pel carrer Raval de Guissona.
L'edifici és de planta quadrada i fa 9,1 x 9 m. Al seu
moment constava de planta baixa i pis, però actual-
ment tan sols es conserva part dels murs exteriors amb
Nucli: Bellveí
Distància des de Cervera: 9 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: A uns 200 m abans d'arribar al nucli
urbà
Localització: LN 41º 45.275” - LE 1ª 17.203”
Tipologia: Molí fariner
Època:Medieval/Moderna




molí fariner si tuat
al marge esquerre
del tor rent de
Torrau ba, del qual
es conserven les
res tes de la bas sa,
el cacau i l'edifici,
tot en molt mal
estat.
La bassa és de grans dimensions i els murs estan
fets a base de grans carreus escairats col·locats en fila-
des i a trencajunt, alguns dels quals fan més de 60 x
60 cm.
L'aigua entrava al molí mitjançant un cacau situat
a l'escaire sud-oest de la bassa; era cilíndric i bastit
també a base de grans carreus lligats amb argamassa
de calç i terra. Amb un diàmetre de 245 cm, és un dels
més grans que s'han localitzat a la comarca.
L'edifici del molí pròpiament dit està tot derruït;
resten parts dels
murs que estaven
fets amb pedra irre-
gular i presentava
coberta de volta de
canó. Es conserva
una mola. El carcabà
o sortida de desguàs





torrent de Torrauba i
seguidament al tor -
rent d'Oró.




Restes de l’espectacular cacau
d’aquest molí




Bassa del molí, l’any 1996 























Distància des de Cervera: 9,2 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Portal
Època: Medieval/Moderna
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Antics portals d'entrada al nucli clos de Bellveí. En
trobem dos, l'anomenat Portal de Baix, orientat a mig-
jorn i el dit Portal de Dalt, que mira a tramuntana, bas-
tits probablement en una mateixa època, que mostren
no solament l’ampliació del nucli de població a partir
del primitiu castell o nucli clos d’època medieval, sinó
també una configuració
urbana d’autodefensa. 
El Portal de Baix, que
localitzem al costat de
l'església de Sant Jaume,
fa 4,10 m d'alçada i té una
amplada de llum de 2,47
m. És d'arc de mig punt
amb els brancals formats
per carreus de grans
dimensions en la seva
part més primitiva, men-
tre que els contraforts
exteriors són bastits amb
carreus més petits. Arc i
la porta d'ingrés tapia-
da i dos arcs apuntats
on recolzaven les
bigues de fusta de l'en-
derrocat trebol.
Tampoc no es conserva
la coberta. El parament
està construït amb fila-
des de carreus a la
planta baixa, mentre
que a l'alçada del pis el
mur era fet amb maço-
neria i sectors de tàpia.
S'hi accedia per una aporta allindada exteriorment
mentre que l'interior és adovellada en forma d'arc
escarser. Dels murs laterals arrenquen els arcs apun-
tats formats per petites dovelles de 70 cm de gruix.
L'alçada és d'uns 4,5 m i la llum de 5 m, mentre que
l'espai entre els dos arcs és de 1,63 m. El mur posterior,
que era el de contenció de la bassa, on es bastia el
cacau, és de grans carreus ben escairats. Les moles no
s'han localitzat,




sols es pot docu-






pot deduir que el
cacau era de
grans dimensions,
uns 4,10 m de
diàmetre. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consultar la fitxa del molí de Dalt.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arqui -
tectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992  ps. 121-
123.
— Idem: 800 Molins fariners de Catalunya. Santa
Coloma de Queralt 1994, ps. 99-100.
Façana de migjorn, d’ingrés al
molí, l’any 1996
Restes dels murs de la façana nord
Arcs apuntats de l’interior




Portal de Baix en una imatge de 1996 (esquerra) i una imatge
del present (dreta)
Portal de Dalt d’arc de mig
punt rebaixat, l’any 1996
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Tipologia: Aqüeducte
Època: s. XIX (1885-1891)
Autor: Compañía de Ferrocarril Económico de
Cervera á Pons
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Aqüeducte de la via construït sobre el camí vell de
Bellveí a Guis sona, és conegut popularment amb el
nom de “Pont del Tren”. Tenia com a fi na litat salvar el
pas d'una sèquia de rec que baixava dels plans del Llor.
Segons testimoni oral hi havia una canaló, no massa
ample i fet de fusta, per on passava l'aigua en direcció
a la resclosa o peixera del Molí de Dalt.
A banda i banda del camí s'aixequen dos pilars de
7 m d'alçada per 1,75 d'ample, construïts amb grans
carreus de pedra del país a les cantoneres i maçoneria,
coronat tot amb una motllura de pedra. Els blocs que-
den estrebats sobre el tall que va fer-se en el terreny.
Actualment estan en molt mal estat i amenacen ruïna.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
El ferrocarril va esdevenir l'element emblemàtic en
el desenvolupament dels transports a Catalunya
durant la segona meitat del segle XIX. Amb la cons-
trucció de xarxes ferroviàries s'esperava afavorir l'ex-
pansió de tots els
sectors productius




context que cal si -
tuar la construcció
de la línia de ferro-
carril entre Cervera i
Ponts, passant per
Guissona i Agra -
contraforts, però, no són
originals.
El Portal de Dalt  té una
alçada de 3 m i una amplada
de llum de 2,52 m. La seva
factura és d'arc de  mig punt
de setze dovelles més la
clau, que formen un arc
escarser. A la clau de l'arc
hom hi documenta un emblema heràldic força
malmès, on encara s’hi veu al camper el relleu de qua-
tre rodets i un peix, que podria correspondre a l'escut
de la família Sacirera, que va senyorejar Bellveí al segle
XIV. Sobre l'arc, les restes d'un mur. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Els portals són un ele-
ment característic de l'es-
tructura urbanística dels po -
bles medievals de la Segarra,
basats en un nucli clos or -
ganitzat a partir del castell
aturonat. El Portal de Dalt
està orientat al camí de
Guissona.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
En el mur exterior de cal
Robiol, que dóna al carrer
Marquesa, hi documentem
la clau d’un arc, probablement d’un portal adovellat
d’una casa, amb un relleu quadriforme amb els cantells
apuntats, i entre cantells un camp epigràfic a la part
superior amb dues inscripcions: “Jhs” i una altra que
no identifiquem; i el camp inferior amb la representa-
ció d’una mena de balaustrada.
FONTS
— Fons Duran i Sanpere (ACSG).
— Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic
de la Generalitat de Catalunya.
Nucli: Bellveí
Distància des de Cervera: 9,6 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Sortint del poble en direcció al cemen-
tiri, des d'on trencarem per un camí a mà
esquerra i a uns 200 m trobem les restes de
l’aqüeducte. Aquest camí va de Guissona a Sant Guim de la
Plana
Localització: LN 41º 45.331” - LE 1º 17.860”














Camí per on havia de passar el tren projectat, amb els pilars de
l’aqüeducte al fons de la imatge 
Un dels pilars (est) de l’aqüeducte
Detall de l’emblema heràl-
dic del Portal de Dalt
Portal de Dalt en una imat-
ge de 1967 (fons Duran i
Sanpere-ACSG)
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munt. Aquest projecte s'inicià el 1881, quan l'hisendat
de Cervera Joaquim de Dalmases llançà la idea, la qual
començà a prendre força en el territori: un ferrocarril
de via estreta que ajudés a portar ràpidament les mer-
caderies que anaven cap al nord. Les bones expectati-
ves inicials precipiten la redacció d'un projecte, que tot
seguit és presentat al Ministre de Foment. 
L'estudi planteja un recorregut de 53 quilòmetres,
amb sortida a Cervera i arribada a Ponts, passant, a
més a més de les poblacions ja citades, per Tarroja,
prop del Llor, Sant Guim de la Plana, Guissona, les
Pallargues, Puigverd d’Agramunt i Agramunt, i des d’a-
quí cap a Ponts passant per Meravella i Oliola. El cost
d'execució de l'obra era de 3.719.077,36 pessetes. El 5
d'abril de 1885 es constitueix la “Compañia de
Ferrocarril Económico de Cervera á Pons”, amb un
Consell d'Administració presidit pel guissonenc Plàcid
Montoliu, marquès de Montoliu i el 17 de juliol de
1885 surt el decret de Corts que autoritzava la con-
cessió del ferrocarril “...sin subvenciones del Estado...”.
El mateix any s'iniciaven els treballs de construcció.
Tanmateix, qüestions d'ordre intern com la dimis-
sió del president i del Gerent del Consell d'Admi -
nistració el 1886, la mala gestió, la pressió dels acree-
dors i tres sentències desfavorables van portar a l'em-
bargament dels béns. L'octubre de 1891 es paralitza-
ven definitivament les obres i l'any 1909 es subhasta-
ven els béns.
El 1919, dins el Pla de ferrocarrils secundaris de la
Mancomunitat de Catalunya, es presentava de nou el
projecte. Es tractava d'una nova línia entre Tarragona i
Ponts, passant per Valls i Cervera, que finalment no es
va executar.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Són totalment necessàries obres de consolidació de
l’estructura per amenaça de ruïna.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— CAMPS, Eduard - SANTAEULÀRIA, Joan, Guis -
sona. Barcelona 1982, ps. 581-582.
— Dossier: Ferrocarril Cervera-Ponts. Arxiu Comar -
cal de la Segarra, fons municipal. 
Nucli: Bellveí
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des del nucli urbà cal agafar el camí
que va cap al nord en direcció a Guissona fins
a la cruïlla de camins que porten a Guissona,
Sant Guim i el Llor. A uns 800 m del nucli
Localització: LN 41º 45.633” - LE 1º 17.984”
Tipologia: Pont
Època: s. XIX (1885-1891)
Autor: Compañía de Ferrocarril Económico de
Cervera á Pons
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Pas elevat o viaducte construït a finals del segle XIX
per salvar el torrent de Torrauba i permetre el pas del
projectat tren de Cervera a Pont, que mai arribà a cir-
cular.
A les dues bandes de la llera d'aquest torrent s'ai-
xequen dos pilars de 3,3 m d'alçada per 7,3 d'amplada,
separats entre ells per 6,2  m. Els pilars estan fets amb
carreus de pedra del país ben picats a les cantoneres i
als sectors de reforç, mentre que els sectors secunda-
ris es bastiren amb lloses de pedra disposades de can-
tell. Són de planta irregular i
es coronen amb unes mot-
llures, també de pedra.
L'estrep és format per parets
de pedra i parets reompler-
tes de terra.
El pas que trobem ac -
tualment per sobre dels dos
blocs és posterior i està for-
mat per bigues de formigó
amb paviment, també de
formigó.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Vegeu les notícies històriques de la fitxa anterior
sobre l’aqüeducte de la via.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— CAMPS, Eduard - SANTAEULÀRIA, Joan, Guis -
sona. Barcelona 1982, ps. 581-582.
— Dossier: Ferrocarril Cervera-Ponts. Arxiu Comar -
cal de la Segarra, fons municipal. 




Pont damunt el torrent de Torrauba per on havia de passar el











Detall de brancal del pas
elevat
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clàssic, estructuralment hereu dels bastits  d’ençà del
cinc-cents, amb tres cossos o crugies paral·lels, el cen-
tral més ample, perpendiculars a la façana principal, de
dues plantes més les golfes o graner.
La façana sud originàriament corresponia a la
d'entrada al mas, però més tard l'accés fou traslladat a
la façana nord. Aquest antic accés a l'habitacle consis-
tia en un portal adovellat de 1,57 m de llum i 2,25 m
d'alçada, a la dovella de la clau una mena d’escut amb
dues sexifòlies incises a la part superior i una inscrip-
ció on més o menys s’hi pot llegir: MON YA /DATVI/DA.
Al costat de la porta una
premsa de cargol per fer
vi i un cup elevat cons-
truït al segle XIX.
Tancant el pati d’entra-
da hi ha diferents estan-
ces per al bestiar que
daten també del s. XIX
(1869). A nivell del pri-
mer pis, la façana pre-
senta tres grans finestrals amb motllures d'estil renai-
xentista, un d'ells tapiat; el del mig té guardapols per
sobre. A nivell de les golfes es conserva un matacà sos-
tingut damunt d'unes grans mènsules i dues petites
obertures de factura senzilla. El matacà i el portal d'in-
grés no es troben exactament al centre de la façana.
Sota la teulada destaquen alineades les mènsules de
pedra que servien de base per a una canal de pedra,
que ha estat substituïda per una de nova, d’uralita,
sostinguda per maons, que trenquen la uniformitat
estètica de la façana.
Aquesta presenta una
gran esquerda que reco-
rre la façana vertical-
ment.
A la façana nord
també destaquen les
mènsules que antiga-
ment sostenien la canal
de pedra. Una de les
mènsules extremes pre-
senta esculpit un rostre
humà. A nivell de les gol-
fes i al centre de la faça-
Nucli: Les Cases de la Serra
Distància des de Cervera: 33,5 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Sanaüja agafem la C-149 en
direcció a Solsona; passat l'encreuament del
“Bancal” continuem fins a una segona cruïlla,
a mà esquera, on trencarem en direcció a Mas Huguets: poc
després de passar aquest agafarem una pista a mà esquerra que
mor a Mas de la Vila. També s'hi pot accedir des de la cruïlla del
“Bancal”, passant pel Mas Garriga
Localització: LN 41º 55.095” - LE 1º 10.561”
Tipologia: Masia
Època: s. XVII (1623)




sud-est de planta rec-
tangular  (16,7 x 13,8
m), estructurat en
planta baixa, pis i gol-
fes. Presenta coberta a
doble vessant amb els
aiguavessos caient a
les façanes principal i
posterior. A la façana
est, adossat al mas, hi
ha un petit habitatge
que s’hauria destinat
als masovers o a altre
personal de servei. Els
murs estan obrats a
base de carreus ben picats a punta, dispossats a filades
i a trencajunt.  Es correspon al tipus més senzill de
masia, amb la façana d'ingrés acabada en l'horitzontal
del ràfec d'un aiguavés. S’ajusta a la tipologia de mas




Façana principal d’ingrés al mas
Alt relleu epigràfic a la clau del
portal adovellat d’ingrés
Rostre humà esculpit en una de
les mènsules de la façana nord
Façana posterior del mas amb obertures afegides i, adossat a la
façana est, un habitatge secundari pels masovers
Detall del matacà que protegia el portal d’ingrés al mas i les





















ilna, es localitzenunes mènsules que
haurien sostingut
un antic matacà. En
una de les obertures
a nivell del pis tro-
bem inscrita la data probable de la seva construcció:
1623; al costat set obertures més, totes de factura
senzilla i una ampliada posteriorment per fer un balcó
amb ampit.
La façana est encara presenta les mènsules i l'anti-
ga canal de pedra que conduïa l'aigua de la teulada
cap a un canaló de pedra vertical que anava directa a
la cisterna, la qual és de planta rectangular i de grans
dimensions. La part superior de la cisterna servia d'ei-
xida de la casa, amb un ampit a tot el voltant.
A la façana oest un finestral renaixentista recon-
vertit en balcó, amb motllures als brancals, llinda i
guardapols. Sobre les golfes un ràfec de llosa ben pica-
da i un rellotge de sol sostingut mitjançant un eix
mòbil a l'aresta de les façanes oest i sud, en forma de
llosa decorada amb volutes i les incisions de les hores
a les dues cares, així com les agulles.
Tot el conjunt està envoltat per una tanca, en clar
abandó.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El mas o masia










com de la integra-
ció i transforma-
ció d'estructures preexistents, així com de factors d’in-
dividualització constants. La concentració més impor-
tant de masies la trobem a l'anomenada Catalunya
Vella, on les relacions entre senyors i vassalls va ser
molt diferent en relació amb la Catalunya Nova, de
manera que la revolta dels pagesos de remença sols va
afectar les terres dels bisbats de Girona, Vic i
Barcelona.
La Sentència Arbitral de Guadalupe del 1486 va
generar un procés de recuperació del camp català, que
va implicar l'extensió dels cultius i l'aparició d'una
pagesia benestant. El resultat d'aquest procés es va
poder veure a nivell arquitectònic sobretot a partir del
segle XVI, tant pel que fa a la regeneració d'antics
masos rònecs, com en la construcció de nous. A més,
la pirateria i el bandolerisme que es va donar als segles
XVI i XVII molts cops va obligar a fortificar-los.
És d'un especial interès la configuració arquitectò-
nica de la masia, molt variada a causa de la profunda
adaptació al medi natural (accidents naturals, condi-
cions climàtiques, ús de materials locals) i a les fun-
cions productives dominants (ramadera, cerealista,
vitícola.....). Però aquesta varietat té el contrapunt
paradoxal d'una estructura tipològica simple i persis-
tent, quasi fixa, malgrat que també molt receptiva i
d'enorme flexibilitat funcional i formal. Les diverses
tipologies i les corresponents ramificacions classifica-
des per Josep Danès a partir de les cobertes i de la seva
relació amb la façana principal porten a distingir-ne
fins a dotze grups. Les masies de caràcter senyorial, en
la major part dels casos pertanyen a la família III
(coberta a quatre vessants) ja que sovint provenen
d'antics casals fortificats, amb torratxa o pati central,
que posteriorment es va cobrir. En canvi l'organització
planimètrica del mas postremença, configurat durant
el segle XVI, privilegia una sola estructura  esdevingu-
da clàssica: dos pisos d'alçada, el de baix per al bestiar
i serveis, i el superior per a habitatge, amb tres cossos
paral·lels, el central més ample, ortogonals al frontis i
un o dos cossos transversals posteriors, formant un
conjunt de planta quadrada o rectangular. De vegades
aquesta estructura bàsica és més complexa.
A la comarca de la Segarra, el fet que l'economia
estigui basada en grans extensions de cereals i petites
hortes fa que la gent tendeixi a concentrar-se en petits
pobles aturonats, amb pocs masos dispersos, excepte
el cas que ens ocupa de les Cases de la Serra, i, en
general, en tot el sector de contacte de la Segarra amb
el Solsonès i la Noguera. Segons Pau Vila: “En la masia
segarrenca, ramadera i granera, s'esborren les línies
generals típiques de la casa pagesa catalana... les cases
de camp fan la impressió d'ésser aprofitaments de
casals malmesos en lluites passades”.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Aquest mas amb la seva capella, constitueix un
nucli interessant per poder entendre les formes de vida
del mas català, en tant que unitat residencial i centre
d'explotació agrària.
BIBLIOGRAFIA
— DANÉS, Josep, Estudi de la masia catalana.
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm
458. Barcelona 1933, ps. 272-284.
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol VI. Barcelona
1986, ps 82-84
— VILA, Marc-Aureli, La casa rural a Catalunya.
Barcelona 1980.
Curiós rellotge de sol a la cantonada
sud-est del mas
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als masovers. Tot el conjunt estava tancat per un mur,
avui mig ensorrat, amb un arc escarser d'ingrés i la
data de 1856.
Al segle XVIII s'hi construí una petita capella.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Vegeu la fitxa sobre el Mas de la Vila.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
A uns 50 m al nord-est del mas, trobem un tancat
pel bestiar, de considerables proporcions, amb teulada
a dobre vessant sostinguda per dues pilastres centrals.
BIBLIOGRAFIA
— DANÉS, Josep, Estudi de la masia catalana.
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm
458. Barcelona 1933, ps. 272-284.
—GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol VI. Barcelona
1986, ps 82-84
— VILA, Marc-Aureli, La casa rural a Catalunya.
Barcelona 1980.
Nucli: Castellmeià
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Cervera per la L-311 fins a la
rotonda amb la carretera L-324 de Sant
Ramon a Agramunt. Cal agafar la carretera en
direcció a Sant Ramon i passat el poble de Tarroja de Segarra a
1,5 km trobarem el nucli de Castellmeià situat damunt un turó
al costat sud de l’esmentat eix viari.  
Tipologia: Castell - palau
Època: ss. XIV - XVI
Estil: Gòtic - Renaixentista
Estat de conservació: Bo
Interès: Molt alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Antic castell medieval reconvertit en casa senyorial
al segle XVI, com molts altres castells que es reconver-
tiren de fortalesa en cases residencials de la noblesa.
El majestuós edifici de Castellmeià està format per
un cos central de planta rectangular i dues torres
situades als extrems menors de l'edifici.
Nucli: Les Cases de la Serra
Distància des de Cervera: 33,2 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Sortint de Sanaüja pel camí de Sallent,
agafem la C-149 en direcció a Solsona fins un
desviament a mà esquerra on s'indica el Mas
Garriga. Està a uns 6,2 km de Sanaüja
Localització: LN 41º 54.779” - LE 1º 18.193”
Tipologia: Masia
Època: s. XVII (1650)
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici que ac -
tualment està en
fase de reformes a
fi de tornar a habi-
tar-lo. Les obres
que ha patit al




Pels indicis ar qui tectònics que es poden observar al
sector nord de la casa, podem deduir que en origen
degué seguir la tipologia clàssica del mas català: plan-
ta quadrangular, amb tres cossos tant en horitzontal
(planta, pis i golfes) com en vertical, el central més
ample, i coberta a dues aigües. Els murs són de maço-
neria i estan arrebossats, mentre que les cantonades i
les obertures s'emmarquen amb carreus ben treballats.
A la façana sud trobem la porta d'ingrés, amb unes
inscripcions poc entenedores a la seva llinda: a la part
superior llegim ....62 / a la part inferior...NELLS. En un
finestral consta la data de 1650, xifra dividida per una
creu assentada sobre una sexifòlia i amb les lletres I i
A a cada costat de la creu. Al costat de la porta una








ados sat al mas,
probablement per
Façana d’ingrés en l’any 2009
Façana oest del mas



















El cos principal, que presenta contraforts al sector
sud, consta de quatre nivells: celler, planta baixa, pis i
golfes. S'accedeix a l'interior per un portal de mig punt
adovellat situat a la façana nord, on a la clau destaca
l'escut heràldic, que consisteix en tres càbries situades
en una meitat de l'escut (correspondria a la família
Vergós) i tres feixes a l'altre meitat (probablement de la
família Vilalba). També trobem inscrit “en mars 1569”,
segurament la data de realització de les obres que van
reconvertir l'antic castell en residència. Els finestrals
que trobem a les façanes nord i sud presenten motllu-
res i ampit de tradició gòtica tardana. Les que corres-
ponen a les golfes són quadrades en les façanes nord
i est i en arc carpanell a la sud. A l'interior de l'edifici
existeix un vestíbul poligonal que podria correspondre
a l'antic pati d'armes.
Del conjunt, en destaquen també els elements
essèncialment militars com són la torre i la bestorre de
la façana oest. La torre i la bestorre presenten un para-
ment diferent respecte
del cos principal o habi-
tatge; en primer lloc,
podem observar que les
pedres de la torre i del
mur del castell-palau no
estan lligades entre elles,
i, en segon lloc, les
dimensions dels carreus
utilitzats, així com el seu
estat de conservació, assenyalen moments construc-
tius diferents. Això fa pensar que ens trobem davant
d’unes estructures més antigues, possiblement del s.
XIV, a les quals s’hi adossaria al s. XVI el nou cos o
habitatge. La torre més alta és al nostre entendre la
que té més història, és de planta oval i presenta unes
poques obertures a manera d’espitlleres, mentre que
l’altra s’assenta sobre un talús poligonal i es troba es -
cap çada per mantenir el mateix nivell de coberta del
cos principal.
En el Llibre Maior de la família Junyent de l'any
1758, l'autor Josep Amat i Junyent, marquès de
Castellmeià i Castellbell des de 1735, diu que el castell
tenia tres torres: “Lo castell consisteix en una casa molt
forta per sas parets y torres, las que son tres y així
mateix per las pedreras hi ha sobre la pota, es bastant
capas, pues hi ha abitacio bastabta, per los Senyors,
quedant lo suficient per los Masovers; les escala princi-
pal es primorosa (per ser dintre una torra) tota de pedra
picada formant un caragol amplíssim. Té oficinas com
son la del Vi, oli, bones Cavallerisses, bon graner, y
demes se requereix per una Casa”.
Per l'interior, reproduïm de Joan Salvany la descrip-
ció que en feu l’any 1918: “Entrant a la casa ens deixa
a mà dreta, i en un angle, la gran torre; uns arcs sobre
columnes de pedra massisses formaven l’entrada de
Emblema heràldic encapçalant
el portal adovellat d’ingrés
Façanes sud i oest del castell amb la torre primitiva en primer
terme
Façana est del castell i torre originària a l’extrem nord-oest
Torre d’homenatge i bestorre a partir de les quals es bastiria
l’habitatge-palau
Façana sud: un dels finestrals renaixentistes i detall escultòric












man dament d'un territori adjacent o “terme”, sobre el
qual s'exerceix des del castrum un domini directe. El
1082-1083 es fa refe rència a Cas tell meià com a “de c -
imum de mi di” tingut per aprisió.
El 1132 estava sota el domini de la canònica de
Santa Maria de la Seu d'Urgell, i com a feudatari hi
havia Gombau de Benavent. Abans del 1157 ja havia
passat el senyoriu a Santa Maria de Solsona. Al segle
XIII surt esmentat en la venda que fa Ramon, vescom-
te de Cardona, a Arnau de Vergós el 1259. El 1314 ja
consta sota domini de Galzeran de Vergós. Berenguer
de Vergós va demanar el veïnatge de Cervera el 1350 i
el va perdre el 1372. El 1572 tenia el senyoriu el
mossèn Francesc Ferrando de Vergós, procurador
general del bisbe de la Seu. Els Vergós van mantenir el
domini fins al segle XVII. L'any 1716 s'instituïa el mar-
quesat de Castellmeià, essent el primer marquès
Francesc de Junyent i
de Vergós, qui en la
guerra de successió
lluità en el bàndol feli-
pista. Per casament el
domini passà a la
família Amat ( al 1735
senyorejava Josep
Amat i de Junyent), al
1867 ho era Joaquim




Castellbell i carlans de
Torrefeta.
Durant els segles
XVI i XVII molts antics castells foren reformats. Alguns
tan sols sofriren petites obres de consolidació, mentre
que d'altres, com Castellmeià, van canviar la seva anti-
ga fesomia de castell-fortalesa per al castell-palau.
Molts havien patit grans destrosses durant les guerres
remences. L'època de prosperitat econòmica que va ser
el segle XVI per a la Segarra, gràcies al blat, es va
reflectir en aquestes obres de molts castells de la
comarca.
l’escala de cargol, a tub,
sense ull, formada de
grosses lloses d’una sola
peça amb son nus. Els
nusos superposats fan
columna, i en ella es
dibuixen en relleu dues
mans indicadores, la infe-
rior cap a dalt, i la supe-
rior fa baixada. Pujant
l’escala, que va donant
voltes de dreta a esquerra,
a recés dels murs forans,
s’arriba a l’entrada del
gran saló amb portals de
motllures de guix, en el
qual s’obren tres finestrals
cap a fora. La sala és llarga i alta amb sostre amb
bigues, desenrotllant-se en son interior dos pisos que,
per portes i finestres, el pla dóna a l’escala, i el pis
superiors sols en finestrals. Disposició molt original,
perquè des de les habitacions puguin veure i rébrer
llum del saló. L’escala continua fins el sostre mort, que
està porticat, i el sostre sostingut per peus drets de
fusta i jàceres que aguanten el taulat en dos vessants.
Des de les mateixes golfes o sostres morts, es comuni-
ca amb la gran torre que avui serveix de colomar, [...]
des d’aquell nivell a dalt, és buida, veient-s’hi els forats
on devien assentar-se les bigues pels sostres de fusta
i sols està coberta per mitjà d’una teulada. Jo crec que
el pis de dalt, o terrat, la meitat devia ser d’obra, i reco-
llia l’aigua de la pluja amb una mica de pendent, i la
meitat del de teulat devia èsser per resguardar les
escales de fusta. Potser de mà per pujar d’un pis a l’al-
tre. D’aquesta manera m’explico, per sa defensa, que
una vegada assaltada la torre, des de fora podien reti-
rar-se fins a tancar-los la sortida inferior i potser calar
foc als sostres de fusta. [...] Tornant al nostre castell
gòtic de transició, n’era ben defensat per les dues
torres, per l’escala de cargol mitjà ben defensable una
vegada haguéssin pogut els sitiadors vèncer l’entrada,




Castell meià data del 1044
com a castrum Mediani i
n'era feudatari Guillem
Elomar. L'origen d'aquest
castell s'ha de relacionar
amb el concepte de cas-
tell termenat, és a dir, un
“castrum” amb funció de











Detall de l’escala de cargol
interior en una imatge de
l’any 1913 (fons fotogràfic de
l’ACSG)
Panoràmica del castell (foto
Claudi Gómez Grau-fons
fotogràfi ACSG)
Façana sud del castell i del seu entorn immediat en una imatge
de l’any 1913 (fons fotogràfic de l’ACSG)
Torre i bestorre en una imatge de













El conjunt de Castellmeià representa un espai pri-
vilegiat per poder entendre la vida de la noblesa agrà-
ria del camp català. Després de passar per la família
Carbonell de Cervera, en tingueren la propietat la
família Closa de Castellfollit de Riubregós. 
L’any 1848 Castellmeià formava part del municipi
de Torrefeta, el 1860 era un nucli independent i l’any
1960 es torna a agregar al municipi de Torrefeta. 
PROTECCIÓ EXISTENT
— Decret sobre castells (22-IV-1949).
— Bé d'Interès Cultural (Llei 16/25 juny 1985. R-I-
51-6519).
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— CATALÀ, Pere, Els castells catalans. Vol VI.
Barcelona 1976, ps. 749-753.
— Catàleg de monuments i conjunts històrico-
artístics de Catalunya. Barcelona 1990, p. 415.
— Catalunya Romànica: el Segrià, les Garrigues, el
Pla d'Urgell, la Segarra, l'Urgell, Vol. XXIV. Barcelona
1997, p. 320.
– DURAN, Agustí, Llibre de Cervera. Barcelona
1977, p. 93
— FARRÉ, M. Carme, L'arquitectura en la història de
Catalunya. Barcelona 1987, ps. 161-163.
— Fons fotogràfic de l’Arxiu Comarcal de la Segarra
(ACSG).
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol IV. Barcelona
1986, ps. 84-86.
— Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.
— MONREAL, Lluís - de RIQUER, Martí, Els castells
medievals de Catalunya, vol III. Barcelona 1965.
— SALA, Joan-Plàcid, El castell de Mejà, dins la “Veu
de Torreflor” núm 25. Torrefeta 1991.
— SALVANY, Joan, Butlletí del Centre Excursionista
de Catalunya, núm 281-282. Barcelona juliol 1918.
— SANGÉS, Domènec, Documents de Guissona del
segle XI, dins “Urgèlia” núm 3. La Seu d'Urgell 1980, p.
265.
— VALLS, Joan, Notícies històriques del Castell de
Meià i de Ferran, dos indrets de la comarca de la
Segarra, XXXIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos,
vol II. Cardona 1994. ps. 49-64.
Nucli: El Far
Distància des de Cervera: 11,5 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Des de Cervera cal agafar la L-311 en
direcció a Guissona; a la cruïlla amb la L-324
continuar cap a Sant Ramon i passat Tarroja, a
uns 2 km, cal agafar la L-312 que mor al Llor. Des d'aquest poble
caldrà seguir per un camí asfaltat que va a Comabella i a uns 2
km trobarem el Far
Localització: LN 41º 45.115” - LE 1º 19.656”
Tipologia: Casa
Època: Medieval/Moderna






de ponent i, en
part, sobre l'an-
tic castell i se -
guint els límits
de l'antiga mu -
ralla o murs del
nucli clos. De
l'antic castell del
segle XI queden restes de la torre cilíndrica, que està
edificada sobre el rocam calcari de l'esperó que domi-
na una petita vall a mà dreta. La part inferior de la mei-
tat occidental de la torre s'ha pogut conservar i actual-
ment està integrada al mur de llevant de cal Tàssies; la
part de la torre es veu exteriorment ja que destaca de
la paret ben  aca bada de la casa que cor respon al segle
XVIII. Inte rior ment són visibles uns 4 m de mur semi-
circular, tapat en part per un arrebossat però encara es
pot veure l'aparell de carreus regulars de mida mitjana,
col·locats al llarg i units amb morter; en destaca el
sòcol o filada inferior, una mica més sortida que la ver-
tical de la paret.
De cal Tàssies, cal destacar el pas cobert, que fa uns
12,9 m de llargada per 2,79 d'ample, amb el terra
empedrat que podria ser d'època moderna. Dins el pas
Nucli de Castellmeià en una imatge del 1916 (fons fotogràfic
ACSG) 








Distància des de Cervera: 21,5 km
Accés: Carretera asfaltada
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Castell
Època: ss. XI - XVI
Estil: Gòtic - Renaixement
Estat de conservació: Bo
Interès: Molt alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
L’edifici actual se situa a la part més alta del turó
on s’emplaça el nucli de Florejacs, a l’est de la corva
topogràfica dels 490 m d’altitud. Ocupa un sector de la
muralla medieval aixecada damunt la cinglera (vegeu
la fitxa de cal Moliné, cal Llobet, cal Batiste...) conver-
tida, potser durant el s. XVI en un gran casal senyorial,
en successives modificacions i restauracions, limitat
per la torre de defensa del castell al sud, i per l’esglé-
sia al nord. 
L'antic castell medieval de Flo re jacs fou reconvertit
al segle XVI en un gran casal renaixentista. Ocupa una
part de la muralla medieval que tancava el nucli.
La part més antiga del
castell, segurament del
XIV, correspon a la torre
emmerletada, de planta
quadrangular, situada a
l'angle esquerre del casal.
S'aixeca sobre un portal
cantoner a través del
qual s'accedia al nucli
clos. Encara conserva les
pollegueres de pedra i els
encaixos del travesser
que servia per tancar la
cobert una porta que en la seva clau té documentada
la inscripció “J.T. (1886)”. Pel damunt trobem una gran
balconada que recolza sobre grans mènsules.
A l'interior de la casa cal destacar la cambra que
encara conserva la decoració pictòrica del segle XVII a
les seves parets i sostre. L'any 1791 Ramon Tàssies va
descriure les reformes fetes de la següent manera:
“nota de les obres que so fet fer lo Ramon Tascies lo any
1791 en ma casa primerament se á fet un corto (“cuar-
to”) á la part de sol yxent y migdia á la part de la eyxida
ab ercovat y salo y si es fet dins de dit corto guardaro-
bas un ermari per tenir los papers feadors  de sta casa
una capelleta feta de escultura y adornada en una
imatge de la Mare de Déu de les Dolors ab sers coses
corresponens á esta capella y que costa molt.”
L'any 1990 es va procedir a treure l'arrebossat i es
deixà la pedra vista, amb rejunt de morter.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El castell del Far té els seus orígens al segle XI, segu-
rament formant part de la quadra de Bellveí. És
esmentat en un document de l'any 1040 en què Llop
Mir i la seva esposa Bonadona donaven als esposos
Girbert i Ermengarda l'alou anomenat ipso Farello, al
terme de Guissona i dins el comtat d'Urgell. També en
un document del 1045 s'anomena el castell del Far i el
1095 Bernat Vidal i la seva esposa Ermengarda ven-
gueren al sacerdot Ramon Mir una peça de vinya
situada al lloc dit Farel.
El 1161 Ramon de Biosca va donar-se en vida a
Santa Maria de Solsona, cedint-li també la jurisdicció
que tenia sobre la vila i el castell del Far, donació con-
firmada el 1176 per Pere de Biosca i altres familiars. Al
segle XVI es secularitzà la canònica de Solsona i es creà
el bisbat, passant llavors el bisbe a ser el senyor del lloc
fins a la desamortització del segle XIX. 
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Actualment la família Tàssies de Tàrrega en són
propietaris de pràcticament tot el nucli. D’aquesta casa
i de les seves propietats, la família Tàssies en pòsseix
documentació que remunta al s. XVI.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— CATALÀ, Pere, Els castells catalans, vol VI.
Barcelona 1976, ps. 753-756.
— Catalunya Romànica: el Segrià, les Garrigues, el
Pla d'Urgell, la Segarra l'Urgell, vol XXIV. Barcelona
1997, ps. 472-473.
— “Llibre de notes de Cal Tàssies del Far fet en lo any










il CASTELL DE FLOREJACS
UTILITZACIÓ:
Original: Militar/Defensa
Actual: Civil/Habitatge - Servei cultural
Torre emmerletada i portal
d’accés al recinte clos
Façana sud del castell limitada per la torre
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porta. A les dues cares exteriors de la torre sobresurt
una gran balconada de barrots que corre per damunt
del portal; també hi ha quatre obertures en forma
d'espitllera, dues a cada pis.
La part corresponent a l’habitatge és de planta irre-
gular, estructurada en tres plantes: baixa, noble i alta.
La coberta és a dues aigües. S'hi accedeix per un portal
adovellat situat a la façana oest. La planta baixa és un
espai allargat i irregular que fa de distribuïdor de dife-
rents estances: quadra, accés al dipòsit i cisterna, sala
de col·leccions, celler, antic calabós. Per una escala
situada a l'entrada es puja a la planta noble, on trobem
el menjador, on s'obre
un balcó; a banda i
banda d'aquesta es -
tan ça es localitzen els
dormitoris i salons,
entre els quals destaca
el saló de música i la
biblioteca. 
A l'extrem dret de
la planta noble es pro-
longa un cos més que
a la planta baixa, per
on antigament s'acce-
dia a l'església. Per
una escala arribem a
la planta alta, on tro-
bem altres dormitoris i
dependències.
Com que el casal
és habitat de manera
intermitent per la família propietària i rep moltes visi-
tes guiades, l'interior està perfectament arranjat. Es
conserva la porta de fusta treballada que dóna accés a
la planta noble i que data del segle XVI, quan el castell
fou reconvertit en casal. També es conserven diferents
objectes del segle XVI que es van salvar de la Guerra
Civil gràcies a la intervenció d’Agustí Duran i Sanpere,
qui facilità el dipòsit de molts objectes a Cervera. A la
col·lecció de béns mobles de la família trobem ele-
ments del segle XVI, però també del XVIII i del XIX.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
L’origen del castell i poble de Florejacs cal cercar-lo
en l’època de repoblament i de reconquesta (s. XI) de
les terres de la Segarra. Un procès que s’estructurà en
base, sobretot, al castell ubicat en un petit turó, envol-
tat per un nucli clos que englobava les cases dels habi-
tants de la zona. Aquest conjunt s’acompanyava d’una
església parroquial, normalment fora del nucli clos. 
La referència més antiga del castell de Florejacs es
remunta a un document del 1082, en què es mencio-
na com a límit del castell de Valltallada. El 1087 trobem
documentat en un testament Floriachi castri, i altre
cop el 1094 en un nou testament.
El 1110 Galceran d'Àger posseïa drets en aquesta
fortalesa, sent senyor o castlà Pere Ponç qui, en mar-
xar a Terra Santa, disposava que el castell de Florejacs
fos cedit a Bernat Pere mentre visqué, sempre i quan
es fes clergue de Santa Maria de la Seu, on havia de
passar després del seu traspàs. El castell de Florejacs
fou el centre d'una baronia del mateix nom que a par-
tir del segle XIV canvià successivament de mans: els
Josa al segle XIV, als Cortir el 1571, als Bartomeu el
1574, als Agulló el 1613, als Ribera el 1625. Aquests
darrers foren partidaris de l'arxiduc Carles durant la
guerra de successió, per la qual cosa els hi confiscaren
tots els béns. El 1725 Josep-Antoni de Ribera, baró de
Florejacs, recobrà el castell. A mitjans del XVIII passà
als marquesos de Gironella, que el conservaren fins a
l'abolició dels senyorius al segle XIX.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
La declaració de monument històrico-artístic va
establir una zona de protecció (Z-I) que comprèn el
Façana d’ingrès al castell. A l’esquerra
portal adovellat d’entrada i a la dreta
portal obert que mena el pas cobert
Exterior i interior del portal d’ingrès al nucli clos, sota la torre
emmerletada del castell
Panoràmica del nucli des de l’est, amb les torres del campanar i del
castell presidint-lo 














Conjunt de sis cases adossades al sector sud de la
torre del castell, que s'allarguen cap a l'oest formant el
mur de l'antic nucli clos. Bas tides da munt l'an tiga
muralla atalussada, formen un cos prou uniforme en la
seva façana sud, alterat per les diferents reformes que
han sofert al llarg del temps. La façana nord, que és
per on s'entra als habitatges, encara és més irregular. 
Del conjunt cal destacar el portal adovellat de cal
Llobet i alguns portals allindats, amb dates incises
corresponents als segles XVIII (1781) i XIX.
La façana est del castell, la torre i les façanes sud i
oest d'aquestes cases tenen una llargada d'uns cent
metres.
Fora d'aquest conjunt també caldria destacar cal
Formiguera, que està sent reformada per poder habi-
tar-la, casa situada dins el nucli clos que conserva una
magnífica arcada ogival i el celler.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
La declaració de monument histórico-artístic del
castell va establir una zona de protecció (Z-I) que
comprèn l'antic recinte del castell, entre el carrer del
Vall i el carrer de Dalt. I una zona de respecte (Z-II) que
comprèn el sector del poble que està a redós de les
antigues muralles. És de gran interès urbanístic.
PROTECCIÓ EXISTENT
— Decret sobre castells (22-IV-1949).
— Registre inventari 51-5077.
— Declarat monument histórico-artístic (Decret
183/1983 de 28 d'abril/D.O.G.C. 25-5-1983).
BIBLIOGRAFIA
— Els Castells de Florejacs. Monografies de monu-
ments histórico-artístics. Barcelona 1983, ps. 3-15.
conjunt de l’antic recinte del castell, entre el carrer del
Vall i el carrer de Dalt, i una zona de respecte (Z-II) que
comprèn el sector del poble a redós de les antigues
muralles. 
A finals del s. XX, l’edifici fou restaurant i des de
l’any 1993 es pot visitar.
PROTECCIÓ EXISTENT
— Decret sobre castells (22-IV-1949).
— Registre inventari 51-5077.
— Declarat monument histórico-artístic (Decret
183/1983 de 28 d'abril/D.O.G.C. 25-5-1983).
BIBLIOGRAFIA
— BARAUT, Cebrià, Els documents dels anys 1076-
1092 de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins
“Urgèlia”, vol y. La Seu d'Urgell 1984-1985.
— Castell de Florejacs. Monument històrico-artístic
de caràcter nacional. Opuscle sense peu d’impremta
(1996).
— El castell de Florejacs. Monografies de monu-
ments i conjunts histórico-artístics de Catalunya.
Barcelona 1990, p. 340.
— CATALÀ, Pere, Els castells catalans, vol VI.
Barcelona 1976, ps. 606-608.
— Catalunya Romànica: el Segrià, les Garrigues, el
Pla d'Urgell, la Segarra, l'Urgell, vol XXIV. Barcelona
1997, p. 320.
— Inventari del Servei del patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.
— SANGÉS, Domènec, Recull de documents del
segle XI referents a Guissona i la seva plana, dins
“Urgèlia”, núm 3. La Seu d'Urgell 1980, ps. 195-305.
Nucli: Florejacs
Distància des de Cervera: 21,5 km
Accés: Carretera asfaltada
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casals
Època: ss. XVI-XVIII






















Distància des de Cervera: 25 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Florejacs agafar un camí de
terra en direcció a Agramunt i el trobem a uns
3,5 km
Localització: LN 41º 47.500” - LE 1º 10.990”
Tipologia: Masia
Època: s. XVIII (1778)-s. XIX (1803)
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
És un edifici de planta irregular que dóna al con-
junt una aparença d’inacabat, potser per les diferents
reformes de què ha estat objecte. Les façanes est i sud
són les més llargues i fan 15 metres. La coberta és a
dues aigües.
Es correspon amb la tipologia típica de masia cata-
lana: tres cossos que corresponen a la planta baixa, el
pis i les golfes, els aiguavessos que escupen l'aigua
pels costats i una porta d'accés a l'habitatge amb arc
adovellat, en aquest cas, però, escarser. 
La porta d'ingrés està localitzada a la façana est i
no està centrada sinó desplaçada cap a l'esquerra. Està
emmarcada per brancals fets amb carreus ben treba-
llats de pedra del país sobre els quals es munta un arc
adovellat escarser
que a la clau porta
la data “1778”. Al
centre de la façana















na sud hi tro-
bem diferents obertures, destacant unes grans mènsu-
les on recolzen les lloses d'un balcó volat central.
Aquesta façana te un accés a un pati exterior tancat
per un mur de pedra. Per la seva fesomia i ús, té prou
entitat per ser façana principal. Finalment, també en
destacaríem un cobert adossat, probablement del s.
XIX. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consultar la fitxa del Mas de La Vila.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Actualment el Mas Roig es troba abandonat i en
estat de lenta degradació. Seria important que el
municipi, d’acord amb el propietari, impulsés fòrmules
que en permetessin la restauració.
BIBLIOGRAFIA
— DANÉS, Josep, Estudi de la masia catalana.
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm
458. Barcelona 1933, ps. 272-284.
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol VI. Barcelona
1986, ps 82-84
— VILA, Marc-Aureli, La casa rural a Catalunya.
Barcelona 1980.
Nucli: Gra
Distància des de Cervera: 15'5 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Castell
Època: s. XVIII - XX
Estat de conservació: Bo
Interès: Baix
Façana d’ingrès orientada a l’est
Conjunt del Mas Roig amb la casa, magatzems i la capella en
primer terme
Detall de la clau de l’arc de la porta
d’ingrès
MA S RO I G
UTILITZACIÓ:
Original: Civil/Habitatge
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gració de Santa Maria de la Seu
d'Urgell del 1040 està documentat
el castell de Gra.
Ja al segle XII trobem el 1106 que
Sicarda donà a la canònica de la Seu
d'Urgell la tercera part de tot el que
tenia a Grada. Durant aquest segle
el trobem documentat en altres
documents.
Segons el fogatjament de 1381
el castell de Gra era, en aquell
moment, de Guerau d'Oluja. Durant el segle XV canvià
de mans diferents vegades, fins a esdevenir dels
Requesens, però el 1501 ja pertanyia a Sant Jeroni de
la Vall d'Hebron de Barcelona. Quan les jurisdiccions
senyorials foren abolides al segle XIX, Gra era de la
família Boatella.
BIBLIOGRAFIA
— BARAU, Cebrià, Els documents dels anys 1036-
1050 de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins
“Urgèlia”, núm 5. La Seu d'Urgell 1982.
— Catalunya Romànica. El Segrià, les Garrigues, el
Pla d'Urgell, la Segarra, l'Urgell, vol XXIV. Barcelona
1997, p. 321.
Nucli: Gra
Distància des de Cervera: 15'3 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa senyorial
Època: s. XVI/XX
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
L'actual edifici de Cal Gabernet és el resultat de la
unió de dos antics habitatges, construïts en èpoques
diferents, a través de les mitgeres.
El sector més antic correspon un període situat
entre els segle XVI i XVIII. Respon a l'estructura típica
de tres cossos: baixos, pis i golfes. Els murs són fets
amb grans carreus ben escairats i el treball de les ober-
tures a l'exterior amb brancals i llindes bisellades i
esplandits motllu rats. La coberta és a dues aigües i un
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici molt re for mat que no conserva cap element
visible dels seus orígens medievals; al sector sud-oest
es troba algun tret ca racterístic, com a molt llunyà del
segle XVIII.
De l'estructura actual tan sols es pot destacar l'es-
cut heràldic que hi havia esculpit a la clau de l'antic
portal d'ingrés al nucli clos, enderrocat als anys 20 del
segle passat, i que ara trobem a la façana principal d'a-
quest edifici.
És un escut, on en relleu, veiem un quadrilong pun-
xegut i presenta una repartició irregular semipartida i
truncada. En el quarter superior esquerre hi ha un cas-
tell de tres torres iguals, mentre que en el quarter  dret
es veu la silueta d'un quadrúpede rampant; a la part
inferior la flor del card.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El castell de Gra ja el trobem documentat al segle
XI, concretament el 1031, quan el bisbe Ermengol
d'Urgell deixà un alou que tenia a Torrefeta, que a
ponent limitava amb Graza. També a l'acta de consa-
Cal Castell, façana principal
Façana oest de cal Castell
Senyal heràldic en






























ildels vessants presentacanaló de pedra pi ca da.
El sector més mo dern
correspon al se gle XX i
presenta una es tructura
més irregular, amb un
pati interior i construc-
cions auxiliars pròpies
d'una economia pa gesa
(cor rals.....). Es corona
amb un cos basilical amb
coberta a quatre vessants
i finestres en arc de mig




La historiografia catalana més o menys s'ha posat
d'acord que la Sentència Arbitral de Guadalupe (1486),
a més de posar fi a la Guerra Civil catalana del regnat
de Joan II i al conflicte de remences, va portar una
substancial estabilitat al camp català i un nou sistema
de relacions, basat en la llibertat i en l'emfiteusi, que va
facilitar la seva recuperació. L'extensió dels cultius, un
moviment de preus de tendència alcista, uns costos
relativament baixos de les explotacions i a vegades de
la mà d'obra, va possibilitar que l'agricultura catalana
i la renda de la terra fessin un salt endavant important
al segle XVI.
L'aparició d'uns sectors de pagesia benestant va
tenir els seus reflexos immediats en l'arquitectura,
sobretot pel que fa a la regeneració de masos rònecs,
a l'engrandiment d'altres o en la construcció de nous.
En tenim encara testimonis directes que proven
aquesta recuperació en nombrosos llindars de portes i
finestres de masies i habitatges, en general, que indi-
quen la seva arrencada als segles XVI i XVII. Altres
efectes de la Sentència Arbitral, com el reforçament
del règim senyorial d'explotació de la terra, van tenir
efectes constructius semblants. Així, la noblesa posava
en marxa la reforma i/o ampliació dels antics castells
(destruïts o malmesos durant la Guerra Civil) més que
no pas la construcció d'un de nou, llevat d'excepcions
(Montcortés). D'aquesta manera, els antics castells van
passar a ser sumptuosos palaus sense perdre, però, la
seva condició de fortalesa, sobretot per fer front al
fenòmen del bandolerisme persistent durant tot el
segle XVI i primera meitat del XVII.
BIBLIOGRAFIA
— GARRIGA, Joaquim, L'època dl renaixement s XVI,
dins Història de l'Art Català, vol IV. Barcelona 1986, p. 82.
— NADAL, Joaquim, Conèixer la història de
Catalunya. Del segle XVI al XVIII, vol 3. Barcelona 1983,
ps. 25-31.
Nucli: Gra
Distància des de Cervera: 16,5 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Cervera agafem la L-311 fins a
la cruïlla de Guissona-Tàrrega-Ponts, on aga-
farem la L-310 en direcció a Tàrrega. Uns 200
m abans d'arribar a Gra agafem un camí a mà dreta. El molí es
troba al fons del torrent anomenat del Passarell
Localització: LN 41º 46.291” - LE 1º  15.068”
Tipologia: Molí fariner
Època: s. XVIII (1781)






restes de la bassa i
l'estructura de l'e-
difici, amb la co -





dament 1’5 m de
gruix i més de 6 m
de llargada, amb la
presència d'un
parell de contra-
Façana nord de cal Gabernet,
que es correson amb el sector
de l’edifici bastit entre els ss.
XVI i XVII
Pati interior de cal Gabernet en l’any 1996, que es correson amb
el sector més modern de la casa, del s. XX 
Façana d’ingrès del molí orientada a
l’oest






Molí fariner del qual tan sols es conserva el petit
edifici, part del cacau i la mola sotana. És probable que
si es fes una prospecció arqueològica també es trobés
el carcabà. De la bassa no en queda res, però sí de la
peixera, situada a uns 100 m més a l'est, en el curs del
torrent d'Oró.
L'edifici era de planta quadrada (6,4 x 6,6 m), de dos
pisos i amb coberta a dues aigües. En el seu interior
encara es conserva la mola sotana, que fa de diàmetre
130 cm i 35 de gruix. A través del parament dels murs
deduïm l'existència de dues fases constructives: la pri-
mera aniria del terra fins a una alçada d'uns 2,5 m, amb
predomini de l'ús de grans pedres més o menys treba-
llades, però molt malmeses per l'erosió; la segona fase
abraçaria la resta del mur fins a la teulada, que repre-
senta l'alçada d'un pis, fet amb pedra irregular. Aquest
molí va ser reconvertit, creiem que durant el segle XX,
en cabana agrícola, amb la menjadora pels animals i el
pis esmentat com a habitatge pel pagès.
El cacau, fet a base de pedres ben escairades, fa
175 cm de diàmetre, mentre que l'alçada és difícil
d'obtenir pel seu mal estat de conservació.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Aquest molí es troba a uns 100 m del mas, total-
ment enrunat,  anomenat Casa Nova, el qual data de
finals del segle XVII, tal com es pot veure encara en
una llinda on està incisa la data “1698”. L'estructura
forts al mur sud.
L'edifici del mo -
lí tan sols conserva
els murs exteriors i
presenta planta
qua drangular (6,8 x
8.4 m), amb planta







carreus i el maó per a les obertures. La coberta és a
dues aigües. S'hi accedia per una porta amb llinda i un
arc de descàrrega al damunt. Parcialment tapiada, és
de factura humil, com la resta d'obertures, i porta inci-
sa la data “1781”.
NOTES COMLEMENTÀRIES
És propietat de Josep Garganté.
Consultar la fitxa del Molí de Dalt de Bellveí.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic,
Arquitectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992  ps. 121-
123.
— Idem: 800 Molins fariners de Catalunya. Santa
Coloma de Queralt 1994, ps. 99-100.
Nucli: Gra
Distància des de Cervera: 18 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Cervera seguir per la L-311 fins
a la cruïlla de Guissona-Tàrrega-Ponts, on aga-
farem la L-310 en direcció Tàrrega; passat el
nucli de Gra, a uns 700 m a mà esquerra trobem un camí que
porta a la Casa Nova, a uns 100 m del mas hi ha el molí
Localització: LN 41º 45198” - LE 1º 15.115”
Tipologia: Molí fariner
Època: Moderna

















Edifici del molí l’any 1996
Restes del cacau del molí i de la mola sotana l’any 1996











ild'aquest mas seguia la tipologia típica dels masos pos-tremença del cinc-cents. Amb tota probabilitat el molí
també fou construït en aquella època, entre finals del
segle XVII i primers del XVIII.
Per a més informació sobre els molins fariners,
poden consultar la fitxa del Molí de Dalt de Bellveí.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic,
Arquitectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt, 1992. ps. 121-123.
— Idem: 800 Molins fariners de Catalunya. Santa
Coloma de Queralt 1994, ps. 99-100.
Nucli: Gra
Distància des de Cervera: 18 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Passat Gra per la L-310, a uns 700 m
agafarem a mà esquerra el camí de la Casa
Nova; en el curs del torrent d'Oró.
Localització: Peixera A: LN 41º 45.277 - LE 1º 15.259
Peixera B: LN 41º 45.862 - LE 1º 14.866
Tipologia: Resclosa o peixera
Època: ss. XVII-XVIII?
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Dins el terme de Gra, en el partir anomenat de la
Casa Nova i en el curs del torrent d'Oró, documentem
dues peixeres o rescloses, molt properes l'una de l'altra.
La peixera A està situada a uns 200 m a l'est del
mas Casa Nova, ara en
ruïna. La seva finalitat era
conduir, mitjançant una
sèquia de derivació, l'aigua
del torrent cap a la bassa del
molí de l'esmentat mas. Es
tracta d'una estructura
d'uns 12,30 m d'amplada en
línia recta, formada per tres
graons que constitueixen un
salt d'aigua d'un metre
d'alçada. A banda i banda
d'aquesta estructura, seguint uns metres el curs del
torrent, documentem les restes de murs de contenció
i canalització fets a base de carreus. La sèquia de deri-
vació, de la qual només en queda un estellador, es tro-
bava emplaçada a la riba esquerra del torrent.
La peixera B llinda amb el terme de Concabella i es
troba uns 200 m al sudoest de la Casa Nova. Presenta
una estructura igualment esglaonada d'uns 11 m
d'am plada amb un doble salt, el primer d'uns 30/40 cm
d'alçada i el segon d'1,30 m.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Es difícil saber el moment exacte en què es van
construir aquestes dues peixeres, ambdues molt a prop
de l'antic mas Casa Nova, que data de finals del segle
XVII tal com consta en una de les llindes que encara es
conserva d'aquesta antiga masia, on hi ha incisa la
data “1698”.
Probablement el molí que es construí lligat a
aquest mas també sigui del segle XVII o XVIII, per la
qual cosa cal deduir que aquests peixeres degueren ser
construïdes també en aquesta època.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Actualment les dues estructures estan totalment
cobertes de vegetació, la qual cosa fa difícil la seva
localització i també la seva visió.
Ambdues estructures es troben completament
cobertes per la vegetació. Faria falta un treball d’es-
brossament així com de consolidació i recuperació de
les estructures per tal de poder-les mantenir.
PEIXERES DE LA CASA NOVA
UTILITZACIÓ:
Original: Industrial i Agrícola/Resclosa
Actual: En desús
Indret on podem documentar aquesta peixera actualment
Peixera per el rec l’any 1996
Peixera del molí l’any 1996
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Antigament hi havia un altre portal al carrer de la
Parra, conegut popularment amb el nom de “Portalet”,
segurament perquè era més petit que l'estudiat  en
aquesta fitxa. Es trobava orientat a ponent, cap al camí
que portava a Sedó.
Nucli: El Llor
Distància des de Cervera: 9,5 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des del Llor agafà el camí de Guissona,
al nord, i el trobem a uns 50 m
Localització: LN 41º 45.040” - LE 1º 18.417”
Tipologia: Molí fariner
Època: Medieval-moderna
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Antic molí fariner del qual només resten parts dels
murs de la bassa i part del cacau. Tant els murs de la
bassa com el cacau estan obrats mitjançant carreus
mitjans i grans molt ben treballats. El cacau és de
planta circular i fa 2,14 m de diàmetre.
Segons explica la gent més gran, la bassa del molí
s'omplia amb l’aigua procedent del poble del Far mit-
jançant una sèquia, així com amb la que vessava del
poble en dies de pluja. Encara es pot veure una cana-
lització picada







cap a la bassa
Nucli: El Llor
Distància des e Cervera: 9,5 km
Accés: Carretera asfaltada
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Portal
Època: Moderna
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Antic portal d'accés al nucli clos del Llor, orientat a
migjorn i bastit damunt de dos
murs d'1,2 m d'amplada. És
d'arc adovellat de mig punt,
fent 3 m d'alçada i 2 de llum,
mentre que amb l'intradós
forma cap-i-alt de volta escar-
sera. Són destacables les seves
pollegueres de dalt i de baix.
Actualment el portal dóna
accés a un pas cobert d'època
posterior, sobre el qual s'hi va
construir un habitatge. Al llarg
dels anys ha sofert diferents
reformes, alguna no massa
encertada com el rejunt de
morter fet amb ciment i arena.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Estat de conservació del cacau l’any 1996





Aspecte del portal l’any 2009
Interior del portal. Detall

























ildel Molí de Dalt de Bellveí, creant així una xarxa d'a-profitament d'aigua per als diferents molins de la
zona.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consultar la fitxa del Molí de Dalt de Bellveí.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic,
Arquitectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992  ps. 121-
123.
— Idem: 800 Molins fariners de Catalunya. Santa
Coloma de Queralt 1994, ps. 99-100.
Nucli: El Llor
Distància des de Cervera: 9,5 km
Accés: Carretera asfaltada
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: ss. XVI/XVIII (1782)





ment n'era una de
sola. L’habitatge pri-
merenc és de planta
rectangular (12,4 x
12 m) i coberta a
doble vessant, i se -
gueix una estructura
bastant típica de tres
cossos horitzontals:
planta baixa, pis, i
golfes.  
Com a element més desta-
cable trobem un gran portal
adovellat d'arc de mig punt,
amb els cantells bisellats i cen-
trat a la façana, compost de
dotze dovelles, a més a més de
la clau, i llindar inferior.  Fa
2,37 m d'alçada i 1,62 de llum.
A la clau trobem esculpida una
sexifòlia. Al costat d’aquest
portal, probablemement en el
moment en què la casa va ser
dividida en dos, va obrir-se
una nova porta de la qual en
destaquem especialment la seva llinda, en baix i alts
relleus amb la representació d’unes tisores i altres
eines d’esquiler i cardador de llana. Centrat, dins un
camp epigràfic, trobem la data de “1782”. 
Aquest edifici s’ajusta perfectament a la tipologia de
masia post-remença o de tres cossos més senzilla, que
té la façana acabada en l’horitzontal d’un aiguavés.
BIBLIOGRAFIA
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s.
XVI, dins Història de l'Art 
— Català, Pere, Els castells catalans, vol VI.
Barcelona 1986, p. 82. 
Nucli: El Llor
Distància des de Cervera: 9,5 km
Accés: Carretera asfaltada
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: ss. XVI/XVIII
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix





Façana d’ingrès als habitatges on
destaca el portal adovellat de ca la
Ramona
Relleu amb la represen-
tació d’una sexifòlia a la
clau de l’arc
Detall de la llinda de ca l’Esquerrà
CA L ME S T R E O
CA L’AN G U E R A
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Casa que es coneix com a cal Salvadoret. És de
planta irregular i com a element més destacable tro-
bem un finestral reconvertit en balcó a la façana est.
Forma part dels edificis que antigament tancaven el
nucli clos, sent la seva façana nord-oest la que feia de
mur de tancament.
La porta d'entrada està situada a la façana est, on
trobem el balcó fet amb carreus motllurats als mun-
tants i llinda, i amb guardapols superior. Les motllures,
de filet o filetó, s'entrecreuen als brancals d'arrencada.
Nucli: la Morana
Distància des de Cervera: 14 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Castell - palau
Època: ss. XIV/XVII/XXI
Estat de conservació: Bona
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA













ven el nucli clos, sent la façana nord, amb ben poques
obertures, la que feia de mur de tancament. 
Destaca per algunes particularitats arquitectòni-
ques, com una gran cisterna de planta rectangular i
feta a base de carreus ben picats, a la façana nord i
dues finestres, una de les quals convertida en balcó, a
la façana sud. Pel que fa a la cisterna, cal remarcar les
seves considerables dimensions, el ràfec superior de
pedra picada i els canalons de desguàs a les arestes. 
L’ingrés a l’edifici,
modern, es fa per la
façana sud, al primer pis
de la qual trobem un
finestral convertit en
balcó, amb reserva de
carreus motllutas (doble
motllura de cavet) als
muntants i llinda, i
guardapols superior. l
segon pis hi trobem una
altra finestra de dimen-
sions reduïdes amb
carreus ben picats amb
muntants i llinda. 
Nucli: El Llor
Distància des de Cervera: 9,5 km
Accés: Carretera asfaltada
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: ss. XVI/XVIII





Façana de cal Mestre on hi sobresurt la
gran cisterna











Façana principal de la casa, on destaquen les motllures i el
guardapols









troba la gran construcció de l'antic castell, el qual
podria tenir l'origen en època musulmana pel basti-
ment de grans carreus amb formes sovint quadrades o
molt allargades en les seves parts més antigues. La
complexitat de l'edifici i les diferents reformes que ha
sofert al llarg del temps en fan difícil una anàlisi arqui-
tectònica.
Dels segles IX-XII identifiquem dos elements. El pri-
mer és un cos massís de planta trapezoïdal i murs que
en alguns sectors superen el metre de gruix, que loca-
litzem al sector nord i que correspondria molt proba-
blement a època musulmana. En el seu angle septen-
trional destaquen les filades alternes de grans blocs
apaïsats amb d'altres de carreus més aviat mitjans o
petits; també es conserven tres espitlleres en línia. La
segona estructura és una torre circular a la planta
baixa feta amb carreus grans al basament i mitjans a
mesura que guanya alçada, bastida sobre la roca mare.
De poca amplada a la base, s'eixampla a mesura que
pugem. Al basament una porta posterior al seu origen.
Creiem que la porta original estava a l'alçada del pri-
mer pis.
Entre el segles XII i XIV es realitzà la primera adap-
tació residencial. Quan s'entra al castell a partir d'un
distribuïdor anem en direcció nord fins que trobem
dues portes que formen part del mateix mur i a l'alça-
da del primer pis. La porta que dóna al nord és d'arc de
mig punt adovellat i dóna  a un espai cobert amb volta
de canó una mica apuntada, propis de la segona mei-
tat del XII o primers del XIII. La segona porta dóna al
sud i és d'arc ogival, amb motllures de bocell en l'ares-
ta exterior, corresponent a les característiques pròpies
del 1250 i 1320-1325, sota la influència de l'arquitec-
tura cistercenca, templera i hospitalera. Al seu darrere
trobem el mur de tancament de la primera planta del
cos sud del conjunt, que volumètricament és la que
dóna més identitat a l'edifici. És un zona que ha patit
diferents reformes. Localitzem una gran sala a la que
s'accedeix per una escala de graons enormes, coberta
amb un sistema d'arcs de diafragma apuntats, que
sostenien un sostre embigat, que seria del 1300 apro-
ximadament, moment en què el castell passà al domi-
ni aristocràtic de la família Sacirera. La torre també fou
anul·lada, escapçant-ne la part superior, per reconver-
tir el castell - fortalesa en palau residencial. 
Al segle XV es fa una nova remodelació, quan els
Vergós eren els senyors de la Morana. Els arcs de dia-
fragma esmentats abans foren anul·lats o tapiats i
transformats en porta per convertir la gran sala en
diferents habitacions. La porta és de tipologia baixme-
dieval, amb llinda sostinguda per mènsules als angles,
mentre que a la part interior és d'arc escarser , igual
que a la porta adovellada que dóna accés del pati exte-
rior al distribuïdor central. S'augmentava la part closa
Façana oest del castell abans de la restauració
Pas elevat i cisterna del castell, en l’any 1996, abans de la seva
restauració
Portal d’ingrès al castell i finestral renaixentista en dues imat-
ges de l’any 1996, abans d la restauració de l’edifici













comportà una sèrie d'obres d'habitabilitat així com de
comunicació entre el palau i l'església.
Al XIX es feren les darreres obres de remodelació i
s'entrà també en un període de decadència. Les obres
afectaren bàsicament a la primera i segona planta.
Ja en aquest segle, el castell palau de La Morana ha
estat comprat per Ramon Alsina, qui l'està restaurant
amb una sèrie d'intervencions arquitectòniques desti-
nades a recuperar el que es pugui de l'estructura ori-
ginal de l'edifici i a habilitar-lo com a habitatge.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La primera notícia del
castell es remunta al 1038,
quan el bisbe Eribau d'Urgell,
la comtessa Constança i
Arnau Miró, marmessors del
comte Ermengol II d'Urgell,
lliuraren a la canònica de
Santa Maria de la Seu els
alous que tenia el comte a la
ciutat de Guissona i a ipsa
Mora. El 1040 torna a ser
esmentat en l'acta de consa-
gració de l'església de Santa Maria de la Seu. Al llarg
dels segle XI i XII surt esmentat en diferents docu-
del castell i encara es
reconvertia més en
palau residencial.
Ja al segle XVI s'es-
tructura i es decora la
segona planta, fent-se
la intervenció més





planta es desenvolupa al
voltant d'una gran llar
de foc central sostingu-
da sobre dues columnes
helicoïdals amb tor ane-
llat poligonal i un fris
allindat decorat amb
guixeries amb motius
vegetals i zoomòrfics. A
la zona est dues portes
motllurades amb nervis
paral·lels i base nervada
creuada donen accés a habitacions. En direcció oest
una passadís comunicador ens porta també a diferents
habitacions. Durant aquest segle també es feren refor-
mes al pati i a la planta baixa, afegint-se un cos forti-
ficat al nordoest, que podia servir de celler o cavalle-
rissa. La porta allindada estava protegida per un gran
matacà de pedra. Aquests reformes podrien corres-
pondre a l'època en què n'era senyor el cavaller hospi-
taler Jaume Joan de Cortés.
Als segles XVII i XVIII es feren reformes i amplia-
cions, quan ja senyorejaven a la Morana els barons de
Maldà. En aquesta època es construeix el mur de tanca
del sector oriental, amb un portal monumental adove-
llat amb l'escut d'un peix en relleu en faixa diagonal,
amb camper diferenciat i sense cap resta de policro-
mia. Aquest escut també el localitzem en l'únic portal
d'entrada a la vila que es conserva, i que porta la data
de “1630”. També es desmantellà el matacà. Al segle











Llar de foc feta de guixeria en
una imatge de 1996
Motiu heràldica a la clau
del portal d’entrada al
castell
Decoració vegetal de la xeme-
neia, en fase de restauració en
l’any 2009
Interior del pati del castell en l’any 2009 Façana d’ingrés després de la seva restauració












ilments, com a limitació territorial d'altres termes pro-pers o bé per donacions o vendes d'alous dins el seu
terme. El 1098 està documentat en l'Acta de consagra-
ció de Santa Maria de Guissona, la qual tenia drets
sobre el terme.
Durant el segle XII els Fluvià tingueren importants
drets sobre el castell de la Morana. Com ja s'ha esmen-
tat en l'apartat anterior, al se gle XIV hi havia els
Sacirera i a mitjans del XVI estava en po der de Jaume
Joan de Cortés, hospitaler, i al XVIII als barons de
Maldà, als quals pertanyé fins a l'abolició dels senyo-
rius jurisdiccionals als segle XIX.
Manuel d'Amat i de Cortada, més conegut com a
Baró de Maldà, constitueix un exemple paradigmàtic
de senyor amb propietats a la Segarra al segle XVIII
però que residia habitualment a Barcelona. Es tracta,
en aquest cas, d'un personatge força conegut pels seus
dietaris, com a peculiar cronista del seu temps. És
important assenyalar la relació que aquests senyors,
eminentment ciutadans, tenien amb les seves posses-
sions rurals. En una de les seves visites a la Morana
descriu: 
“Al devant de la iglesia, vista de costat, que és lo
castell en el que vuy dia queda casi tot ell renovat per
dintre y per fora y alzada una paret a la part de la iglé-
sia a tramontana i des de un terradet que allí hi ha,
eixida de la sala del castell, se baixa per una escaleta a
la iglesia y porta escusada. Lo capellà que fa de pàrro-
co a aquells filigresos habita, com ya tinch notat, en lo
castell del senyor durant son beneplàcit (...). Pujà tota
la fadrinalla de la Morana ab guitarra, tiple y requintó
per tocar-nos quatre gaytas gallegas y per felicitar-me
la benvinguda. (...) També arribà a fer-nos visita des de
Guissona lo metge doctor Roset, germà del senyor rec-
tor de Solivella, y a mitja amena conversació se hi
prengué xocolate ab melindros (...). Entràrem a la sala
del castell. Y, deixant a part no ser emblanquinada la
sala ab aquell gran escalfapanxas, com lo panteon del
marquès Meca, hi havia rellotge nou, de dos anys a est,
ab mostra de matall molt pulida, ab las xifras de las
horas que se li coneixian bé, ab campanas de horas y
quarts”.
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Nucli: La Morana
Distància des de Cervera: 14 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Molí de vent
Època: s. XVI
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Estructura de planta circular, de 5,5 m de diàmetre,
que conserva un alçat atalussat d’uns 8 m. La trobem
en la morrera oest del turó de la Morana. El mur que
fa de gruix d'1,1 m, presenta parament a base de
carreus mitjans, actualment rejuntats amb argamassa
de calç i arena, fins a una alçada d'uns 7 m, sobresor-
tint a la part superior una filada de lloses a manera de
ràfec damunt la qual s'hauria bastit el barret mòbil. El
tram final fins a la teulada, que és a una vessant, és de
maçoneria. A la base cal destacar una filada de carreus
que forma una banqueta de uns 45 cm d'alçada que
ressegueix el cercle regular del molí, sortint més o
Destall incís que indica alguna reforma del s. XIX
LA TORRA
UTILITZACIÓ:
Original: Industrial/Molí de vent fariner
Actual: Civil/Habitatge
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el qual, amb el barret, no baixaria dels 10 m. El diàme-
tre de la base sobrepassa sempre els 5 m i els gruixos
dels murs van d’aproximadament d’1 m a la base fins
poc més de 50 cm a la part alta per l’efecte de l’apri-
mament. L’aparell és generalment de mamposteria
amb morter, encara que en alguns casos —com a la
Morana— presentin un parament exterior a base de
carreus ben treballats i escairats. Les obertures són
quadrangular amb la porta d’ingrés orientada pràcti-
cament sempre a llevant perquè era el sector oposat al
de la zona per on es movien les aspes. La localització
de les obertures també tindria molt a veure amb la
pròpia estructuració de l’edifici en què la planta baixa
seria destinada a magatzem, la primera planta habitat-
ge del moliner, i la segona, situada sota el barret mòbil
i on s’emplaçarien les moles, en les tasques pròpies
d’aquella indústria. Pel que fa al barret, tindria la forma
cònica segons és habitual en aquest tipus de cons-
truccions i seria o bé de fusta o bé de lloses. 
Es conserven pintures datades del s. XVIII, com la
que es troba reproduïda en el Llibre de Cervera de l’his-
toriador Agustí Duran i Sanpere, o com la que es troba
reproduïda en la portada del llibre d’Enric Tello sobre
Cervera i la Segarra en el s. XVIII, on apareix la silueta
del molí de Cervera, conegut popularment com a
“Torre dels Moros”, amb el barret cònic i les quatre
aspes mirant a ponent.
La reconversió en casa es va fer a mitjan segle XIX
per part d’un avantpassat de la família Mas, actual
propietària d’aquesta edificació.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Tradicionalment tingudes com a torres de guaita o
talaies, per tota la comarca de la Segarra es documen-
ten unes estructures l’origen i utilització de les quals
res tindrien a veure amb una funció defensiva i militar
d’origen medieval. Aquestes estructures han estat
identificades per González, Rubio, Rodríguez i
Markalain com a molins de vent i cronològicament se
situen entre la primera meitat del segle XVI i principis
menys del seu pla vertical. També documentem dues
finestres, una de les quals moderna i oberta quan es
reconvertí en habitatge, mentre que l'altra presenta la
seva estructura original, de factura senzilla.
Com que només es pot fer el seu estudi des de la
distància, per a la resta ens basem en la descripció feta
per González, Rubio, Rodríquez i Markalain. La porta
original d'accés és rectangular (ara s'hi accedeix des de
la casa construïda al segle XIX). El mur del molí s'inte-
gra dins l'habitació corresponent, contrastant la seva
forma circular amb la resta de parets rectes. La planta
baixa s'ha condicionat com a magatzem, amb pavi-
ment de formigó, i el trebol original de fusta va ser
substituït a un nivell lleugerament superior per una
estructura moderna de bigues i ceràmica. Els dos pisos
superiors s'han reconvertit en habitacions.
És una de les estructures de molí de vent més ben
conservades en aquesta zona.
Tipològicament tots els molins de vent segarrencs,
excepte el de Cervera que és totalment cilíndric, pre-
senten la forma cilíndrica en els dos terços inferior i
són de con truncat en el terç superior. D’alçada varia-











Diferents perspectives de la Torra l’any 2009
Imatge de la Torra a la darreria dels anys seixanta del segle











ildel XVIII. De bell antuvi, hom podia pensar fàcilmenten una finalitat defensiva d'aquestes estructures,
sobretot per la seva forma cilíndrica, la seva localitza-
ció en un lloc alt i també perquè tradicionalment se les
coneix com a “torres dels Moros”. A més a més, el baró
del Maldà es va referir a aquesta estructura en
l’”Explicació del poble de la Morana, en la Zagarra”, on
parla “...d’un torreó rodó a manera d’atalaya, a ponent”
sense fer cap esment, però, a un possible ús industrial,
cosa que no deixa de ser curiosa sobretot tenint en
compte que era el senyor de la Morana i nascut el
1746. Però tantmateix —continuen els mateixos
autors—, la situació de l’entrada a la planta baixa, la
poca amplada del mur i la inexistència de defenses per
tal de protegir aquestes estructures donaven argu-
ments suficients per descartar la possibilitat de fortifi-
cació. El fet que algunes d’aquestes estructures actual-
ment encara es coneguin amb el nom de molí de vent,
com és el cas dee la de Talavera i Granyena, i el fet de
que algun d’aquests molins s’hagi pogut documentar,
com és el cas de la “Torre dels Moros” de Cervera, per-
metrien considerar perfectament vàlida la hipòtesi
llençada el 1995 per González, Rubio, Rodríguez i
Markalain.
 Els molins eren propietat reial, amb la possibilitat
de cedir el dret de construcció a canvi d'una franquí-
cia. A la vegada els constructors podien subarrendar
els molins tantes vegades com volien. La durada dels
contractes podia variar segons els casos i fins i tot
podien esdevenir vitalicis. El moment constructiu dels
molins de vent coincideix, segons els autors comen-
tats, amb un període d'enorme sequera entre els anys
1520 i 1569, que va deixar inoperants els molins
hidràulics medievals. També es comenta que la intro-
ducció d'aquests enginys es va produir durant el segle
XVI per influència dels Països Baixos, quan van passar
a dependre de la Corona espanyola. La desaparició dels
molins de vent es va produir durant el segle XVIII.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Ben restaurada, aquesta estructura podria consti-
tuir un indret ben interessant i curiós per ser visitat
amb finalitat pedagògica.
PROTECCIÓ EXISTENT
— Decret sobre castells (22-IV-1949).
— Registre inventari de la Generalitat de Catalunya
/51-6515.
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Nucli: la Morana
Distància des de Cervera: 14 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Portal
Època: s. XVII (1630)
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TÍPOLÒGICA
Imtage actual del portal 














il de les construccions rurals, com masies, castells-palauo casals. Els nous, i en alguns casos sumptuosos edifi-
cis, van incorporar elements de protecció com torres
de guaita i defensa, un disseny d’obertures i paraments
molt atenent a precaucions defensives (matacans,
espitlleres...), així com portals tancats d’ingrés al nucli
que van donar per resultat edificis i nuclis molt com-
pactes i poc accessibles des de l’exterior. 
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Pel seu interès convindria un treball de restauració
i consolidació de les dovelles.
BIBLIOGRAFIA
— DURAN, Agustí, Llibre de Cervera. Barcelona 1977, p.
393.
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s XVI,
dins “Història de l'Art Català”, vol IV. Barcelona 1986,
ps. 82-83.
Nucli: La Morana
Distància des de Cervera: 14 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Poc abans d'arribar al nucli urbà, a la
dreta
Localització: LN 41º 46.879” - LE 1º 15.968”
Tipologia: Molí
Època: s. XVIII (1774-1778)
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Antic portal d'accés al nucli urbà, avui pràctica-
ment desaparegut, del qual en resten dos arcs adove-
llats que formaven l'origen i el final d’un pas cobert de
4,5 m de longitud.
El primer és d'arc de mig punt, de 2,71 m d'ampla-
da per 3'6 d'alçada. Encara hi són visibles, també, una
part de les pollegueres. Està format per 14 grans dove-
lles i clau de l'arc, en el que trobem esculpit un blasó
amb l'escut del senyor del castell. L'escut és quadrilong
francès amb bordura i banda ondulada a l'interior del
camper, on s'hi documenta un peix. El corona el relleu
d’un casc que podria ser de cavaller o de baró (baró de
Maldà), envoltat amb motius vegetals. Els brancals han
estat rebaixats per possibilitar el pas dels vehicles.
El segons és d'arc escarser i tancava el pas cobert.
S'aixeca sobre dues pilastres amb basament.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
A partir del segon
terç del segle XVII, el sen-
yoriu de la Morana va
passar al baró de Maldà,
època en què el castell
patí reformes que l'aca-
baren de convertir en
residència senyorial. El
portal també fou remo-
delat el 1630, data que
consta a l'arc.
Un dels aspectes que
més va preocupar la
societat agrària catalana
dels segles XVI i XVII fou
el bandolerisme. Format
tant per elements de la petita noblesa com per ele-
ments d'arrel popular que no van adaptar-se al nou
règim agrari sortit de la Sentència Arbitral de
Guadalupe (1486), el bandolerisme va esdevenir espe-
cialment agut entre 1540 i 1635. Durant aquest perío-
de, segons Duran i Sanpere “...les partides de bandolers
i de lladres de camí, fugitius d’altres comarques, cerca-
ven a la Segarra refugi i amagatall, fins a fer perillosa
la permanència en castells o masies isolades, i fins i tot
en petits llogarets desproveïts de defenses. L’any 1609,
Perot Rocaguinarda era al castell de Vallfogona, i poc
desprès el Negre d’Alta-riba, Tallaferro, Bernat de
Rocallaura i d’altres tenien esporuguida tota la contra-
da. Afegiu-hi el pas sovintejat dels exèrcits de la
Guerra dels Segadors i dels que desprès prenien part a
la guerra amb França, i les violències que això com-
portava. La inseguretat del camp obligà a refugiar-se a
redós de les velles muralles de Cervera, encara fortes,
les famílies més exposades a les sobtades escomeses”.
Sigui com sigui, durant aquests segles, l’acció dels
bandolers va tenir els seus efectes en la configuració
Detall en relleu a la clau de
l’arc del portal
















Antic molí hidràulic fariner, del qual tan sols resta
la bassa i part d'un edifici adjunt, molt remodelat per
reconvertir-lo posteriorment en habitatge. 
El molí agafava les aigües del torrent de Passarell
gràcies a una peixera, que ja no existeix, situada en el
terme de Guissona, i al canal de derivació que voreja-
va l'antic camí a aquesta ciutat.
La bassa és l'element més destacable. De planta
irregular es troba tancada a migdia, a llevant i a
ponent, per murs a base de grans carreus lligats amb
argamassa de calç i arena. A tramuntana hi ha la cin-
glera natural on documenta un pas elevat correspo-
nent a l'antic camí de la Morana a Guissona, anome-
nat “camí estret”. Des de l'entrada de les aigües a la
presa, la bassa fa 60 m i la seva amplada és de 11,65
m. La presa, en l'indret del cacau, que no es veu, fa 3
m d'alçada i els seus murs 1,2 d'amplada. També docu-
mentem un estellador o sobreeixidor al damunt. En el
mur de contenció situat a migdia trobem tres petits
contraforts esgraonats, així com un altre de  més
robust en el sector pròxim a la presa.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Per escriptura notarial de l'11 de març de 1774,
Anton d’Amat i de Junyent i Rafael Cortada de Senjust
i Amat, Pagès, Planella i de Vallgornera, baró de Maldà
i senyor jurisdiccional de la Morana, el primer com a
usufructuari i el segon com a hereu dels béns dels
nobles Josep de Cortada i de Bru i de Teresa de Senjust,
Cortada, Pagès, Planella i de Vallgornera, estableixen i
en emfiteusi concedeixen a Geroni Barquets, moliner
de Guissona “...dos quartas de terra [...] immediatas [...]
a la Font del mateix Poble de la Morana ab facultat de
construhir en dita porció de terra un Molí fariner pera
moldrer Blat, y demés grans y ab facultat tambe de
recullir, aprofitar y valerse a dit fi delas ayguas que
discorren del terme de Guissona en lo torrent anome-
nat den Passarell fins a la dita Font, y de la que naix en
dit torrent, y en los termes de Tapioles y Bisbal...”. Els
pactes del contracte establien, a més a més, que el molí
havia d’estar construït “...per tot lo mes de Janer del
any mil setcents setant y vuyt”. Per la seva banda, l’ad-
quisidor, Geroni Barquets es comprometia a pagar un
cens corresponent a “...set quarteras de blat xeixa de la
millor qualitat, y bondat...”.
L’any 1816, per escriptura notarial, els nobles
Rafael de Cortada, Senjust i Amat, baró de Maldà i
Maldanell, i Rafael d'Amat i Amat, pare i fill, transme-
ten la propietat a Teresa Sala Porta, vídua de Josep
Sala, i a Ramon Sala, el seu fill, venen i absolen de
pagar part del cens sobre aquesta propietat pel preu
de 900 lliures moneda barcelonesa. 
Per a més informació sobre els molins fariners,
consultar la fitxa del Molí de Dalt de Bellveí.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins “Història de
Catalunya”, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic,
Arquitectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
— Escriptures diverses de 1774 a 1816 sobre el molí
fariner de la Morana. Arxiu familiar de Cal Sala, de
Sant Martí.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992.
Nucli: La Morana
Distància des de Cervera: 13,8 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Cervera agafar la L-311 fins al
segon encreuament de Guissona, des d'on
seguirem per la L-310 en direcció a Tàrrega. A
gairebé 1,8 km, a mà dreta i en una zona d'horta per on passa
el torrent de Passarell, trobem la bassa i les restes de dos antics
molins
Localització: LN 41º 46.756 - LE 1º 16.040
Tipologia: Molí hidràulic
Època: s. XVIII (1771) / XX (1914)
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Mitjà
Aspecte de la bassa i de l’edifici l’any 1996
Contrafort (esquerra) i sobreeixidor (dreta) de la bassa l’any
1996
MOLINS I BASSA DEL SALA
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Nucli: Palou
Distància des de Cervera: 20 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casals
Època: Medieval-Moderna (ss. XVI-XVII)
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Conjunt de nou cases que formaven el mur de l'an -
tic nucli clos de Palou. Algunes de les cases han es tat
totalment re formades.
L’ingrès al nucli clos es fa per dos accessos: un de
primitiu, al nord, d’origen medieval; i un d’actual, a l’o-
est, resultat de l’enderroc de cal Capellans. L’accés
medieval es fa per un portal d’11,5 m de llarg, l’origen
i final del qual són dos arcs apuntats (el primer de 2,7
m d’amplada i el segon d’1,7 m) que defineixen un
carreró cobert que rep el nom de carrer Fosc. Pel nord,
el portal es troba uns metres endarrerit respecte el pla
vertical de les façanes de les cases, la qual cosa pot
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Conjunt de dos molins, un de fariner i l'altre d'oli,
que actualment es troben en un estat ruïnós, excep-
tuant la bassa. Dels dos molins que s’hi emplaçaven
només en resten part dels murs, el desmunt de pedres,
la mola (segons informació dels propietaris actuals), el
desguàs i una llinda reaprofitada en un cobert del
carrer del raval del nucli de Sant Martí amb la inscrip-
ció dins camp epigràfic “Gr.Sa. 1771”, inicials que fan
referència al propietari del molí “Gaspar Sala”.
La bassa és de grans dimensions: 70 m la cara
nord-sud i 85 la cara est-oest. És de planta irregular i
els murs de contenció es troben bastits a base de grans
carreus, ben escairats i treballats a punta, disposats a
filades rejunt d'argamassa de calç i arena. Com a curio-
sitat, assenyalem que s’hi documenta una filada de
carreus amb incissions representant sisos “6” i nous “9”.
En el sector del cacau, en forma de falca truncada,
mesurem una profun-
ditat màxima d’aquest
de 3,70 m i 65 cm
d’amplada de mur.
L’entrada de l’aigua a
la bassa es realitzava
directament mit-
jançant una canal o
sèquia de derivació,
sense peixera.
La resta del molí es
troba en estat de ruïna
i ple de vegetació que
cobreix part de les res-
tes que encara es
poden veure.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consultar la fitxa del Molí de Dalt de Bellveí
UTILITZACIÓ:
Original: Industrial/Molí fariner i molí d'oli
Actual: En desús
Aspecte actual de la bassa del Sala
Carcavà i arc del desguàs al











Façana est del mucli clos de Palou
NU C L I CL O S
UTILITZACIÓ:












ilindicar l’avenç pos-terior dels ha bi -
tatges, més enllà de
la primitiva mu -
ralla. En aques ta
part, l’arc d’entrada
conserva visibles




Plaça Major, hi con-
flueixen totes les




tueixen un porxat, molt remodelat. Cada pilar presen-
ta un basament parcialment visible: el pilar, de planta
quadrada i d'entre 2,2 i 2,4 m d'alçada, és fet a base de
carreus disposats al llarg i través, així com un capitell
de motllura d'uns 20 cm de gruix.
Dels casals destaquem els següents elements:
Ca la Mestra: porta amb brancals i llinda bisellats i
la inscripció incisa “1691 IHS”.
Ca la Torrogina: porta amb brancal i llinda bisellats.
La llinda té decoració d'una sexifòlia amb doble cordó
circular damunt d'un acabat en punxa gòtica.
Cal Grau: porta d'accés motllurada i dibuix d'un
fust de teixidor (llinda davant de Cal Bardissó).
Casa vella de cal Tomeu: Cup de pedra, de forma
cilíndrica i bastit en superfície, part de les parets del
qual donen a l'exterior, on hi ha una petita obertura o
espitllera. A l'interior de l'edifici es conserva un arc
apuntat.
Cal Gou: destaca la façana est, que forma part del
nucli clos.
Cal Solà: considerada com a casa senyorial, desta-
ca la seva façana est, que forma part del mur del nucli
clos, així com el seu por-
tal adovellat. Sobre el
portal, convertida en
balcó, es conserven part
dels brancals i llinda
bisellats d'una finestra
on hi llegim la inscripció
incisa de 1598, acom-
panyada d'un motiu
ornamental de sexifòlia.




Com a detall escultò-
ric remarcable, vinculat a
l’arquitectura d’aquests
edificis, destaquem el motiu ornamental en què es
representa una sexifòlia gravada en diferents punts de
la població, especialment en brancals i llindes.
En destacaríem la de cal Felip o la de ca la
Tarongina.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Segons la Catalunya Romànica “El lloc s'originà al
voltant d'un castell del qual és successora una casa
senyorial que es troba al centre del nucli antic i que no
ha conservat restes de l'antiga fortalesa”.
Tot aquest conjunt de cases que formaven la mura-
lla del nucli clos són d'origen medieval. Per les referèn-
cies que trobem a les diferents llindes, però, durant els
segles XVI i XVII aquests habitatges patiren grans
reformes d'engrandiment i remodelació.
PROTECCIÓ EXISTENT
Registre inventari de la Generalitat de C./51-6517.
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Pla d'Urgell, la Segarra, l'Urgell, vol XXIV. Barcelona
1997, p. 320.
— Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.
Nucli: Palou
Distància des de Cervera: 19,1 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Portal
Època: Medieval-Moderna
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Primitiu accés pel nord del nucli clos de Palou, l'o-
rigen i final del qual són dos arcs apuntats que defi-
neixen un carreró cobert d'11,5 m, que rep el nom de
Carrer Fosc.
El portal exterior, és de 2,7 m d'amplada i es troba
Una de les cases, el portal de la qual
dóna a l’interior del nucli clos
Sexifòlies de cal
Felip (1598). en
un mur extern i
ca la Tarongina
PO R TA L
UTILITZACIÓ:




Edifici de planta irregular, més o menys rectangu-
lar, d'uns 950 m2 de planta (façana sud 64,5 m), amb
coberta a dues aigües, inacabat pel sector oest i bastit
sobre un pla inclinat. Està estructurat en quatre cossos
horitzontals: cavalleries, planta baixa, pis i golfes. A la
planta baixa hi havia l'espai destinat a habitatge dels
masovers. Sense presentar elements arquitectònics
destacables, ca l'Alió és un casal que mereix ser desta-
car per la seva imponent estructura i perquè conserva
la compartimentació i els espais d'interiors d'època.
Malauradament, però, una part molt important dels
elements decoratius i de mobiliari van ser destruïts
durant la Guerra Civil de 1936-1939.
La façana sud és, per les seves dimensions, la més
interessant. S'hi documenten els quatre nivells inte-
riors de què hem parlat: les cavalleries amb un espai
obert a redós i tancat per un mur, també s'hi guarden
els estris del camp. A la planta baixa trobem l'habitat-
ge dels masovers. El pis és la residència dels senyors,
mentre que el quart nivell, sota teulada, correspon a
les golfes. Al pis dels senyors és on es localitzen els ele-
ments arquitectònics més destacables, com són dues
balconades sostingudes damunt de grans mènsules i
una gran arcada que forma una galeria cantonera. A
les llindes dels balcons s'hi llegeixen les inscripcions
“1677” i “1693”.
uns metres endarrerit respecta al pla vertical de les
façanes de les cases, degut a un avanç posterior dels
habitatges, més enllà de l'antiga muralla del castell.
Aquest portal encara conserva a l'arc d'entrada restes











dics ni elements ornamentals destacables.
PROTECCIÓ EXISTENT
Registre inventari de la Generalitat de C./51-6517.
BIBLIOGRAFIA
— Catàleg de monuments i conjunts històrico-
artístics de Catalunya. Barcelona 1990, p. 415.
Nucli: Riber
Distància des de Cervera: 8 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casal senyorial
Època: s. XVII (1677-1695)
Estat de conservació: Bo
Interès: Molt alt
Portal extern del nucli 
Portal interior flanquejat per dos pilars de















Façana de migjorn de ca l’Alió o cal Solsona, amb l’hort de la
casa en primer terme




pal al casal es fa




de mig punt, cor -
responents a la ga -
leria cantonera i a




sia de Santa Anna,
edificada paral·le -
lament al casal. A
causa d'aquest pas
elevat, aquest sector de façana on s'emplaça la porta-
lada d'ingrés es troba endarrerida respecte del seu pla
vertical. És de grans dimensions i presenta llinda ado-
vellada i muntants fets a base de carreus amb decora-
ció d'encoixinat (com la porta d'ingrés a Santa Anna).
Aquest motiu decoratiu és típicament renaixentista i




seu, una gran balcona-
da amb treball de forja. 
La façana oest està
inacabada i la façana
nord presenta unes
poques obertures pro-
tegides amb un engra-
ellat de ferro.
A l'interior s'hi
accedeix, com ja s'ha
dit, per la façana est a
través d'una gran por-
talada que dóna a un
ampli vestíbul on a mà dreta hi trobem una premsa de
caragol de fer vi, així com la porta d'accés al celler i al
front l'escala que porta a l'habitatge dels senyors; a mà
esquerra es localitza l'entrada a l'habitatge dels maso-
vers. L'escala per accedir a la planta noble és de pedra
i força ampla, amb un balustrat destacable. El pis con-
serva força bé els seus espais i compartiments inte-
riors. La cuina mereix ser destacada pels elements que
encara conserva (piques d'oli, de rentar, ampla xeme-
neia...), però sobretot cal destacar la decoració a base
de rajola catalana policromada del segle XVII. Com a
curiositat comentar que des del pis s'accedeix, per una
escala camuflada, cap als baixos de la casa, així com
que en el celler hi ha un pas soterrat excavat al tapàs,
format per un passadís i un espai circular per habitar-
hi al final.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Segons documenta J. de Camps, els Alió tenien la
resi dència, com a mí nim des de mitjan segle XVII, a
Riber. Aquest llinatge, continua explicant, té uns orí-
gens més o menys segurs que es remunten a l'any 965,
quan el cavaller Arnau d'Alió lluitava al costat del
comte de Barce lona Borrell II, enfront d'Al-Man sur.
L'any 999 el nom de Galzeran d'Alió també apareix en
diferents documents. El 1283 Ramon d'Alió participà
en la conquesta de Mallorca al costat de Jaume I, men-
tre que Miquel d'Alió intervingué en la guerra del
Rosselló en temps de Joan II. 
Un cavaller de la família figura en l'expedició de
Carles V a Tunis i durant la Guerra de Successió, van
defensar la causa dels Àustria. Pels serveis prestats, els
Alió foren no menats senyors de Rocafort i Tor rebruna
en el se gle XV.
Segons E. Tel lo, “Els Alió no eren senyors de Riber,
poble de jurisdicció reial que, havent aconseguit el dret
de veïnatge de Cervera en el segle XIV, gaudia dels
mateixos privilegis que la ciutat. El delme se l'enduien
en aquelles dates els jesuïtes i, en produir-se llur
expulsió el 1767, cuitaren a redimir-lo”. La resposta de
1790 a la pregunta del qüestionari de Zamora
[“Respuestas que dan los infros comisionados del lugar
de Riber á las preguntas, o Interrogatorios hechos por
Cantonada sud-est de ca l’Alió. En pri-
mer terme la porta d’accés a les cava-
llerisses
Cuina de ca l’Alió, l’any 1931 —Col·lecció de cromos de Gallina
Blanca, núm. 8 “Cocina, hogar i horno. Riber (Lérida)”— (Foto
Gómez Grau, fons Solsona)
Ca l’Alió i església de Santa Anna, vers 1915. En destacariem la












Detall de les grans mènsules, pro-
bablement d’un matacà primitiu,




— DALMASES, Fausto de, La casa de Solsona, dins
“Nuevo Ambiente”. Cervera 1919, ps. 2-4.
— TELLO, E. Cervera i la Segarra al segle XVIII. Lleida
1995, ps. 144-148.
— TURULL, Max - GARRABOU, Montse - HERNANDO,
Josep - LLOBET, Josep M., Llibe de privilegis de Cervera
(1182.1456). Barcelona 1991, ps. 302.316.
Nucli urbà: Sant Martí
Distància des de Cervera: 14,6 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa senyorial
Època: s. XVI (1589)-XIX
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de planta irregular, conseqüència de les suc-
cessives ampliacions (compra d'habitatges dels cos-
tats) i obres de reforma que s'inicien a finals del segle





el poble de famí-
lies nobles, va
quedar sense
respota, ja què el
regidor conside-
rava que ni n'hi
havia cap. Però
sens dubte eren
la millor casa del
lloc. Sabem pels
inventaris de
1749 i 1790 que
posseïen una gran part de l'extensió del terme munici-
pal. En el de 1749 sumaven quinze parcel·les de totes
classes que feien en total 204 jornals. Seguit, afegint
amb evident orgull: “Notese per major individuació
que totas las pesas de que està compost lo dit terme
de Riber són de la heredat de dit difunt, menos las que
es troban establertas (...)”. Seguia una llista de vint-i-un
emfiteutes, tres de Riber i la resta foresters
(d’Hostafrancs, Montcortès, la Cardosa, Torrefeta i
Sedó). Segons l’enquesta de Zamora, “El número de
casas de este lugar asciende a siete, bien que las tres
están cerradas, sin haber quien las habite”. I el mateix
1790 l’invetari de la casa reduia a 8 les parcel·les i a
139 els jornals posseïts, passant els censos poblats de
3 quarteres de gra, 9 pollastres, gallines o capons, i
13,5 lliures en metàl·lic, a representar 8 quarteres, 29
caps d’aviram i 34,5 lliures. En definitiva, que tots els
18 veïns menys un i la majoria dels forasters que con-
reaven terres al terme, eren emfiteutes dels Alió.
També gaudien de les herbes, pastures, abeurades i
fems i corral. En poques paraules eren els amos del
poble (...). Era justament aquell any de 1790 quan béns
i drets havien passat a la senyora Bonaventura Alió,
germana de l'hereu Ignasi finat sense descendència, i,
pels seus capítols matrimonials amb Magí Solsona, al
primogènit d'ambdós Ignasi Solsona i Alió”.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Casa senzillament extraordinària que, sense tenir
una arquitectura remarcable, presenta espais interiors
força interessants que evoquen les formes d’una famí-
lia benestant del segle XVII.
BIBLIOGRAFIA
— CAMPS, J. De, Les cases pairals catalanes. Barcelona
1965, ps. 156-157.
— DD.AA., Àlbum meravella. Llibre de belleses naturals











Carrer davant de ca l’Alió, l’estiu de
1924 (fons Solsona)















ildurant el XVIII (1749), fins arribar als nostres dies. Lesdiferents fases constructives han portat, en general, a
una desfiguració arquitectònica gairebé total.
L'habitatge actual té uns 800 m2, amb una ampla-
da a la façana sud de 30 m. Aquest edifici ocupa la
major part de l'antic castell i posterior nucli clos;
segons explica la família propietària, encara es conser-
va la torre circular, popularment dita “torre dels
moros”, la qual està encerclada entre el mateix cal Sala
i la casa veïna. A cal Sala el mur de la torre ha quedat
tapat per reformes de millora de la casa, mentre que el
mur de la torre a la casa veïna encara és visible des de
la planta baixa fins a les golfes: presenta la base cons-
truïda amb grans pedres, mentre que la part superior
està bastida amb pedres més petites. Aquesta torre
sembla ser l'únic element que queda de l'antic castell.
Com a element més destacat de la casa actual, cal
esmentar la porta principal d'accés a l'edifici, que és
d'arc escarser adovellat amb brancals i dovelles mot-
llurats als cantells. A la clau hi ha esculpit un segell de
factura típica del segle XVIII, amb la inscripció “GAS-
PAR/SALA/1749/M.RAMON/BRVNTE”.
Nucli: Sant Martí
Distància des de Cervera: 14,6 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Portal
Època: ss. XVI/XVII




aquest portal era el lloc
d'accés a l'antic nucli clos,
format per dos trams co -
berts i dos de descoberts,
ocupant una longitud de
18,6 m i orientat al sudest.
Actual ment hi con flueixen
les por tes d'ingrés de dife-
rents habitatges (gairebé
tots propietat de Cal Sala).
El primer tram cobert ocupa 6,75 m, presenta un
arc de mig punt adovellat a l'inici, mentre que al final
l'arc és apuntat. El terra, en pendent, està enllosat. Al
mur est hi documentem una porta adovellada, actual-
ment tapiada, que conduïa a un edifici avui inexistent
(les fonts orals parlen d'un edifici religiós).
El segon tram també està cobert i presenta volta de
mig punt.
Dels trams descoberts destaquem la porta d'ingrés
a cal Sala i la d'ingrés a cal Sarri, de mig punt amb
grans dovelles.
NOTA COMPLEMENTÀRIES
Aquest espai és interessant de preservar ja què és
un clar exemple de la necessitat d'autodefensa de les
poblacions durant els segles XVI i XVII, davant el feno-
men del bandolerisme.
Vegieu les notícies històriques del portal de la
Morana.
BIBLIOGRAFIA
— DURAN, Agustí, Llibre de Cervera. Barcelona
1977, p. 393.
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins “Història del l'Art Català”, vol IV. Barcelona
1986, ps. 82-83.
Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Castell
Època: Medieval-Moderna
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Trobem a la Catalunya Romà nica: “A la part al ta del
poble, vora l'església pa rro quial, es poden veu re enca-
ra les escasses restes del seu antic castell”.
Aquestes es ca s ses restes es redueixen a part de la
base d'una torre (que ara s'utilitza de jardí) i una part
del mur atalussat, orientat al sud i bastit al costat
mateix del camí que portava al recinte clos, el qual





Pas probable d’accés a
l’antic nucli clos














il bla que passà a domini reial. Sí que és segur que el1379 Sedó, juntament amb Riber, entrava dins el veï-
natge de Cervera. Al segle XVII ambdós pobles forma-
ven  una batllia reial.
Per un escrit dels “jurats i homens” de Sedó  al bat-
lle general de Cervera, sabem que el 13 de novembre
de 1595 fou enderrocada una part de la muralla, ja que
amenaçava ruïna. 
Al cadastre de Sedó de 1721, en les afrontacions de
diferents cases del sector del castell s’esmenta com una
afrontació la Torra del Rei, que és com es devia coonèi-
xer a començament del segle XVIII la torre del castell de
Sedó. Aquesta referència, no la tornarem a trobar.
Cap a l'any 1910 fou enderrocada una part impor-
tant de la torre, les pedres de la qual serviren per
reconstruir Cal Regadal. D’aquesta casa en tenim la
notícia de 1803 a partir de la qual el doctor Antoni
Miralles, rector de Camarasa, ven al seu nebot Ramon
Miralles la casa i corral situats a Sedó, que llinden a
orient amb Segimon Badia i Agustí Llorens, al carrer
del castell, i amb un camí a migdia amb una torre i
amb camí públic, a ponent amb la casa del dit com-
prador i al nord amb el camí dit del Vall, que és l’actual
camí de Santes Masses.
BIBLIOGRAFIA
— BARAUT, Cebrià, Les actes de consagració d'es-
glésies del bisbat d'Urgell (s X-XIII), dins “Urgèlia”, núm.
1, La Seu d'Urgell 1978.
— Idem: Els documents dels anys 1036-1050 de
l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins “Urgèlia” núm.
5. La Seu d'Urgell 1982.
— Idem: Els documents dels anys 1051-1075, de
l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins “Urgèlia” núm.
6. La Seu d'Urgell 1983.
— Idem: Els documents dels anys 1076-1092, de
l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins “Urgèlia”, núm.
7. La Seu d'Urgell 11985-1985.
— Idem: Els documents dels anys 1093-1100, de
l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins “Urgèlia”, núm.
8. La Seu d'Urgell 1986-1987.
— Idem: Els documents dels anys 1101-1150, de
l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins “Urgèlia”, núm.
9. La Seu d'Urgell 1988-1989.
— Cadastre de Sedó de 1721. Arxiu Històric de
Lleida, cad
astre, caixa 35, lligall Cedó 1716-1832. 
— OLIVA, Jordi, L'enderroc de la muralla de Sedó,
dins “La Veu de Torreflor”, núm. 43, Torrefeta 1995.
— Protocol de compra-venda de cal Regadal. Arxiu
comarcal de la Segarra, fons Notarial, Cervera, 131,
Francesc Bagils, manual 1803, fol. 353.
— SANGÉS, Domènec, Recull de documents del s XI
referents a Guissona i la seva plana, dins “Urgèlia”,
núm. 3. La Seu d'Urgell 1980.
La part de la





des a base de
carreus desiguals
disposats en fila-
des. Pel dibuix de
planta que es
conserva hom pot





triques. Les mesures que s'han pogut obtenir tan sols
aporten informació fidedigna de dos de les quatre
cares: una de 4,2 m i l'altra d'1,9. De les altres dues
cares, una de 2,9 m i la segona de 2 m, tan sols s'han
conserva un tram.
Una part de mur atalussat podria correspondre a
una part de la muralla. Mesura 5,7 m d'amplada i la
seva obra és feta a base de pedra irregular relligada
amb terra.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El terme de Sedó fou conquerit pels comtes
d'Urgell a inicis del segle XI. Està provada l'existència
d'una fortalesa l'any 1024, quan s'esmenta en un judi-
ci contra Guillem de Lavansa, quan en fixar-se el terma
de Guissona es diu que a migdia limitava amb guardia
de Sadaone. Probablement és la mateixa que el 1015
s'anomena com a guardia que dicunt de Sudavo en un
document de donació de Calaf. El 1040 torna a ser
esmentat en l'Acta de consagració de Santa Maria de
la Seu d'Urgell, així com en d'altres documents d'a-
quest segle XI.
A finals del segle XI està documentada una nissa-
ga cognomenada Sedó, senyora del lloc, de la qual hi
ha nombroses
referències durant el
segle XII. Així el 1145
Pere Hug de Sedó
infeudà aquest cas-
tell a Bernat de
Fonolleres, amb tots
els drets que hi tenia
i també es fa constar
que Santa Maria de
la Seu rebia part dels
delmes i dels drets
jurisdiccionals. 
Al segle XIII sem-
Carrer del castell, sota de ca
l’Engràcia, a la darreia dels anys
quaranta del segle passat (fons
Guillerma)




Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casal senyorial
Època: s. XVI
Estat de conservació: Bo
Interès: Molt alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici exempt i de grans dimensions, de 26 x 12,4
m, que es troba inacabat en el sector nord-est. Origi -
nàriament es construí fora del nucli clos i es bastí
sobre un pla inclinat.
La façana oest, pel carreró que va del carrer Major
al carrer de Baix, és la d’ingrés original. Hi documentem
encara les restes d’un gran portal adovellat, en bona
part tapiat, on s’obre actualment una porta que dóna
part als baixos de cal Sorribes. En aquesta façana també
hi trobem diferents obertures d'època que presenten
motllurats de taló al primer nivell. La línia de ràfec de la
teulada presenta oscil·lacions fruit d’intervencions pos-
teriors, així com mutilacions de diverses parts nobles
per la divisió del casal en diverses cases particulars. La
façana est també presenta finestral d'època amb llinda
i brancals que tenen motllurats de taló.
La façana sud és la que actualment té la porta
d'accés principal a la casa la propietat de la qual és
d’Ernest Núñez i que ha recuperat el nom originari de
casa Magarola. En aquesta façana hi sobresurten tres
amples finestrals quadrangulars d'estil renaixentista,
amb guardapols recte i llindes i brancals ricament
motllurats amb filetons entrecreuats. Presenten muti-
lacions per ampliació, reforma o erosió. I és en aquest
sector on el casal s’alça amb tota la seva esveltesa,
dividint en quatre cossos horitzontals —planta baixa,
dos pisos i golfes— l’edifici. Destaca de la resta de
cases de Sedó per les seves dimensions però també pel
seu treball amb la pedra i una gens menyspreable qua-
litat artística. 
Pel que fa a les golfes destacaríem l’alineació de
petites obertures a manera de finestres obertes, d’arc
escarser sense decoració. També cal destacar la corni-
sa que remata l'edifici.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Aquest edifici era també conegut com a casa de
Magarola, ja què aquesta fou la família propietària




Façana de ponent, on hi havia l’accés principal en origen, i
façana de migjorn, en dues imatges de l’any 2009
Detall dels finestrals renaixentistes de la façana de migjorn
CAL MAGAROLA / CAL













seva neboda, Anna Maria Busquets, filla de la germana
de la seva esposa també del mateix nom. En principi
aquesta va quedar com a fideïcomissària, és a dir, com
a persona que rep un llegat amb l'encàrrec de trans-
metre'l a un tercer, en aquest cas als possibles fills pòs-
tums de Pere Joan de Cornellana. Aquest encàrrec
constava en document certificat fet pel prevere, rector
de Sant Donat de Sedó, Rvd. Francesc Castell. En no
trobar-se en cas de quedar fills de Pere Joan de
Cornellana a qui traspassar el llegat aquest va quedar
en mans d’Anna Maria Busquets.
Anna Maria Busquets es va casar amb Manuel de
Magarola, ciutadà honrat de Bacelona, domiciliat a la
vila d'Anglesola. Així ho constatem en un document
del 1656, en el qual es parla de la creació i venda d’un
censal per part dels cònjuges Magarola per poder fer
front, com a hereus de Pere Joan de Cornellana, al
pagament de la meitat del deute que aquest havia
contret envers el senyor de la Sisquella, Joan Gomar.
Del matrimoni entre Manuel de Magarola i Anna Maria
Busquets en nasqueren tres fills: Josep, Francesc i
Miquel. En fer testament l'esmentada Anna Maria, va
fer hereus per l'ordre que hem citat els seus tres fills,
de manera que l'un substituïa a l'altre si moria sense
fills legítims i naturals. Fou finalment Miquel de
Magarola i Busquets  qui heretà el patrimoni de la
mare, el qual està inventariat en un document notarial
del 7 de novembre de 1682. Aquest document d’inven-
tari és força interessant i no solament només per
poder establir fidedignament de quina casa n’era pro-
pietària la família Magarola: “Primo, de tota aquella
casa ab [u]n portal obrint, situada en lo lloch de Sedó,
y en lo carrer de Baix, la qual afronte a sol ixent ab la
casa de Joseph Roca, a migdia ab lo carrer de Baix, a
ponent ab lo carrer del Forn y a tremuntana ab lo camí
que va de Riber a Tarroya...”. És a dir, l’actual edifici
comprès entre el carrer Major i el carrer de Baix. 
Segons el cadastre fet a Sedó el mes d'agost de
1716: “Altra casa cituada en lo dit carrer propia de
Miquel de Magarola, concisteix en una entreada, celle,
cavallerissa, botiga sala, cuÿna, esgorfa i quatre apo-
sentos, habitada per son duenÿo. Estimada sa propie-
tat en doscentas lliuras, confronta a llevant ab Anton
Carbonell, a mitg dia ab lo carrer, a ponent ab altre
carrer, a tremontana ab altre carrer”.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Des de finals del segle XVIII la casa s'anà compar-
timentant fins arribar a aixoplugar un total de 9 famí-
lies: cal Sorribes, cal Soldat, al Bitzoc, cal Gilon, cal
Santamaria i ca l'Amante. 
A mitjan anys vuitanta del segle XX, la part de la
casa que conformaven cal Santamaria, cal Gilon i ca
l'Amante van ser convertides en casa de Colònies i
habitatge de la família Abad-Amo. Actualment, aquest
durant diverses gene-
racions. El nom, doncs,
ha estat recuperat per
un dels actuals propie-
taris, l’Ernest Núñez.
En la memòria
popular del poble enca-
ra es recorda amb
especial consideració el
lligam de veïnatge de la
família Magarola amb
Sedó. En aquest sentit,
és significativa la dita
dedicada a aquesta
família, tan repetida,
que diu: “Qualsevol sigui comte o baró, prefereixo ser
Magarola de Sedó”. Aquesta dita, sens dubte, reflectiria
l’alta posició social i econòmica, sense pertànyer a cap
llinatge de noblesa, de la família Magarola, com a ciu-
tadans honrats que eren de Barcelona.
La família Magarola té un pes molt important a la
Barcelona del segle XVII, figurant alguns dels seus
membres com a presidents de la Generalitat; una
branca d'aquesta família la trobem a la vila
d'Anglesola, a l'actual comarca de l'Urgell, i des d'aquí
es vincularia amb el petit nucli de Sedó, a la comarca
de la Segarra, tal com hem pogut constatar a partir de
la consulta del fons notarial de l'Arxiu Comarcal de la
Segarra.
Tot amb tot, en el fogatge de 1553 es parla d’un
Jaume Cornellana de fora. Entenem que, al segle XVI
aquest “de fora” fa referència a la casa que es trobava
extramurs del castell. Un segle més tard, n’era propie-
tari Pere Joan de Cornellana, mercader de Sedó. Aquest
es casà amb Maria Cornellana Busquets, però va morir
sense descendència i mitjançant disposició testa-











Casa Magarola, dividida en cal Santamaria, cal Gilon i ca
l’Amante, a començament s. XX. En primer terme, cal Viudet
(fons de cal Viudet)
Cantonada sud-oest de la casa
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mateix espai és ocupat per la llibreria Antiquària els
Gnoms, propietat del llibreter de vell Ernest Núñez
Gómez de León, i com a habitatge de la seva família.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— Creació del censal per part d'Emannuel de
Magarola i Anna Maria Magorala i Busquets. Arxiu
Arxiu Comarcal de la Segarra, Not. II 13 (1656).
— Cadastre de Sedó de 1716. Arxiu Històric de
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— Cadastre de Sedó de 1721. Arxiu Històric de
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Barcelona 1979, p. 421.
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Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casal senyorial-casa forta
Època: s XVI (1588)
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici inacabat en les seves façanes nord, sud i
oest, és de planta quadrangular (16,25 m x 14,9 —ina-
cabats— x 11 d'alçada). L'organització planimètrica
d'aquest casal és idèntica a la dels mas post-remença
configurat durant aquest mateix segle XVI, és a dir,
estructurat en tres cossos paral·lels o crugies, el cen-
tral més ample, i dividit originàriament en tres cossos
més horitzontals: planta baixa, pis i golfes. Aquesta
estructura de tres cossos paral·lels, ortogonals al fron-
tis, acaben per constituir un conjunt de planta quadra-
da o rectangular, com l'estudiat. La fortificació dels
masos amb elements de defensa contra el bandoleris-
me del segle XVI, també hi és present en aquest casal
en forma de matacà a la façana nord.
Del conjunt original es conserven finestrals renai-
xentistes amb guardapols i motllures de taló als bran-
cals i llinda. L'edifici conserva, a la façana nord, part
d'una motllura decorativa de mig bocell que, molt pro-
bablement, voltava tot el seu perímetre, cosa que
referma la idea que el casal va ser rebaixat. Així ho
Façanes est (principal) i sud del casal, en plena remodelació
l’any 1996. Observi’s en la foto inferior els límits de la seva











CAL GILET / CAL PLAÇA

















il tractar-se d'un edifici inacabat.En el cadastre de béns immobles fet a Sedó l'agost
de 1716, consta: “Una casa situada en la plaça propia
del Rnt Dimas Roca habitant de la vila de Sta Coloma
concisteix en los quartos baixos en una entrada un
estable y dos botigas. En los quartos alts una sala una
cuÿna quatre aposentos y una esgorfa estimada la
propietat en docentas lliuras y habitada per son maso-
ver confronta á llevant ab la plaça á mitg dia ab un
carreró á ponent y traamontana ab dos carrerons”.
Sabem que al segle XVI Joan Carbonell era el pro-
pietari de cal Plaça, qui es casà amb Gerònima i tin-
gueren una única filla, Elisabet Joana Carbonell, la qual
es casà al seu torn amb el notari de Santa Coloma de
Queralt Francesc Joan Roca. La filla d'aquest matrimo-
ni, Elisabeth Joana Roca i Carbonell, consta com a pro-
pietària de la casa, per testament, el dia 11 de gener de
1604. 
La família Roca fou la propietària de cal Plaça fins
el 1762. En el cadastre de 1716 així ens ho ressenya:
“Altra casa cituada (sic) en la dita plaça propria de
Joseph Roca concisteix en una entrada, cavallerissa,
celle, botiga, sala, esgorfa, cuÿna y quatre aposentos
Etimada sa proprietat en quatre centas lliuras, con-
fronta a llevant ab la plaça, a mitg dia, ponent y tre-
montana ab lo carrer; habitada per Llorens Cirera
Masover”. En el cadastre de 1721 se’ns parla d’una casa
“...situada en la plaça propia del Rnt Dimas Roca habi-
tant en la vila de Sta Coloma concisteix en los quartos
baixos en una entrada un estable y dos botigas. En los
quartos alts una sala una cuÿna quatre aposentos y
esgorfa estimada la proprietat en docentas lliuras y
habitada per son masover confronta á llevant ab la
plaça á mitg dia ab un carreró á ponent i tramontana
ab dos carrerons”. La descripció que fan els dos cadas-
tres de la casa fan referència, sense cap mena de
dubte, al conjunt actual de cal Plaça, cal Gilet, cal
Patiràs i cal Vinagre.  quan Carlos Roca la ven a Ramon
Duran Sàrries i Gaspar Duran, pare i fill, i Francesc
Ferrer, pagès de Sedó, compartimentant llavors la casa
en tres parts: la part de migdia anà a Ramon Huguet
(la compra als Duran), la part central a Manuel i Anton
Duran (per donatiu del seu pare Ramon i el seu germà
Gaspar), i la part de tramuntana a Francesc Ferrer. Pel
que fa al moliner Ramon Huguet sabem, gràcies a la
documentació notarial, que va comprar l’any 1774 a
Ramon Duran, ferrer de Sedó, la part de migdia d’a-
quest casal, actualment partit entre cal Patiràs i cal
Vinagre.
Gil Cases, pagès de Sedó, comprà a Manuel Duran
i al seu nebot Donat la part central de la casa el 19 de
gener de 1790. Ja al segle XIX Antoni Cases n'era el
propietari. El següent propietari que coneixem és Josep
Rovira Rovira, a qui succeeix la seva filla Manuela
Rovira Caus i a aquesta el seu fill, Josep Trilla Rovira,
pagès i veí dr la Curullada.
explica la tradició oral, que
assenyala en més d'un
metre la part rebaixada,
per una modificació realit-
zada després de l'esfon-
drament de la part central
de la façana est el dia de
Sant Joan de 1892.
Aquesta part de la façana
va ser refeta sense respec-
tar la disposició original.
Entre els segles XVIII i
XIX s'hi va afegir una nova
planta i l'edifici es va divi-
dir en tres habitatges
independents, aprofitant els tres cossos verticals de
l'estructura, tancant-se els accessos interiors de pas i
reduint l'alçada dels trespols.
En aquesta mateixa façana est el casal conserva el
senyal heràldic de la família Carbonell, encara que
molt deteriorat. L'escut és ovalat i quartejat amb bor-
dura. Presenta als quarters superiors la flor de card
(quarter superior esquerra) i un gos o ca (quarter supe-
rior dret), i les inicials CAR (quarter inferior esquerra) i
BONELL (quarter inferior dret). Conserva decoració
fullada al voltant. En la part inferior s'hi llegeix la ins-
cripció incisa “1588”.
Són ressenyables els senyals cuneïformes, suposem
que de picapedrer, escampats arreu de la construcció.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Pel senyal heràldic i pels elements arquitectònics
que el configuren, la data d'acabament parcial de l’e-
difici, perquè no s’acabà en la seva totalitat, hauria
estat el 1588. L'any 1604 Joan Carbonell, mercader,
feia testament i inventari dels seus béns. Dels docu-
ments constatem la descripció de la “part nova” del
casal (cosa que significaria l'existència d'una part pri-
mitiva propietat de Josep Roca) i de la particularitat de
Matacà de cal Gilet que
prova la voluntat defensiva
que hom li volia conferir 
Emblema heràldic de la família Carbonell, amb representació
del card i el gos o ca, als quarters superiors. Remarquem la data
de 1892 en record de la caiguda de la part central de la façana
de llevant (actual cal Plaça)
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Al segle XX trobem com a propietari a Ramon
Fonoll Boladeras, seguint Josep Fonoll Puignou, qui
l'ar rendà el 21 d'abril de 1938 a Ramon Boladeras
Calvet i aquest, de paraula, a Ramon Llorens Balasch.
El 18 de març de 1950 la propietària era Rosa
Carbonell, després ho foren successivament Eufrasio
Rodríguez, Manuel Rodríguez i Montserrat Vilaplana, i
des del 1994 pertany a Jordi Oliva.
El 1995 es va remodelar i restaurar el cos central de
l'edifici (cal Plaça), que es correspon a la part de la
façana est que va caure al segle XIX.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
L’any 1995, la part central del casal corresponent a
l’edifici conegut com cal Plaça, després de romandre
abandonat des de pràcticament la fi de la Guerra Civil,
iniciava un procès de remodelació fins a convertir-lo
en habitatge. La remodelació afectà la part de façana
que caigué a la darreria del segle XIX.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— Cadastre de Sedó de 1716. Arxiu Històric de
Lleida, cadastre, caixa 35, lligall Cedó 1716-1832. 
— Cadastre de Sedó de 1721. Arxiu Històric de
Lleida, cadastre, caixa 35, lligall Cedó 1716-1832. 
— Contracte d’obra a Ramon Huguet. Arxiu
Comarcal de la Segarra, fons Notarial de Guissona.
Josep Cava (1759).
— Inventarium honorabilis Joannis Carbonell mir-
catoris loci de Sedo 1604. Arxiu Històric Comarcal de
Cervera, Not. I V (1602-1637).
— OLIVA, Jordi, Les cases de Sedó 300 anys enrere,
dins “La Veu” núm. 76. Torrefeta 2003.
— Idem: La casa del mercader de Sedó Joan
Carbonell (s. XVI), dins “La Veu” núm. 77. Torrefeta
2004.
— Idem: Notícia de Ramon Huguet, moliner de Sedó
el 1759. Dins “La Veu” núm. 91. Torrefeta 2007.
— Testamentun honorabilis Joannis Carbonell mer-
catoris loci de Sedo 1604. Arxiu Històric Comarcal de
Cervera, Not. I 80 (1595-1647). 
Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casal
Època: s. XVII (1678-1679)




plan ta més o
menys quadran-





Fa uns anys la
casa va ser refor-
mada i exterior-




tapant l'antic pa -
rament de pedra
irregular de les façanes i també els carreus de brancals
i llindes de portes i finestres.
De l'edifici actual tan sols
destaca, a la façana est, una
finestra quadrangular deco-
rada per un relleu flamíger,
que recorda ornamentacions
gòtiques la traceria de les
quals imita la figura de les
flames. D'aquesta manera, la













Recreació de la façana estdel casal a partir de la documentació
i dels elements arquitectònics que han perdurat a les remodela-
cions  modernes (dibuix J. Bibià)




Part de la façana que mira a migjorn de
cal Carbonell
Detall de la finestra de





Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de plan -
 ta rectangular de
dos cossos, estruc-
turat amb planta
bai xa, pis i golfes.
Actual ment l'edifi-
ci està dividit en
dos ha bi tatges (cal
Ma dró a l'esquerra
i ca l'Isidret a la
dre ta) que conser-
ven com a més
destacable la fa -
çana d'ingrés, que
fa 9,35 m d'ample i
orientada al nord.
La part de faça-
na corresponent a
ca l'Isidret fou restaurada durant la darrera dècada del
segle XX, respectant força l'aparell original i les obertu-
res. L'ingrés a l'habitatge es realitza mitjançant porta
adintellada, que va ser coberta amb llinda en dividir-se
l'edifici. Damunt seu hi ha una finestra convertida en
balcó, que presenta brancals i llinda acarreuats, dibui-
xant una motllura de taló.
De cal Madró cal destacar el seu portal adovellat,
que fa 2,47 x 1,67 m, escapçat en la seva part superior
per convertir un antic finestral en balcó. També pre-
senta brancals i llinda de carreus amb motllures de
taló, així com guardapols ornamental de factura sim-
ple acabat amb dos rostres
humans (home barbat i dona)
esculpits. A l'interior de cal
Madró es conserva un arc de
mig punt entre dos pilars qua-
drats que s'encasten als murs
laterals i un cup construït a
base de grans carreus on hi ha
incisa la data 1788 a la part
superior del canaller.
Al bell mig dels dos habi-
tatges es pot veure el lloc que
ocupava una premsa de cara-
gol per fer vi.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La casa va ser bastida al segle XVII. El sector de
ponent es construí entre 1678 i 1679, quan Gili
Carbonell n'era propietari, tal com indiquen les
empremtes de picapedrer deixades en dues llindes de
la casa.
L’any 1716, és Gili Carbonell qui figura encara com
a propietari de la casa. En el cadastre de béns immo-
bles de Sedó s’informa de: “Altra casa cituada, en lo dit
castell, propria de Gili Carbonell, concisteix en una
entrada, botiga, celle, cavallerissa, corral, sala, cuÿna
esgorfa, y quatre aposentos, Estimada sa proprietat en
tres centas y cinquanta lliuras, habitada per son
duenÿo, confronta a llevant ab Pere Llorens, a mitg dia
ab lo carrer que va a la Iglesia, a ponent ab lo vall del
lloch, a tremontana ab Joan Puignou”. Igualment, en el
de 1721 també és Gil Carbonell qui es declara propie-
tari de “una casa situada prop lo Castell propia de Gil
Carbonell concisteix en los quartos baixos en una
entrada salle (sic) botiga estable i un corral en los
quartos alts una sala tres aposientos una cuina y una
esgorfa estimada sa proprietat en dos centas lliuras
habitada per dit Carbonell son amo confronta á llevant
ab lo carrer á mitg dia ab lo camí real á ponent ab Pere
Duran y á Tramontana ab los Valls”.
Gil Carbonell figura l’any 1716, a més a més, com a
propietari de l’únic molí que hom documenta a Sedó,
conegut fins al seu enderroc definitiu l’any 2008 com
molí del Madó.
Sobre l'arquitectura catalana del segle XVI consul-
teu la fitxa de cal Gabernet.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— Cadastre de Sedó de 1716. Arxiu Històric de
Lleida, cadastre, caixa 35, lligall Cedó 1716-1832. 
— Cadastre de Sedó de 1721. Arxiu Històric de
Lleida, cadastre, caixa 35, lligall Cedó 1716-1832. 
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol IV. Barcelona
1986, p. 82.
— OLIVA, Jordi, Les cases de Sedó 300 anys enrere,
dins “La Veu” núm. 76. Torrefeta 2003.
— NADAL, Joaquim, Conèixer la Història de
Catalunya. Del segle XVI al XVIII, vol 3. Barcelona 1983,
ps. 25-31.
Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carreta











CAL MADRÓ / CA L’ISIDRET
UTILITZACIÓ:
Original: Civil/Habitatge
Actual: Civil i Agrícola/Habitatge i cobert
Conjunt de cal Madró i ca l’Isidret des
del carrer Baix
Premsa de vi al carrer




En el cadastre de 1716, de la casa en fa declaració
la Povilla Cortés (sic), habitant de Moller: “...casa situa-
da en lo dit carrer [carrer de Baix] (...), concisteix en
una entrada, cavallerissa, celle, corral, sala, cuÿna
esgorfa, y dos aposentos, Estima sa proprietat en cent
y trenta lliuras habitada per Isidro Prats Masover, con-
fronta a llevant ab Gili Puignou a mitg dia ab lo Vall, a
ponent ab Flora Puigrrodon, a tremontana ab lo
carrer”. Podria ser, doncs, que el motiu de ca l’Isidret
tingués l’origen en aquesta època bo i fent referència
al dit masover Isidre Prats.  
El cadastre de 1721 ens parla d’una “...casa situada
en lo carrer baix propia de Gili Puignou consisteix en
los quartos baixosen una entrada un cup un estable i
un corralet, en los quartos alts una sala ab sa (...) dos
aposientos y una eixida estimada sa proprietat en
sexanta lliuras habitada per dit Puignou son duenÿo
confronta á llevant ab lo Badia á mitg dia ab los Valls
á ponent ab Pubilla Cortés y á tramontana ab lo carrer”.
Complement d’aquesta declaració és la que fa la
Pubilla Cortés en relació a una casa, també situada al
carrer Baix “...concisteix en los quartos baixos en una
entrada salle cup dos stables y dos botigas, en los
quartos alts dos salas tres cambras o aposientos y una
cuina estimada sa proprietat en cent lliuras habitada
per son masover confronta á llevant ab Gili Puignou á
mitgdia ab los Valls á ponent ab Flora Puigredon y á
tramontana ab lo carrer”.
Consulteu la fitxa de cal Gabernet
BIBLIOGRAFIA
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Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: ss. XVI/XVII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de planta irregular estructurat amb planta
baixa, pis i golfes. Actualment aquest edifici conserva
com a més destacable la façana d'ingrés, que fa 16,35
m d'ampla, orientada al sud. Presenta aparell de
carreus disposats a filades, molt reformat, i amb el sec-
tor sud-est de la façana lleugerament desplomat per
dalt. 
L'accés a l'habitatge es fa mitjançant un portal
adovellat central de 2,7 m x 1,88. A nivell del pis des-
taquen tres finestres, una de les quals reconvertida en
balcó, que presenten brancals i llinda de carreus, dibui-
xant motllura de taló així com l'esplandit de les dues
finestres. 
A la façana est hi ha un pati tancat on hi docu-
mentem dos balcons, probablement més moderns, un
dels quals presenta peanya volada sostinguda damunt
de dues mènsules. També cal destacar, en el sector
nord-est, una tina amb coberta superior.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu la fitxa de cal Gabernet.
BIBLIOGRAFIA
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol IV. Barcelona
1986, p. 82.
— NADAL, Joaquim, Conèixer la Història de
Catalunya. Del segle XVI al XVIII, vol 3. Barcelona 1983,
ps. 25-31.
Façana de migjorn, d’ingrés de ca la Vila















— VILA, Marc-Aureli, La casa rural a Catalunya.
Barcelona 1980.
Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Molí
Època: ss. XVI-XVII
Estat de conservació: Desaparegut
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Fins a principis d'aquest segle XXI quedaven les
restes d'aquest antic molí. Encara que molt reformat,
es podia deduir la planta de l'edifici, amb l'antiga porta
adovellada a la cara nord, la bassa i la sèquia de des-
guàs. Segons informació oral, el propietari guardava
soterrades les moles i les restes d'altres elements.
Malauradament, per fer una carrer van haver d'a-
cabar d'enderrocar-lo.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El portal adovellat que tenia el Molí del Madó ens
suggereix que podria tractar-se d'una construcció feta
entre els segles XVI i XVII. El 1682 sabem que era pro-
pietat de Gili Carbonell i Argullol, pagès de Sedó, qui
l'havia heretat del seu besavi, Anton Joan Carbonell,
que va ser qui el va comprar el 1607 a Antoni Frigola,
senyor de Maldà i Maldanell.
El 27 de maig de 1762 Gili Carbonell, pert tal de fer
Nucli urbà: Sedó
Distància des de Cervera: 8 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret:  A uns 800 m del poble de Sedó, aga-
fant el camí de Sió
Localització: LN 41º 43598” - LE 1º 15.358”
Tipologia: Masia
Època: ss. XVIII/XIX
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de plan ta quadrada que fa 15,75 m per 16,
articulat en cel ler, planta baixa, pis i golfes.
S'ajusta a la tipologia del mas clàssic, estructural-
ment hereu dels bastits d'en çà del cinc-cents: tres cos-
sos paral·lels, el central més ample, perpendiculars a la
façana principal, de dues plantes més les golfes o gra-
ner. La coberta a dues aigües.
Els murs estan obrats en maçoneria, reservant els
carreus per a les obertures i cantonades. Contrària ment
a allò que és més habitual, la porta no és adovellada.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu la fitxa del Mas de la Vila.
BIBLIOGRAFIA
— DANÉS, Josep, Estudi de la masia catalana.
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm
458. Barcelona 1933, ps. 272-284.
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol VI. Barcelona
1986, ps 82-84
Façana sud, d’ingrés, a Gardeny
GA R D E N Y
UTILITZACIÓ:











Antic portal d'entrada al Molí del Madó, avui desaparegut














ilfront a un deute, ven a Ignasi Alió i de Nuix, del poblede Riber, el molí fariner juntament amb un molí d'oli i
un hort, pel preu d'11.200 lliures de moneda barcelo-
nesa. Com recull l’escriptura “...totas las quals partidas
individuadas componen la suma de 10.400 ll. Y com
pera satiferlas, y juntar al mateix temps la quantitat de
800 ll. pera facilitar lo acomodo de nostra Familia no
tingam ni hajam trobat altre ni millor medi que se ha
sobre expresat, que la venda de las cosas avall escri-
tas...”.
La descripció del molí és, segons el text, la següent:
“Primo: tot aquell molí fariner, junt ab sa casa q. ser-
veix per la habitació de son moliner emprius, bassa,
aigua, mola, ab sa sotana, vora, una y altra tremuja,
Casial o pica de possar molturas, dos mesuras vellas de
aram y de ellas rota la una q. serveixen per molturar,
parpal, dos pichs, un martell petit y vell y de mes tras-
tes, arreus o utencilis del mateix molí q. tenim y pos-
sehim en lo dit Lloch de Cedó o en son territori cerca
de ell, junt ab sas entradas y eixidas, cacau, drets i per-
tinencias de aquell. Que afronta lo precipitat moli y
casa de ell referida a solivent ab lo nostre moli de mol-
drer olivas o de fer oli, q. baix tambe li venem, a mitg-
dia part ab la pica dita Infern del mecionat moli de oli,
q. està de ell segregada i part ab un pati i cami del
mateix moli, q. son emprius de ell; a ponent ab lo refe-
rit cami y empreiu, y a tremuntana part ab altre pati,
q. es també y empriu [...] moli, y part ab la Bassa del
mateix moli...”. 
En un altre document, transcripció d'una escriptu-
ra del 26 de juliol de 1878 que guardava el senyor Alió
de Cervera, està documentat que: “...el año 1766 en que
el agua fue escasa los de la parte de oriente distraian el
agua impidiendo su entrada á la balsa del molino y
habiendo acudido el Dn. Alió a la sala criminal se dió
por ella comison al Corregidor de Cervera quen ordenó
a los perturbadores Gil Carbonell, Pedro Escasany y Gil
Soler a la indemnización y pago de costas y gastos”.
BIBLIOGRAFIA
— Còpia de la escritura que tiene el Senor (sic) Alio
de Cervera concedida por Dn Pedro de Aragon del apro-
vechamiento de las aguas del molino y del río y Cedó y
Ribé. Fons Patrimonial de cal Rafel de Sedó, dins un
Llibre de Caixa (1873/1881) de l’Ajuntament de
Torrefeta.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic,
Arquitectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
– Inventari de béns d'Anna Maria de Magarola.
Arxiu Comarcal de la Segarra, Not. I 106 (1681-1682).
– Molins venuts el dia 27 de maig de 1762 en poder
de la Curia del S. Anton Vidal Notari de la ciutat de
Cervera. Còpia d'escriptura de venda. Fons patrimonial
de cal Carbonell de Sedó.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992, p. 121.
Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Sedó agafar el camí de la Font
de Lluny, a uns 200 m passada la font
Localització segon desnivell: LN 41 º 43871 -
LE 1º 15.040
Tipologia: Peixera
Època: s XIV (1383)
Estat de conservació: Dolent
Interès: Alt
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Presa en dos nivells en base a una estructura es gla -
onada feta de grans carreus i si tuada en el curs del riu
Sió, que genera dos salts d'aigua i tres basses (bassa alta,
mi tja i baixa). La fi na litat de la presa era la de desviar i
Dues instantènies del salt gran de la peixera, l’estiu de 1996 i de
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closas, cequias, pontes et alia quaevis edificia ad duc-
tum, seu meatum diacta aquae ad loca praedicta, et
eorum terminos expedientia, et quomodolibet oportu-
na etaquam ipsam ducere per omnia illa loca, ...”.
Un altre document, transcrit d’una escriptura del
27 de juliol de 1878, que guardava el senyor Alió de
Cervera, ens confirma aquesta concessió i dóna notí-
cies dels pactes establerts. De “la limpia de esta ace-
quia llamada de las rosas viene á cargo de todos los
vecinos que de ella tomen agua por el riego, esto es, los
de Cedó en la parte de su termino y los de Ribé tambien
por el suyo. La acequia del molino cuida de limpiar de el
dueño de el, desde la peixera a la balsa. La acequia ó
mina y los acueductos ó siquiones á cargo del comun
de Cedó. La aguas que discurren por el Rio Sió se toman
para dividirse en esta forma; lunes, martes y miercoles
por la acequia de Nº 7 (es la que ba [sic] de la peixera á
la balsa), y durante esos dias riegan las tierras por
donde discurren por su orden. Los jueves y viernes y
Sabado pertenecen á los de la parte de mediodia y la
acequia que atreviesa los terminos de Cedó y Ribé, en
esta forma, el jueves es de la parte del termino de Cedó
llamada Sarga, el viernes es de la parte llamada las
Planas cuya partida linda por poniente con el término
de Ribé; el sabado es para y exclusivamnte del termino
de Ribé. En cada uno de los dias marcados es propio y
esclusivo de los regantes de cada termino y el anterior
no puede impedir su curso bajo el posterior bajo pena
de 3 libras. Así se ejecutado muchas veces por el baile
de Cedó aciendo [sic] efectiva la multa a todos aquellos
cuantos contraventores han aparecido. Los dias se
cuentan desde el amanecer del sol del mismo hasta el
propio amanecer del otro. En cuanto a los domingos su
distribucion es el primero de cada mes es de parte de
oriente, el segundo de la Sarga, el tercero de las planas,
y el cuarto de Ribé. Cuanto hay quinto domingo no
tiene especial destino. En la parte de las costas y en los
que riegan los lunes, martes, y miercoles no hay regla-
mento especial ni pena establesida. En el año 1766 en
que el agua fue escasa los de la parte de Oriente dis-
traian el agua impidiendo su entrada á la balsa del
molino y habiendo acudido el Dn. Alió a la sala del cri-
minal se dió por ella comisión al corrigidor de Cervera
quen [sic] condenó a los perturbadores Gil Carbonell,
Pedro Escasany  y Gil Soler a la indemnizacion y pago
de costas y gastos. Es cuanto resulta de los archivos de
la casa Solsona y Alio. Hoy 27 de Julio de 1878”.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
L'indret té molt d'interès, no tan sols per haver-lo
pogut documentar històricament, sinó per què també
forma part d'una arquitectura industrial i popular que
convé preservar. S'hauria de fer una neteja urgent per
convertir el lloc en un espai d'esbarjo i visita.
conduir l'aigua del riu a través de sèquies, d'una banda
fins a la bassa del molí fariner i per l'altra per ser utilit-
zada com a reg.
El primer desnivell o salt d'aigua pre senta una
estructura angular esglaonada amb un salt d'uns 1,5
m, que deriva les aigües en direcció al nucli de Sedó
per regar els horts; antigament també servia per
omplir la bassa del molí.
El segons desnivell està a uns 10 m del primer, pre-
sentant una estructura molt més sòlida i de grans
dimensions, amb un mur que podria sobrepassar els 20
m. Està bastida amb grans carreus i amb una de les
cares tallada de forma semicircular, arrenglerats esgla-
onadament i d'uns 4 m de caiguda.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Per tal de fer front a les enormes despeses deriva-
des de la redempció del domini de Joan de Montbui
(1379) i a altres dificultats que amenaçaven la super-
vivència dels llocs de Sedó i Riber, el rei Pere el
Cerimoniós, el 15 de desembre de 1383 concedeix als
esmentats llocs que puguin prendre tanta aigua con
vulguin del riu Sió, per regar a través d'una sèquia o
“trastallador” per ells feta, on volguessin del riu. També
disposa que per conduir l'aigua poguessin construir
peixeres, rescloses, sèquies, ponts i qualsevol altre edi-
fici i que dos prohoms escollits pel batlle indemnitzes-
sin als afectats per aquestes obres: “...concedimus, ac
potestatem plenariam impartimur vobis juratis, et pro-
bis hominibus locorum prodictorum et successoribus
vestris, habitantoribus eorundem, quod libere et impu-
ne, et absque que contradictione cuiuscumque possitis
et vobis liceat, propria vestra autoritate, pro rigandis
terris et honoribus et posessionibus vestris et ad omnes
vestros usus et voluntates faciendas, accipere ad flu-
mine de Sió tantam aquam quantam labi seu contineri
poterit per cequiam seu trastallador per vos fiendum in
illa parte, quam molueritis fluminis supradicti pro
quius aquae ductu seu fluxu positis et vobis liceat ut
praefertur facere, construere et fabricare peixeras, res-
Imatge del perfil de planta triangular del primer salt de la pei-













— Gracia de Pedro Quarto sobre el uso de aguas. Es
tracta d'un certificat fet el 26 d'octubre de 1798 per
Pedro de Laugiery Madrid, arxiver de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, sobre el benefici concedit als pobles
de Sedó i Riber pel rei Pere IV d'Aragó sobre l'usdefruit
de les aigües del riu Sió. Fons de cal Carbonell de Sedó.
— Copia de la escritura que tiene el Senor (sic) Alio
de Cervera concedida por Dn. Pedro de Aragon del
aprovechamiento de las aguas del molino y del río y
Cedó y Ribé. Fons de cal Rafel de Sedó, dins un Llibre
de Caixa (1873/1881) pertanyent a l'Ajuntament de
Torrefeta.
Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Cervera agafem la L-311 en
direcció a Ponts i passat l'encreuament de
Tarroja, a uns 500 m a mà esquerra, agafem el
camí que porta a Santes Masses
Localització: LN 41º 44.575” - LE 1º 16.805”
Tipologia: Pont
Època: s. XIX (1885/1891)
Autor: Companyia de Ferrocarril Cervera-Ponts
Estat de conservació: Ruïna
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
El març de 1997 aquest pont fou incomprensible-
ment enderrocat a instància dels responsables de
l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs d’aleshores.
Abans, entre el 1994 i el 1995 havia patit una mutila-
ció important degut a la intervenció humana.
Concretament s'havien tret els carreus que sostenien
els ampits del pont, a fi d'utilitzar-los per a ús privat.
Aquest pont havia estat construït entre 1885 i
1891 i formava un pas elevat per on passava el camí
entre Sedó i el Llor. Per sota el pont havia de circular el
projectat tren entre Cervera i Ponts que mai arribà a
funcionar.
Estava fet a base de carreus, maçoneria i maons. La
volta era en forma d'arc escarser i estava construïda
amb maons. Feia 4,7 m de llum, 5,24 m d'amplada i 4,5
m d'alçada entre la superfície i el vèrtex. A les canto-
nades presentava muntants en forma de carreus de
pedra del país i una imposta de pedra damunt la qual
carregava la volta. 
Sobre la volta i en tota la longitud del pont hi havia
un ampit de maçoneria reforçat per quatre columnes
de carreus a banda i banda, mentre que a la base hi
havia una motllura en forma de mig bocell de pedra.
L'estrep el formaven parets de pedra irregular reom-
plertes de terra.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu la fitxa del Pont de la Via de Bellveí.
BIBLIOGRAFIA
— CAMPS, Eduard - SANTAEULÀRIA, Joan, Guis -
sona. Barcelona 1982, ps. 581-582.
— Ferrocarril Cervera-Ponts. Dossier. Arxiu
Comarcal de la Segarra.
Nucli: Sedó
Distància des de Cervera: 7,5 km
Accés: Carretera asfaltada
Indret: Dins el nucli urbà




Restes de l’enderroc de l’anomenat pont de la Guardiola
Aspecte que tenia el pont l’any 1995, abans del seu enderroc,
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NOTES COMPLEMENTÀRIES
Aquest pas fou descobert l'estiu de 1995, arrel d'u-
nes obres de pavimentació efectuades en aquest
indret, a l’inici del cami del Raval, que van posar-lo al
descobert. Actualment tan sols resta una petita part
d’aquesta obertura, ja que el carrer pavimentat el deixa
pràcticament tancat.
Nucli: Selvanera
Distància des de Cervera: 19,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa senyorial
Època: ss. XVII/XVIII
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Ens trobem davant un edifici de planta rectangular
que es bastí sobre la cinglera en dos pe río des diferents,
tal com es pot deduir per la factura dels murs i per les
dates de les llindes. Se gueix l'estructura típica del mas
català: planta baixa, pis i golfes en el sector primitiu,
Tipologia: Pas soterrat
Època: Medieval
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Pas soterrat de parets lleument inclinades i picades
a la cinglera adoptant una forma acanalada d'aproxi-
madament 1,5 m d'alçada per 50 d'amplada. Està co -
bert amb lloses de grans dimensions i gruixos, ali nea -
des al seu llarg, i la base tendeix a estrènyer-se, sense
poder-ne mesurar l’amplada. Una prospecció d'urgèn-
cia feta el 1995 va revelar que el tram resseguit for-
mava un traçat de doble corba, a mà dreta i esquerra,
des de l'entrada. A uns 10 m de l'accés hi havia runes
que n’impediren continuar la prospecció. Per tant no
es pot saber on acaba, però tot indica que s'orienta cap
al castell. 
El fet que aquest accés es trobi localitzat a la part
del darrere del poble,
al co men çament del
camí de l’Arrabal,
molt a prop de l’es-
glésia i fora del nucli
clos primitiu, a més a
més de tenir unes
dimensions que per-
meten el mo vi ment
d'un home, in dica
que podria tractar-se
d'un pas de fu gida,
orientat al nord, des
del castell. No és
descartable però, que





Imatge presa l’any 1995 després
que el pas es pogués desguassar 
Aspecte interior el març de 2009, pràcticament ple d’aigua per

































fa 16 x 6,8 m
i es corres-
pon al segon quart del segle XVII. Cal destacar el por-
tal adovellat per on originàriament s'accedia a l'inte-
rior, que estava situat dins del nucli clos; per sobre
veiem una finestra amb llinda que té incisa la data
“1639”. A la façana est una altra finestra amb llinda








més modern, fa 16 x
8,6 m i està adossat
al primer, i el datarí-
em a finals del segle
XVII o primers del
XVIII.
La teulada arren-
ca d'un ràfec de
ceràmica.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu fitxa de cal Gabernet.
BIBLIOGRAFIA
— GARRIGA, Joaquim, L'època del renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol IV. Barcelona
1986, p. 82.
— NADAL, Joaquim, Conèixer la història de
Catalunya. Del segle XVI al XVIII, vol 3. Barcelona 1983,
ps. 25-31.
Nucli: Selvanera
Distància des e Cervera: 19,5 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: s. XVIII




XVIII del qual cal
destacar un portal
adovellat remarca-
ble, actualment ta -
piat, format per vuit
dovelles i la clau,
tots de grans dimen-
sions, l'arc fa 2,2 m x
1,48 m. An ti gament
era l'accés principal
que donava a l'inte-
rior del nucli clos,
fins que es va obrir
l'actual al carrer de
Sant Antoni.
També cal destacar la llinda que trobem al finestral
i que presenta un sol esculpit entre les xifres “1793”.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu la fitxa de cal Gabernet.
BIBLIOGRAFIA
— GARRIGA, Joa quim, L'època del renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol IV. Barce lona
1986, p. 82.
— NADAL, Joa quim, Conèixer la història de Cata -
lunya. Del segle XVI al XVIII, vol 3. Barce lona 1983, ps.
25-31.
Nucli: Selvanera
Distància des de Cervera: 19,3 km
Accés: Pista sense asfaltar
Indret: Des de Cervera agafar la L-311 fins a
Guissona, on seguirem per la L-313 fins a la
cruïlla de Sanaüja, on agafarem la L-314 fins al
Mas Ramon, on a mà dreta agafarem una pista en direcció a
Massoteres i Guissona; a uns 500 m ens desviarem a mà esque-
rra. La masia està a 1,7 km del Mas Ramon
Localització: LN 41º 49.248” - LE 1º 17.130”
Cantonada sud-est del casal
Portal adovellat de cal Viles que
s’obre a l’antic nucli clos de
Selvanera
Porta adovellada i actualment
tapiada de Cal Creus
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que el de la clau en presenta dues, la superior més gran
que la inferior, i una incisió que no queda identificada.
Sota el llindar del portal dues grans cartel·les situades a
2,8 m del terra, la funció de les quals podria haver estat
d'un pas elevat d'accés a l'habitatge.
A la façana sud localitzem una altre senyal heràl-
dic a la llinda d'un balcó; al peu d'aquesta façana un
mur atalussat podria haver servit de pas elevat. En
l'ele ment heràldic d'aquesta façana trobem la data
“1871”, i es basa en la creu patriarcal entre dos relleus
que podrien ser flors de lis. El terra del balcó es recol-






rents llindes cons -
taten les diverses
fases constructives
de l'edifici. A l'in-
terior de la planta
baixa trobem ins-
crita la data de “1762”;  en una llinda que ara fa de
banc a la façana nord la data incisa és la de “1769” i
com ja s'ha esmentat abans a la façana sud trobem la
data “1871”. La façana est, amb el seu portal adovellat,
és la més antiga, mentre que la resta ha sofert dife-
rents transformacions.
Per a més informació consulteu la fitxa del Mas de
la Vila.
BIBLIOGRAFIA
— DANÉS, Josep, Estudi de la masia catalana.
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm
458. Barcelona 1933, ps. 272-284.
— FLUVIÀ, Armand de, Diccionari general d'heràldi-
ca. Barcelona 1982, ps. 178-179.
Tipologia: Masia
Època: ss. XVI/XIX
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Aquest mas està en part tancat per un mur que
impedeix l'accés a les façanes est i nord. Es tracta d'un
edifici de planta irregular, bastit damunt la cinglera,
l'estructura del qual s'ha vist molt alterada al llarg del
temps degut a les diferents obres de reforma i amplia-
ció de què ha estat objecte.
La façana més destacable a nivell arquitectònic és la
de l'est, que correspon als baixos i al pis. És el sector més
primitiu, no descartem que es pogués tractar d’una
estructura de caire militar, i en ella trobem el portal ado-
vellat, aixecat a uns tres metres del terra; el parament
està construït a base de carreus ben escairats col·locats
en filades. El portal
està format per 12
dovelles i fa 2,16
m d'alçada per
1,44 de llum. A les
dovelles es localit-
zen tres senyals
heràldics (un a la
clau i els altres dos
a les segones
dovelles laterals), i




nis. Els de les
dovelles laterals
mostren una úni -
ca peça o torre
d'escacs, mentre
Senyals heràldics a les dovelles del portal adovellat elevat de la
façana est, caracteritzat per la figura del torre d’escacs dins
l’escut triangular curvilini
Vista general de Mas Montanyana
Portal primitiu d’ingrés adovellat i
mènsules inferiors que probablement
sostenien el pas elevat d’accés
Segell esculpit, amb la data 1763 inci-
sa, que documentem en una llinda
reconvertida en banc per seure
UTILITZACIÓ:
Original: Civil i agro-ramadera/Habitatge





















il— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement sXVI, dins Història de l'Art Català, vol VI. Barcelona
1986, ps 82-84
– VILA, Marc-Aureli, La casa rural a Catalunya.
Barcelona 1980.
Nucli: Selvanera
Distància des de Cervera: 22 km
Accés: Pista sense asfaltar
Indret: Des de Selvanera ens desviarem per
una pista que surt del nord del poble; es troba
en els límits dels termes de Torrefeta i Florejacs
i Sanaüja
Localització: LN 41º 50.913” - LE 1º 16.869”
Tipologia: Masia
Època: ss. XVI-XVII/XIX (1881)
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Ens trobem davant un edifici de planta rectangu-
lar, 16,38 m per 11,13, amb la façana d'ingrés orienta-
da a llevant. Està situat sobre un petit turonet i és visi-
ble des de lluny.
Està format per dos únics cossos verticals, a
diferència de la tipologia clàssica catalana que és de
tres. Horitzontalment sí que presenta planta baixa, pis
i golfes. La coberta és a dues aigües, amb ràfec de
ceràmica.
A la façana principal trobem la porta d'accés, que
és un portal adovellat desplaçat a la dreta i té incisa la
data “1881” que es devia correspondre més aviat amb
una reforma que no pas amb la construció de la casa,
que considerem sensiblement més antiga. Els murs
són de maçoneria i els carreus els trobem en les ober-
tures i en les cantonades, amb cantells bisellats a les
obertures i esplandits motllurats de manera simple.
Actualment està abandonat i els trebols comencen
a degradar-se.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Cebrià Baraut va trobar mencionat el Mas Fiter en
un document del segle XI de l'Arxiu Diocesà d'Urgell,
corresponent a l'inventari de les percepcions i serveis
que el bisbe d'Urgell rebia del castell de Sanaüja per ús
i per dret, a través d'una còpia del segle XIII.
A partir d'aquest document podem plantejar la
hipòtesi que ens trobem davant d'algun tipus d'assen-
tament en aquesta zona, segurament un mas o un
mansió medieval. Els masos es caracteritzen per ser
un tipus d'hàbit dispers, familiar, aïllat i essencialment
rural. Un assentament generalment poc estudiat a
excepció de la comarca del Bergadà i Solsonès. Si
extrapolem les característiques que trobem en
aquests comarques, diríem que són construccions de
planta irregular, generalment amb un treball molt
groller (pedra, fang....) en el qual s'observa d'una
manera molt clara dos tipus d'àmbits: un destinat a
l'habitatge familiar, de vegades sense cap tipus de
separació entre els diferents espais i d'altres vegades
amb diferents estances de petites dimensiona; l'ele-
ment més destacat, però, és la llar de foc. El segon
àmbit correspon al de les feines del camp, amb espais
a cel obert i altres de coberts. 
L'any 1824, en l'inventari del patrimoni d'Agustina
Solans, pubilla de la Seu d'Urgell i casada amb el doc-
tor en lleis Ramon Noguer i Rocafiguera, originari del
Noguer de Segueró, hi figuren, a part del patrimoni de
la Seu d'Urgell i d'Arfa, així com d'altres finques i cases
a Sanaüja, “la heretat dita Lo Fiter, y esta heretat que
és de dita casa Solans està situada en lo terreno del
lloc de Selvanera y una terra en lo de Sanaüja. La casa
ab un corral y heretat situada dintre lo terreno de dit
lloc de Salvanera dita lo Fiter, contigua a las dos ditas
de Camats y Casanova, ab la antedita terra y vinya en
esta a bancals situada en lo de Sanahuja, havent-hi en
lo seller de ella alguns bixells grossos per posar vi,
terras de cultiu, hermas, camps, vinyas, boscosas, rou-
res, alsinas y productiva de oli”. La propietat veïna a
Mas Fiter dins el terme de Selvanera és la masia i finca
de Rodamilans, que també figurava dins les propietats
d'Agustina Solans.
BIBLIOGRAFIA
— BARAUT, Cebrià, Els documents dels anys 1076-
1092 de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, dins
“Urgèlia” núm 7. La Seu d'Urgell 1984-1985, ps. 29-31.
— RIU, Manuel, L'Arqueologia medieval a Catalunya.
Barcelona 1989.
MA S F I T E R
UTILITZACIÓ:
Original: Civil i agro-ramadera/Habitage
Actual: Abandonat











il ses propietats als termes de Sanaüja, Torrefeta iFlorejacs i Pinell de Solsonès. Els Combelles s'establei-
xen en aquesta població durant el segle XVII pel matri-
moni entre el marxant terrassenc Anton Combelles
amb Esperança Codina, filla de Sanaüja i de família ori-
ginaria del mas de la Codina de Madrona. Els descen-
dents d'aquest matrimoni s'autoanomenen pagesos,
fins arribar a l'advocat Joan Combelles i Coma, que es
casà l'any 1752 amb Ma Antònia Ponsich, matrimoni
del qual en nasqueren onze fills -cinc morts quan eren
infants o joves. Els sis fills que arribaren a l'edat adul-
ta foren dues noies (Maria Rosa i Teresa) i quatre nois:
Anton, que morí solter l'any 1812; Francesc, beneficiat
de la Col·legiata de Guissona; Ignasi, prevere i benefi-
ciat de l'església parroquial de Sanaüja, i Albert, nota-
ri i administrador del patrimoni que tenien a Catalunya
els ducs de Medinasidònia -marquesat de Villafranca y
de los Vélez. Aquest es casà gran amb Marianna
Serradell, filla d'un apotecari de Sanaüja, i morí sense
descendència. És per això que tot el patrimoni de la
família a Sanaüja passà a mans de Josep Torelló i
Combelles, nebot d'aquests i fill de Teresa, una de les
germanes, que s'havia casat amb l'advocat igualadí
Isidre Torelló i Rovira.
BIBLIOGRAFIA
— DANÉS, Josep, Estudi de la masia catalana.
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm
458. Barcelona 1933, ps. 272-284.
— GARRIGA, Joaquim, L'època del Renaixement s
XVI, dins Història de l'Art Català, vol VI. Barcelona
1986, ps 82-84.
— PASCUAL, Pere, Els Torelló. Una família igualadi-
na d'advocats i propietaris (2 vols.). Barcelona,
Fundació Salvador Vives i Casajuana, 2000.
— VILA, Marc-Aureli, La casa rural a Catalunya.
Barcelona 1980.
Nucli: Les Sitges
Distància des de Cervera:  23 km
Accés: Camí asfaltat




Estat de conservació: Regular
Interès: Molt alt
Nucli: Selvanera
Distància des de Cervera: 21,5 km
Accés: Pista sense asfaltar
Indret: Des de Cervera agafar la L-311 fins a
Guissona, on seguirem per la L-313 fins a la
cruïlla de Sanaüja, des d'on agafarem la L-314
i a 1,7 km, aproximadament, passada la cruïlla de Selvanera, a
mà esquerra trobarem indicada una pista en direcció als masos
Forniga, Farell i Passeres; a uns 600 m trobem el mas
Localització: LN 41º 50.893” - LE 1º 15.243”
Tipologia: Masia
Època: s. XVIII (1726)
Estat de conservació: Bo
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de planta rectangular format per dos sectors:
el primitiu fa 13,83 m x 9,7, mentre que el sector pos-
terior en fa 5,2 m x 8,35, orientat a llevant.
Es correspon amb un tipus molt senzill de ma sia,
amb coberta a doble vessant, la façana acabada en
l'horitzontal del ràfec d'un aiguavés.
Els murs estan obrats amb pedra irregular rejuntada
modernament amb argamassa de ciment i arena, men-
tre que els carreus estaven reservats per a les obertu-
res i les cantonades. La porta d'ingrés és amb llinda i
porta inscrita la data “1726”; per sobre un arc de
descàrrega.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Fins a la primera meitat del segle XIX mas Passeres fou
propietat dels Combelles de Sanaüja -passant llavors
per herència als Torelló d'Igualada, que servaren la
propietat fins a la primera meitat del segle XX. Els
Combelles eren una família d'hisendats amb nombro-
Mas Passeres
MA S PA S S E R E S
UTILITZACIÓ:
Original: Civil i agro-ramadera/Habitage
Actual: Civil i agro-ramadera/Habitage
CASTELL DE LES SITGES
UTILITZACIÓ:
Original: Militar/Defensa













Segons la Catalunya Romànica, durant els segles
XII i XIII es construïren fortificacions de planta rectan-
gular, com el castell de les Sitges, en què la gran torre
de planta quadrada inicial fou envoltada posterior-
ment per una muralla. En aquell moment, els castells
que es bastien de bell nou o aquells que continuaven
tenint una funció militar, eren ja molt més grans que
les fortificacions amb torre cilíndrica del segle XI.
Malgrat la seva transformació en casa residencial,
encara conserva el seu aspecte originari de fortalesa:
la torre central amb merlets, les espitlleres, els murs
atalussats, restes d'un matacà, etc.
El castell de les Sitges que podem observar avui,
consta d'una torre rectangular construïda cap al segle
XIII, quan la frontera ja s'havia desplaçat d'aquesta
zona cap al sud, segurament en substitució d'una més
antiga del segle XI. Al XIV es bastí la muralla que
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Del conjunt de l'edifici cal destacar la torre mestra
o de l'homenatge. Té una alçada de 20 m i es construí
amb carreus regulars lligats amb morter, formant fila-
des força regulars. Es veuen senyals d'intervencions
posteriors, sent potser la més important la construcció
d'una terrassa, com si fos una ronda de la muralla
meridional, que cobreix l'edifici principal enlloc de la
teulada que existia fins a finals del segle XX.
Al mur de llevant localitzem la porta original d'en-
trada al primer pis, la qual es construí a 8 m del terra,
amb un metre d'alçada. És d'arc de mig punt amb
dovelles, totalment integrat al mur; encara es poden
veure, per dins i a la part de dalt, els golfos de pedra
de la doble porta de fusta que la tanca i els forats on
es col·locaven les barres que la fermaven. A poc més
d'un metre cap a l'interior de la torre trobem una
segona porta amb les mateixes característiques,
reforçant així la seguretat del recinte.
La base d'aquest primer pis era una volta de canó
molt plana, orientada d'est a oest, amb un forat rec-
tangular a través del qual es baixava a una cambra
inferior, que amb posteritat fou habilitada com a
presó, obrint-se també una porta d'arc escarser al mur
meridional, a fi de facilitar-ne l'accés.
El segon pis de la torre té una volta semblant a la
del primer. Hi devia haver una escala de fusta d'un sol
tram i recolzada a l'est, però fou substituïda per una
d'obra moderna. S hi pot accedir per un forat a la volta
i al mur meridional. Aquest pis era la planta noble, amb
diferents sales com el menjador, la sala de ball, una
sala polivalent per administrar la justícia, celebrar
actes oficials o també feia de sala d'estar. En aquesta
Façanes sud i est del castell, i torre emmerletada de planta qua-
drada al centre de l’edifici
Façanes nord i oest, des de tramuntana,
on es veu la magnífica torre quadrada Façana de migjorn, d’ingrés al castell, en una imatge de 1996
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referència del castell no el trobem fins el 1116 quan
Pere Ponç va fer testament abans d'anar al Sant
Sepulcre, llegant el castrum de Ciges amb totes les
seves pertinences al seu fill Arnau, juntament amb
d'altres propietats.
A finals del segle XIII les Sitges era propietat dels
Alemany de Cervelló, senyors de Guimerà, així el 1283
Gue rau Alemany de Cervelló era senyor de Florejacs i
de les Sitges, fent testament el 1304 i assenyalant com
a esponsalici de la seva muller Blanca, entre d'altres, el
castell de les Sitges, i instituint hereva universal a la
seva filla Sibil·la, la qual més tard es casà amb Ponç de
Ribelles (en alguns documents apareix el nom de
Bernat Ramon de Ribelles). En aquest testament,
Guerau Alemany de Cervelló concedí als habitants de
Florejacs i les Sitges, durant deu anys a partir de la
data de la seva mort, la franquesa de quístia i de tota
altra servitud.
L'any 1307 el rei va concedir la jurisdicció íntegra
de les Sitges, la Morana i Florejacs, al comte d'Urgell. El
sala es localitza la gran xemeneia, així com elements
heràldics, motllures i blasons. 
Una escala moderna de fusta ens porta a la part
superior de la torre. Pels forats que es veuen, cal deduir
que l'escala original disposava d'una plataforma late-
ral. La terrassa és moderna, amb pis de totxana i bigues
de ferro de mitjans del segle XX i merlets de finals del
XIX. Per les restes trobades podem saber que el pis ori-
ginal es trobava un metre per sota de l'actual i també
devia existir un camí de ronda exterior sostingut per
permòdols existents a les cantonades, al qual s'hi acce-
dia per una petita porta que hi havia a l'est. La seva
defensa es completava amb espitlleres, com la que tro-
bem cegada al mur meridional.
La muralla que envolta la torre tenia dues portes,
als murs meridional i septentrional, aquesta darrera
cegada per la construcció d'uns cups, i donava al fos-
sat que aïlla la fortalesa de l'altiplà immediat. La porta
meridional és l’única  que dóna accés al recinte, i com
que està enlairada uns dos metres del terra, s'hi acce-
deix per una escala moderna.
Tots els murs conserven senyals constructius origi-
nals, com els grossos carreus existents a l'angle sudest
o les finestres gòtiques geminades, parcialment tapia-
des, que encara podem veure en el mur sud, que en
època posterior foren substituïdes per d'altres amb
llinda. En època indeterminada i degut a la inestabili-
tat de la fortalesa al costat meridional, es construïren
grans contraforts que encara donen una imatge de
més inexpugnabilitat. En tot el seu perímetre els murs
estan rematats amb merlets que als angles superiors
presenten uns permòdols, la finalitat dels quals era
recolzar l'eix superior d'un mantellet de fusta que pro-
tegia l'espai entre merlet i merlet, a fi de presentar una
millor defensa en cas d'atac. Aquesta innovació
estratègica de defensa aparegué al segle XIV.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El lloc de les Sitges ja el trobem esmentat el 1025
com a entitat territorial pròpia, però la primera
Detall d’una finestra geminada, substituïda per una altra de
posterior, a la façana sud
Castell de les Sitges en una imatge dels anys deu del segle XX.























terme de les Sitges estava inclòs dins la baronia de
Florejacs, i per aquesta raó tenien els mateixos senyors.
Als segles XIV i XV va pertànyer als Josa i en el fogat-
jament de 1381 consta amb quatre focs, dins la vegue-
ria de Lleida. El 1445 n'era senyor Ramon Guillem de
Josa, emparentat amb els Llobera del Solsonès.
Posteriorment va pertànyer als Cortit (1571), als
Bartomeu (1574), als Agulló (1613) i als Ribera (1625).
Com a part de la baronia de Florejacs, les Sitges fou
confiscat després de la Guerra de Successió, però el
1725 fou retornat als Ribera. A mitjan segle XVIII passà
a mans dels marquesos de Gironella, els quan retin-
gueren el domini jurisdiccional fins a la desamortitza-
ció del segle XIX.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
El nucli de les Sitges és d'un gran interès arqui-
tectònic i històric, ja que es tracta d'un dels castells
més singulars de Catalunya, a través del qual, junt amb
la resta de cases i l'església de Sant Pere, es pot reviu-
re les condicions de vida de la noblesa mitjana de la
Segarra.
PROTECCIÓ EXISTENT
— Decret sobre castells (22-IV-1949).
— Registre inventari de la Generalitat de Catalunya
51-6513.
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— MONREAL, Lluís - RIQUER, Martí de, Els castells
medievals de Catalunya, vol III. Barcelona 1965.
— MOYA, Jaume, Les Sitges, prototipus de castell
gòtic, dins “El Món Medieval”, núm 5. Barcelona (abril
2009), ps. 52-63.
— SALA, Joan-Plàcid, El castell de les Sitges, dins “La
Veu de Torreflor”, núm 28. Torrefeta 1991, ps. 11-12.
Nucli: Les Sitges
Distància des de Cervera: 23 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casal
Època: s. XVII (1643) / XIX
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de planta quadrada, fa 12 per 13,5 m, cobert
amb teulada a dues aigües i que presenta l'interior dis-
tribuït en celler, planta baixa, pis i golfes. Malgrat ser
originari del segle XVII, posteriorment es van fer diver-
ses reformes i ampliacions, sobretot al segle XIX; a la
llinda d'una finestra de la façana sud trobem la data de
Pati interior del castell amb l’escala d’accés a la planta noble















il dóna accés al primertram cobert, que té uns
3,5 m de llargada, el qual
es cobreix amb volta de
canó bastida al través;
d'un cantó arrenca
directament del mur i de
l'altre arrenca de sobre
l'arc d'ingrés.
El terra és enllosat i
un nou arc, situat apro-
ximadament a la meitat,
dóna accés al segon pas
cobert.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
En el Catèleg-inventari de monuments de la
Generalitat de Catalunya, es documenta que el segle
XV fou el moment de construcció dels “murs i antic
portal d'accés”, sense especificar a quin portal fa
referència de tots els que té Torrefeta.
Creiem que és aquest Portal del Carrer Sastre el
més antic del poble. Un altre portal que podria ser ori-
ginari dels segles XIV o XV seria el del Carrer Major
(vegeu-ne la fitxa) bastit a base de dos arcs apuntats.
Ja al segle XVI es construïren els portals de llevant i
migjorn, que estan més avançats respecte al nucli clos,
i respondrien a una demanda de seguretat en temps
revoltats pel bandolerisme. 
La necessitat de seguretat va portar aquestes zones
rurals a incorporar elements de defensa com torres de
guaita, matacans, espitlleres i portals tancats que
donaren nuclis molt compactes i poc accessibles des
de l'exterior, igual que en els seus orígens medievals.
PROTECCIÓ EXISTENT
Registre inventari de la Generalitat de C./51-6516.
BIBLIOGRAFIA
— Catàleg de monuments i conjunts històrico-
artístics de Catalunya. Barcelona 1990, p. 415.
— Fons d'imatges de l'Arxiu Duran i Sanpere. Arxiu
Històric i Comarcal de Cervera.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
“1872”.
La façana principal
està localitzada al sec-
tor sud, emplaçada en
l'horitzontal del ràfec
d'un dels aiguavessos.
Va ser bastida amb
carreus molt ben
tallats i treballats a
punta. La porta d'in-
grés presenta llinda
d'una sola peça i porta
inscrita la data “1643”;
a la seva dreta una
gran cisterna amb
dipòsit subterrani, cos
i canaló vertical de recollida d'aigües, revestits a base
de carreus disposats en cantell, ben tallats i treballats
a punta. El canaló de la cisterna està connectat amb el
canaló de desguàs, treballat també en pedra, consti-
tuint un ràfec característic.
Sobre la porta d'accés a l'habitatge veiem una
finestra decorada amb motius dentats.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Portal i pas cobert
Època: Medieval
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Cal Sastre és un carrer cobert amb el portal d'accés
orientat a migjorn, el qual es considera que és el més
antic que donava accés al nucli clos. Té una longitud
de 21,45 m, i en ell es localitzen cal Carló, cal Martí Vell
i cal Botet (avui cal Toni). La seva amplada és irregular
de gut a les constants modificacions realitzades al llarg
dels se gles.
L'ingrés es fa per un portal d'arc de mig punt rebai-
xat i de di men sions força considerables: alçada 3,9
metres per 3,5 de llum. L'arc es cons truí amb pedres
del país, més o menys re gulars, posades de cantell i
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Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Conjunt de dos portals d’ingrés al nucli clos d’èpo-
ca moderna: el portal de Baix i el portal de Dalt, cons-
truïts a la ma teixa època, probablement durant els
segles XVI o XVII, com a conseqüència d'una ampliació
del primitiu nucli urbà i portats per la necessitat de
defensa que hi havia a
l'època degut al bandole-
risme.
El portal de Baix
està orientat a migjorn i
es construí sobre dos
murs de 1,6 m d'ampla-
da. És el clàssic portal
d'arc de mig punt amb
dotze dovelles més la de
la clau; fa 3,1 m d'alçada
i 2,14 de llum. L'intradós
forma cap-i-alt de volta
escarsera. Destaquen les
dues pollegueres superiors. Per tal de poder passar les
carrosseries més grans, aquest portal va ser mutilat
per eixamplar-lo.
El portal de Dalt està orientat a llevant. És també
un portal adovellat d'arc de mig punt que fa 3,1 m
d'alçada i 2,55 de llum; igual que l'anterior amb l'in-
tradós forma cap-i-alt de volta escarsera, però aquest
té setze dovelles més la clau. Sobre aquest portal es
bastia un mur, existent encara a primers del segle XX,
enderrocat en part per passar les línies elèctriques.
També hi havia hagut un matacà.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu fitxa del portal i pas cobert del carrer
Sastre.
PROTECCIÓ EXISTENT
Registre Inventari de la Generalitat de C./51-6516.
BIBLIOGRAFIA
— Catàleg de monuments i conjunts històrico-
artístics de Catalunya. Barcelona 1990, p. 415.
— Fons d'imatges de l'Arxiu Històric Comarcal de
Cervera.
— GARRIGA, Joaquim, L'època del renaixement s
XVI, dins “Història de l'Art Català”, vol IV. Barcelona
1986, ps. 82-83.
— Inventari del Servei del patrimoni Arquitectònic
de la Generalitat de Catalunya.
PORTAL O PAS COBERT DEL CARRER MAJOR
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Portal
Època: ss. XIV-XV
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Portal d'origen medieval, orientat a llevant, format





Portal de Baix en una foto històrica de l’any 1916  a l’esquerra i
una de 1996 a la dreta (foto històrica-fons fotogràfic ACSG)
Imatge històrica, de 1916, del portal de Dalt i imatge de 1996
(foto històrica-fons fotogràfic ACSG)
Interior del portal de Baix en
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lar, i fa 5,72 m
per 8,46. Malgrat
la pèrdua d'algun tros del parament, aquest ens per-
met veure dos moments constructius diferents. La part
més antiga són els baixos, que serien d'època medie-
val, construïts a base de carreus. i tindria uns 2 m
d'alçada. A la façana est d'aquest nivell es troba la
porta d'entrada, que és adovellada i fa 2,50 m d'alt i
1,65 de llum, amb sis dovelles i la clau, ara caiguda. A
mitja alçada i a banda i banda del portal es documen-
ten un orifici circular en els carreus dels brancals, tra-
vessant-los per un dels seus angles. Aquest mateix ori-
fici es pot veure en una pedra del Jaciment del Tossal
de les Comes de Palou. A la façana nord i a nivell del
terra, trobem la rasa de desguàs cap al torrent.
El sector més modern correspon als segles XVI o
XVII, quan el molí acollí també un habitatge, i d'aques-
ta època són el pis, les golfes i la teulada a doble ves-
sant. Cal destacar la finestra de la façana nord, amb
brancals, llinda i esplandit  motllurats seguint l'estil del
moment. 
A l'interior encara es poden veure diferents ele-
ments com l'aigüera de la cuina amb canaló a l'exte-
rior i algunes postades.
per dos arcs apuntats que formen un pas cobert de
6,75 m de llargada. 
Els dos arcs són de tipologia senzilla i bastits a base
de car reus, que arrenquen dels murs laterals. El primer
dels dos arcs fa 3,97 m d'amplada per 3,5 d'alçada,
mentre que del segon sobresurten dues pedres que
podrien correspondre a les primitives pollegueres.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu la fitxa del portal i pas cobert del carrer
Sastre.
PROTECCIÓ EXISTENT
Registre Inventari de la Generalitat de C./51-6516.
BIBLIOGRAFIA
— Catàleg de monuments i conjunts històrico-
artístics de Catalunya. Barcelona 1990, p. 415.
— Inventari del Servei del patrimoni Arquitectònic
de la Generalitat de Catalunya.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 11,6 km
Accés: Pista sense asfaltar
Indret: Des de Torrefeta s'ha d'agafar el camí
que porta a Concabella i Gra i el seguirem 1'6
km, passant pel torrent d'Oró
Localització: LN 41º 45.383” - LE 1º 16.419”
Tipologia: Molí fariner
Època: s. XIII-Moderna
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Baix
Aspecte actual del Molí fariner anome-
nat Alt del Vidal















Portal adovellat d’ingrés al molí i restes del cacau, en dues
imatges de l’any 1996
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L'estat precari en què es troba fa perillós apropar-
s'hi massa.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Cal destacar la important xarxa de molins fariners
que es documenten al llarg dels 8 km del torrent d'Oró:
3 a Bellveí, 5 a Torrefeta i un a Gra. D'aquests, tan sols
el Molí del Mig de Bellveí i el Molí de Dalt del Solsona
a Torrefeta han desaparegut completament (el de
Bellveí, però, encara conserva part dels murs); altres
presenten una avançat estat de ruïna, com el que trac-
tem en aquesta fitxa. La majoria presenten mutilacions
importants de les seves parts més característiques.
Per a més informació consultar la fitxa del Molí de
Dalt de Bellveí.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitec -
tònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III. Hostafrancs
2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992, pg. 121-
123.
— PALAU, Salvador, 800 molins fariners de Cata -
lunya. Santa Coloma de Queralt 1994, p. 99.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10,3 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Torrefeta agafem el Camí de la
Font i al costat d'aquesta trobem el molí
Localització: LN 41º 45.383 - LE 1º 16.419
Tipologia: Molí d'oli
Època: s. XVIII (1752)
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Antic molí d'oli, del qual encara es conserva l'edifi-
ci i una part important dels estris de premsa. L'interior,
però, ple de deixalles: fustes, runa, herbes. També l'ac-
cés a l'interior de l'edifici és complicat ja que l'entrada
està plena d'esbarzers i pedres.
L'edifici és de planta quadrangular, amb unes
mides de 12,78 m per 17, coberta a doble vessant amb
els aiguavessos escopint als costats. Arquitec tò -
nicament tan sols cal destacar l'arc de mig punt que hi
ha a l'interior, recolzat sobre dues pilastres. Un pilar
central suporta el pes de la coberta.
L'interior no està compartimentat i encara en con-
serven la premsa de caragol, les moles i algunes piques
de pedra.
Segons la tradició oral, en el lateral esquerre d'una
biga de la premsa hi ha gravada la data de “1752”.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Atesa la seva localització al costat d'un espai d'oci
com és la Font de Torrefeta, aquest molí d'oli podria
esdevenir un complement de caire pedagògic i cultu-
ral força adient.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 11,5 km
Accés: Pista sense asfaltar
Indret: Des de Torrefeta s'agafa el camí que
porta a Concabella i Gra; els molins estan a
uns 1,6 km, al marge dret del Torrent d'Oró
Localització: LN 41º 45.185” - LE 1º 15.589”
Façana sud i interior arruïnat del molí, en sengles imatges de
1996
MOLÍ D’OLI I FARINER
















algun dels estris que encara
es conserven, com la prem-
sa de fusta de caragol i les
dues moles, una cilíndrica,
que es bellugava per la
força de l'aigua de la bassa,
i la segona cònica, moguda
per la força dels animals.
També es conserva la sorti-
da de desguàs, paral·lela a
la del molí fariner però més
petita i igualment amb
volta de canó. Pels voltants
del conjunt es poden veure
piques de pedra i moles.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Consulteu la fitxa del Molí de Dalt del Vidal, de
Torrefeta.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Indret especialment interessant des del punt de
vista cultural i pedagògic. Aquests molins restaurats,
sobretot el molí de l'oli, permetrien il·lustrar perfecta-
ment aquesta pràctica industrial.
A l'esquerra del torrent d'Oró, i a uns 800 m del
poble de Torrefeta, hi ha un altre molí fariner conegut
amb el nom de Molí de la Rourera, del qual tan sols
fem esment ja que pràcticament no queda cap ele-
ment destacable del seu ús industrial. Segons consta a
la llinda de la porta d'ingrés, l'any 1829 fou reconver-
tit en habitatge.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitec -
tònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III. Hostafrancs
2001, ps. 72-81.
Tipologia: Molí fariner i Molí d'oli
Època: s. XVII (1672) i s. XVIII (1798)




grat per dos mo -
lins, un de fari-
ner datat del
1672 i un d'oli
datat el 1798.
Del primer enca-
ra es conserva en
força bon estat
l'edifici, la bassa i
el carcabà. Del
molí d'oli trobem els murs, sense coberta, la premsa de
caragol, dues moles i diferents piques.
El molí fariner és un edifici, orientat a migjorn, que
mesura 8,25 m per 7,27 i segueix l'estructura de la
masia catalana de baixos, pis i golfes amb la teulada a
dues aigües, per sota de la qual un ràfec de ceràmica
recorre tot el seu perímetre. En un brancal de la porta
hi ha incisa la data “1672”. Pel parament de l'edifici es
poden constatar dos moments constructius: el més
antic correspondria als baixos, mentre que la zona alta
seria posterior, quan es va habilitar com a habitatge.
Cal destacar la bassa del molí, feta a base de carreus
ben escairats, amb un cacau fet amb una obertura a la
mateixa paret de la bassa. El carcabà o sortida de des-
guàs és de volta de canó i mirant al fons encara es
poden veure el rodet i l'arbre, però molt malmesos.
El molí d'oli és un edifici adossat al molí fariner i fa
16,1 m per 10, orientat a ponent i sense coberta ja que
el seu propietari la va desmuntar. A la llinda de la porta
d'accés es veu incisa la data de “1798”. Cal destacar
UTILITZACIÓ:
Original: Industrial/Molins fariner i d'oli
Actual: En desús
Entrada al molí fariner. A la dreta
s’ados sa el mur de la bassa
Moles del molí d’oli l’any
1996
Premsa del molí d’oli l’any 1996





















il— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics deCatalunya. Santa Coloma de Queralt 1992, pg. 121-
123.
— PALAU, Salvador, 800 molins fariners de Cata -
lunya. Santa Coloma de Queralt 1994, p. 99.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Molí fariner
Època: ss. XVIII/XIX
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
D'aquest antic molí fariner tan sols es conserva l'e-
difici i un mur de la bassa, actualment reconvertida en
hort.
L'edifici és de planta rectangular, de 5,97 m per 8,7,
i està construït amb carreus més o menys escairats i
col·locats en filades. La coberta és a dues aigües amb
ràfec de llosa a tot el voltant. Orien tada a migjorn, la
llinda és d'arc escarser i l'interior presenta volta ogival. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Sobre les possessions de la família Solsona es pot
consultar l'obra de l'Enric Tello, ja què malgrat que no
especifica de quines possessions es tractava ni on
s'emplaçaven, sí que dóna notícia de les possibles
fonts a consultar.
Per a més informació sobre els molins d'aquesta
zona i la seva evolució històrica, consultar la fitxa del
Molí Alt del Vidal, de Torrefeta.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Actualment fa funcions de cobert.
Prop d'aquest molí, uns metres més a l'est, hi havia
el Molí de Dalt del Solsona, avui totalment desapare-
gut. En el seu lloc ara s'aixequen unes granges.
BIBLIOGRAFIA
— ALTISENT, Agustí, Els molins, dins Història de
Catalunya, vol II. Barcelona 1978, ps. 222-223.
— GARGANTÉ, Maria - MANTECA, Fermí - OLIVA,
Jordi, Inventari del Patrimoni Arqueològic,
Arquitectònic i Artístic de la Segarra. Ivorra, vol III.
Hostafrancs 2001, ps. 72-81.
— PALAU, Salvador, Els molins fariners hidràulics de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1992, pg. 121-
123.
— PALAU, Salvador, 800 molins fariners de
Catalunya. Santa Coloma de Queralt 1994, p. 99.
— SALA, Joan Plàcid, Els Solsona, l'últim senyoriu a
Torrefeta, dins “La Veu de Torreflor”, núm 44. Torrefeta
1995.
— TELLO, Enric, Cervera i la Segarra al segle XVIII.
Lleida 1995, p. 149.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: s. XVIII (1777)
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de planta rectangular, fa 9,5 m per 20,3, i
s'estructura en planta baixa, primer i segon pis i golfes.
Junta ment amb cal Vidal i cal Vives o cal Senyor (vegeu
fitxes) for mava l'antic nucli clos de Tor refeta, de mane-
ra que la seva façana, tot i la reforma del set-cents,
conserva l'accés a l'interior de la Plaça Major.




Molí de Baix del Solsona, amb part del mur de la bassa, en una
foto actual 














il d'Urgell, dins la vegueria de Cervera, amb l'esglésiaantiga de Sant Amanç, sufragània de la Col·legiata de
Guissona i Carlà del lloc el sr. Luis Cessola”. D'aquest
nucli familiar es va estendre el cognom Antonijoan en
diferents branques per Torrefeta (ca l'Antonijoan, cal
Martí, cal Minguet, ca la Bepa i ca l'Agneta).
A mitjan segle XII dos Antonijoan figuren com a
jurats del poble i el 1775, Antonijoan Major apareix
com un dels grans propietaris de Torrefeta, a més d'ar -
rendador de les propietats dels senyor o carlà.
Conjuntament amb la família de Josep Vidal, havia
manat construir una sepultura dins la nova església de
Sant Amanç, a peu de l'altar del Sant Crist.
BIBLIOGRAFIA
— SALA, Joan-Plàcid, La llarga nissaga de cal Lluís
de Torrefeta, dins “La Veu de Torreflor”, núm 37.
Torrefeta 1994.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: s. XIX (1816)






per 18,25, que s'es-
tructura en planta
baixa, pis i golfes;
juntament amb cal




de Tor refeta, de
manera que encara





da al sud i en ella
localitzem la porta
d'accés a l'habitat-
ge, la qual es troba
desplaçada a la
dreta respecta a




A la llinda trobem
la inscripció
“FRANCESCH 1777
A N T O N I J O A N ” ,
amb els noms incisos i la data dins un segell en relleu. 
Del primer i del segon pis cal destacar el bonic tre-
ball de forja de les baranes dels balcons, fet amb
motius florals i fullats que recorda les formes moder-
nistes. De la balconada del primer pis també s'ha de
destacar el suport de la barana, en reganyol coronat
amb un pinacle de forja a la part superior que repre-
senta un pom de flors. Al segon pis els tres balcons
presenten ornamentació a manera de frontons circu-
lars.
A les golfes les obertures són sis i de forma qua-
drada, agrupades de dos en dos. L'edifici es corona
amb una motllura que serveix de base per a un ele-
ment decoratiu en forma de frontó circular.
El parament dels murs està tapat per un arrebossat
des de primers del segle XX, el qual a la planta baixa
imita filades de carreus a trencajunts i a la resta és llis.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Segons Joan-Plàcid Sala: “La referència més antiga
que hem trobat data de l'any 1554, quan el 14 d'agost
a la col·lecta de Cervera, el jurat del poble (Toni Joan) va
descriure els noms dels 16 caps de casa del poble de
Torrefeta, poble en aquella època del senyoriu del Bisbe
d'Urgell; Miquel Despuig, al terme de la Terra Baix
De la façana cal destacar el bell
treball de forja de les baranes
Detall del treball de forja de la balconada































més primitiu, que fa 9,4 m d'amplada, es correspon
força amb la longitud del pas cobert. En aquest sector
s'hi documenta un accés del segle XVI, si fem cas de les
motllures de les seves dovelles, i presenta aparell de
carreus a trencajunt, ara bastant desgastats. En aquest
sector més antic, però en la façana nord, es localitza
un arc apuntat a l'alçada del pis.
El sector més modern, que té una amplada de 7,55
m, és fruit de la reforma del segle XIX. S’hi troba la
porta d'accés a la a casa, que és quadrada i amb bran-
cals i llinda motllurats de cavet. A la llinda es veu la
inscripció “ISIDRO 1816 VIVES”; les pa raules estan inci-
ses mentre que la data i una creu llatina de braços
eixamplats són en relleu. A l'alçada del pis hi ha una
balconada de dues obertures amb els brancals i llindes
fets de carreus ben escairats i amb dues inscripcions
en relleu “AM” (que significa Ave Maria” i “JB”, dins un
marc de fulles incises. També cal destacar el treball de
forja del balcó.  Es corona amb un ràfec ceràmic a la
catalana.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: ss. XVI/XVIII (1779-1783)







del nucli clos, d'ori-
gen anterior al segle
XV. Actual ment està
molt reformat i és
difícil localitzar ele-
ments arquitectò-
nics que permetin la
seva adscripció a l'è-
poca medieval, ex -
cep te per les prime-
res filades de
carreus a la façana
sud.
S'estructura en planta baixa, pis i golfes i al segle
XVIII va patir unes profundes reformes que queden
tipificades en les obertures de les façanes sud i oest,
d'estil barroc.
La porta d'accés a la casa es localitza a la façana
oest, i fa 13,8 m d'alçada, amb guardarodes i els bran-
cals i llinda motllu-
rats als cantells. A la
llinda hi ha la ins-
cripció “JPH 1779
VIDAL”.
A la façana sud,
que fa 16,45 m, des-
taquen les dues
obertures del primer
pis. Una d'elles és
d'arc escarser i se
sobreposa a dues
antigues finestres,




cavet i segell a la
clau, on hi ha incisa






es troba molt dete-
riorat. 
A la planta baixa
veiem dues obertu-
res a manera d'es-
pitllera.
Façana d'ingrés a cal Vidal
Segell en la clau d’un arc, a la faça-
na sud
Basament atalussat, d’època ante-
rior a la remodelació del segle XVIII
Porta d'ingrés a l’habitatge





local social de poble
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La primera notícia sobre sobre la carlania de
Torrefeta es remunta a l’any 1553, tal com resa en les
cartes de població i franquícia, sent carlà militar Lluís
Cessola. L’any 1602 sis pagesos de Torrefeta i el carlà,
Francesc de Reguer concorden el repartiment de les
aigües dels molins del torrent d’Oró, per l’impossibilitat
dels pagesos de poder regar les seves terres. Aquests
molins fariners havien estat propietat amb anterioritat
del Capítol de Canonges de Guissona. Durant el 1700
el carlà de Torrefeta va tornar a protagonitzar un con-
flicte per l’ús de l’aigua del torrent d’Oró amb els pro-
pietaris de les terres de rec dels voltants. L’any 1805 la
carlania de Torrefeta havia desaparegut.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
La casa que actualment s’anomena cal Carlà, que
seria la que servia de residència d’aquest al poble,
tocava paret per paret amb cal Moliner Vell, on avui hi
ha el Local Social del poble.
BIBLIOGRAFIA
— SALA, Joan Plàcid, Els “carlans” de Torrefeta, dins
“La Veu de Torreflor”, núm 98. Torrefeta 2009.
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: ss. XVII/XVIII (1778)
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Conjunt de dos edificis de planta irregular, que fa
12,15 m d'amplada de la façana, s'estructura en plan-
ta baixa i dos pisos. Conjuntament amb cal Vidal, cal
Lluís i cal Vives (veure fitxes) formaven l'antic nucli
clos del poble. Segurament estava situat en l'espai de
Nucli: Torrefeta
Distància des de Cervera: 10 km
Accés: Camí asfaltat
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Casa
Època: ss. XVI/XVII
Estat de conservació: Casa enderrocada
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
En aquesta casa vivien els antics moliners del
“carlà” o “castlà”.
Era un edifici de planta irregular, estructurada
seguint el model català de planta baixa, pis i golfes.
Orientada de sud a est, la seva façana mesura 12,7 m i
estava construïda al biaix respecta del pla vertical de la
resta de façanes veïnes.
La part més destacada era el seu portal d'ingrés
que feia 222 x 157 cm, obrat amb 8 dovelles i la clau i








la casa a l'ajunta-
ment del poble, i
va ser enderrocada
entre finals del
segle XX i primers
d'aquest. En el
solar que deixà
buit es construí el














Antiga casa dels Moliners dels Carlans, avui ja desapareguda
Detall del portal d’ingrés
CA L MA R T Í /  CA L















tancament del sector nordoest. Tot i les reformes del
set-cents, encara conserva l'accés d'època medieval a
la Plaça Major.
De l'esmentada reforma feta al set-cents no queda
cap element ja que la façana es va arrebossar. Tan sols
caldria destacar la porta d'ingrés a cal Senyor, que té
els cantells dels brancals i de la llinda motllurats de
taló, elements propis
dels segles XVI i XVII. 
També cal desta-
car el balcó de cal
Martí, que és adove-
llat i amb brancals i
dovelles motllurats
de cavet als cantells.
N’és l'element més
destacable una
mèn sula en forma
de doble vo luta a la
clau, per so bre un




Els Solsona eren originaris de Cervera, vila en la
qual havien residit com a mínim des del 1360. Era una
família de notaris i homes de
llei. En el cadastre de 1774
apareixia com a cap de casa el
notari Josep Solsona, que
també servia a la Cúria del
Corregidor. La seva fortuna,
calculada en 4.722,6 lliures,
els col·locava fora de la llista
dels deu més rics de la ciutat,
però el seu patrimoni, fruit
d'una política d'enllaços
matrimonials, era molt més
important. 
Segons Enric Tello: “Amb
una adient estratègia d'enllaços matrimonials, un cop
de sort podia provocar la confluència en un mateix
hereu dels troncs patrimonials de dues o més famílies.
Però quan eren quatre les línies patrimonials benes-
tants que s'unien, com va succeir a en Josep Solsona de
Janer i d'Alió en la primera meitat del segle XIX, llavors
(al certament apel·lar als capricis de la roda de la fortu-
na (per molt que les quatre defuncions d'hereus sense
descendència que foren necessàries perquè els béns
dels Alió, Janer i Teixidor acabessin en mans d'un
Solsona, fossin més probables els anys 1790-1839 en
què s'esdevingueren, que en un altre període anterior o
posterior).
Una de les propietats que va reunir la família
Solsona provenia dels Alió de Riber, els quals entre
altres eren propietaris d'una roureda i d'emfiteutes a
Torrefeta. Segons un inventari de 1841, la unió de les
quatre branques familiars Alió, Janer, Teixidor i Solsona
en la persona de Josep Solsona de Janer i d'Alió durant
el primer quart del segle XIX sumava un total de 58
jornals de terra a Torrefeta, mentre que la suma total
de les propietats dels dinou pobles i llogarets, a més de
la ciutat de Cervera i de les viles d'Agramunt i
Balaguer, ascendia a 475,5 jornals.
BIBLIOGRAFIA
— TELLO, Enric, Cervera i la Segarra al segle XVIII.
Lleida 1995, ps. 144-158.
Conjunt dels dos edificis
Balcó de cal Martí
Decoració a manera de
voluta amb camp
epigràfic superior de cal
Martí
